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Bu tezin amacı farklı toplumsal özelliklerine göre özürlü yakınlarının Türkiye’deki 
özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalar konusundaki bilgi düzeylerini, beklentilerini ve 
memnuniyet derecelerini Isparta örneğinde araştırarak anlamaktır. Bu amaçla özürlülere 
yönelik politikaları da kapsayan sosyal politikalar ve bu politikaların tarihsel süreci 
incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’deki özürlülere yönelik politikalar ele alınmış, Isparta’da 
özürlülere yönelik kurumlar hakkında bilgi toplanmıştır.  
Özürlülere yönelik politikalar özürlüler kadar özürlü yakınlarını da doğrudan 
ilgilendirmektedir. Dolayısıyla özürlülere yönelik yapılan politikaların amacına ulaşabilmesi 
için, özürlü yakınlarının da farklı toplumsal özellikleriyle birlikte incelenmesi gerekir. 
Araştırmada bu çerçevede oluşturulmuş bir temel varsayım ve on alt varsayım 
bulunmaktadır.  
Araştırmanın yapıldığı Isparta ili, özürlülere yönelik hizmetler ve kurumlar açısından 
oldukça ileri bir düzeydedir. Ancak hizmetlerin daha da kaliteli olması imkânı her zaman 
mevcuttur. Bu imkânı oluşturabilmek için bu politikaların doğrudan muhatabı olan özürlü 
yakınlarının bilgi düzeylerinin, beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin iyi analiz 
edilmesi gerekir. Beklentiler, bilgi ve memnuniyet düzeyleri ise özürlü yakınlarının 
toplumsal özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Aynı sosyal politikaların kimi 
özürlü yakınlarında oldukça olumlu etkileri gözlemlenmekteyken kiminde bunun tam tersi 
etkilerin açığa çıkmasının nedeni özürlü yakınlarının toplumsal özelliklerindeki 
farklılaşmadır.  
Bu araştırma, özürlülere yönelik mevcut sosyal politikaların özürlü yakınları 
üzerindeki oldukça farklılaşan etkilerini toplumsal farklılaşmalar bağlamında analiz etme 
amacı taşımaktadır.  
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 The aim of this thesis is to investigate the satisfaction and awareness level, 
and the expectations of the relatives of handicapped people about current social 
policies designed for disadvantaged members of society. The study first analyzes the 
historical development of the social polices in general, as well as the policies which 
have been implemented for the handicapped. Secondly, the policies for the 
disadvantaged people in Turkey are evaluated. Finally, data about the institutions 
which have responsibility about disadvantaged people in Isparta is presented. 
 The social policies for the handicapped are directly related to the handicapped 
and their relatives. Thus, the successful implementation of the policies depends on 
considering the various social backgrounds of the relatives. This study is based on 
one main hypothesis and fifteen sub-hypotheses which have been conceptualized 
within this theoretical frame. 
 The province of Isparta is well advanced with respect to the services and the 
institutional substructure for the handicapped. However, it is always possible to 
enhance the quality of these services. In order to accomplish this goal, it is crucial to 
carefully analyze the the satisfaction and awareness level, and the expectations of the 
relatives of handicapped people who are directly related with these services. Level of 
expectation, satisfaction, and awareness may be too different among the relatives of 
the handicapped according to their social backgrounds. As a result, the same policies 
may have a positive effect on some of the relatives, while the vice versa is true for 
the others. 
 This study aims to analyze the various effects of the social policies on the 
relatives of the handicapped people within the context of the different social 
backgrounds. 
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Sosyal politika, amaçları bakımından ele alındığında, insanlık tarihi ile eşit 
bir yaşa sahip olduğu söylenebilir. Sosyal politika, toplum içinde diğerleriyle oranla 
göreceli olarak çeşitli alanlarda yoksunluk çeken bireylerin bu yoksunlukların 
azaltmaya ya da gidermeye dönük, çeşitli araçlar vasıtasıyla sürdürülen eylemler 
bütünü olarak değerlendirilebilir. Tarih boyunca insanlar dezavantajlı gruplara 
yönelik çeşitli tutumlar beslemişlerdir. Bu tutumlar kimi zaman dini kimi zaman 
insani kimi zaman da ahlaki kanallardan beslenmiştir. Ancak bu tutumlar daha çok 
kendini, bireysel anlamda sosyal yardımlar şeklinde göstermiştir. Dezavantajlı 
gruplara yönelik politikaların temel haklar bağlamında düzenlenmesi yakın 
tarihimizdeki bazı gelişmelerin sayesinde mümkün olabilmiştir. Kuşkusuz bu 
gelişmelerin en çarpıcısı sanayi devrimidir.  
Üretimde buhar enerjisinin kullanımıyla birlikte dev makinelerin ve işçilerin 
doldurduğu büyük fabrikalar kurulmuş ve makinelerin işleyen çarklarıyla birlikte 
yepyeni bir çağa kapı açılmıştır. Liberal felsefeden beslenen bu kapitalist çağ kendi 
mantıksal işleyişiyle tutarlı olarak işçilerin emeğini de mal olarak değerlendirme 
eğilimine girmiştir. Böylece kadın, çocuk ayırımı yapmadan günlük 18 saati bulan 
çalışma süreleriyle görülmemiş bir emek istismarı bu çağa damgasını vurmuştur. 
Maksimum kâra ulaşmak için işçilerin çalışma ortamlarına yeteri kadar iyileştirici 
yatırımların yapılmaması iş kazalarının ve meslek hastalıklarının temel nedenlerini 
oluşturmuştur. Kitlesel üretime ve daha fazla kâra odaklanan bu sistem aynı zamanda 
birçok sosyal sorunun da kaynağını oluşturmuştur. Çalışma ücretlerinin azlığı, sefalet 
yaşamını beraberinde getirmiş; göç, işsizlik, çocuk ve gençlerin istismarı gibi birçok 
sorun da zamanla toplumda ciddi sosyal bunalımların zeminini oluşturmuştur. Ancak 
bu istismarla birlikte toplumda oluşan tepkiler çağdaş sosyal politik düzenlemelerin 
önünü açmıştır.  
Böylece çağdaş anlamını, dezavantajlı gruplardan biri olan işçilerin 
durumunu iyileştirmeye yönelik düzenlemelerle bulan “sosyal politika” günümüzde 
bütün dezavantajlı gruplara yönelik açılımlarla genişleyip derinleşme imkânı bulan 
bir bilim dalı haline gelmiştir. Sosyal politikanın hedefi olarak bu dezavantajlı 
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gruplardan bazıları azınlıklar, yaşlılar, yoksullar, kadınlar, çocuklar ve özürlüler 
olarak örneklendirilebilir. Ülkemizde bu gruplara yönelik sosyal düzenlemeler çeşitli 
dönemler itibariyle ve soruna bakış açısına bağlı olarak farklılıklar 
gösterebilmektedir. Mesela ülkemizde yoksulluğa yönelik sosyal politikalara 
baktığımızda iki farklı yaklaşımı ve bunlara bağlı uygulamaları görebiliriz. 
Buğra’ya göre; insanı sadece işgücü, emeği bir meta olarak gören sosyal 
politika yaklaşımı, yoksulluğu bireysel bir sorun olarak nitelemekte, yoksullukla 
mücadelede devlet müdahalesine ve kamu kaynaklarının ayrılmasına karşı çıkarak 
iyiliksever insanların çabaları ve hayırseverliği önermektedir. Bu yaklaşımın 
karşısında yer alan ‘hak temelli’ sosyal politika anlayışı ise, yoksulluğu siyasi bir 
sorun olarak değerlendirir ve bireyin toplumsal yaşamını sürdürebilmesi için yurttaş 
olmaktan kaynaklanan hakları olduğunu vurgular. Bu yaklaşım, insanı salt emek 
gücü olarak değil, toplumda hak sahibi bir birey olarak nitelemekte ve bu durumun 
sürmesi için devlete sorumluluklar yüklemektedir.1 
 
Sadece yoksulluk algılamasına yönelik bu iki farklı anlayış bile Türkiye’de dönem 
dönem oldukça farklı uygulamaların kaynağını oluşturmuştur. Örnek olarak 1986’da 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) daha çok  
hayırseverliğe dayanan boyutu ağır basan bir kurumsal düzenleme iken Yeşil Kart 
uygulamasının ‘hak temelli’ sosyal politika anlayışına örnek olduğu ve bu iki birbiri 
ile çatışan sosyal politika yaklaşımlarının günümüzde de sıklıkla karşımıza çıktığı 
söylenebilir.2 
 
Yoksulluk sosyal politikanın çalışma alanlarından sadece biridir. Bizim 
çalışma konumuzu oluşturan, dezavantajlı gruplardan özürlüler de sosyal politikanın 
çalışma alanı içersine girmektedir. Özürlülere yönelik sosyal politika açılımları 
özellikle ülkemizde daha çok yenidir. Özürlülere yönelik bilimsel çalışmalar da son 
zamanlarda artmaya başlamakla birlikte yeteri kadar yoktur.  Özellikle özürlü 
yakınlarına yönelik araştırmalar daha sınırlı sayıdadır. Bu durum, yapılacak 
araştırmalarla orijinal verileri ortaya çıkarma avantajı sağladığı kadar yeterince 
kaynağa ulaşamama dezavantajını da beraberinde taşımaktadır. Yaptığımız bu 
çalışmada da birçok veri elde edilmiş ancak bu verileri kıyaslayabilecek yeteri kadar 
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bilimsel çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu eksikliğin önemli nedenlerinden biri olarak; 
özürlülüğün vurgulanmasının, gündeme getirilmesinin ya da teşhir edilmesinin hoş 
karşılanmamasını vurgulamak yerinde olacaktır. Ülkemizde özürlülere yönelik 
sosyal politikalar, Avrupa Birliği’ne adaylık süreci içersinde yeni yeni işlerlik 
kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek adına; 
Türkiye’de özürlülere yönelik sosyal politikaların, ülkemiz ve insanlarımızın kendi 
gerçeği dikkate alınarak, bilimsel araştırmalara konu olması gerekliliği ayrıca büyük 
önem taşımaktadır.  
Özürlü yakınlarına yönelik yaptığımız bu araştırmada, kavramsal çerçevemizi 
sosyal politikanın bulgularından yararlanarak oluşturmaya çalıştık. Bu doğrultuda 
birinci bölümümüzde, çalışmanın yöntemi, konusu, amacı, önemi ve sınırlılıkları ile 
bilgiler yer almaktadır. İkinci bölüm de; sosyal politikanın tanımı, kapsamı ve 
gelişimini incelemeye yönelik alt bölümlerden oluşturulmuştur. Bu bölümde ayrıca, 
sosyal politikanın dünyadaki gelişiminden başka Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmeler de ele alınmıştır. Aynı zamanda bu bölümde 
özürlülüğün tanımı, özürlülük/engellilik tartışmaları, özürlülüğe yaklaşım modelleri, 
özürlüler politikasının gelişimi, özürlülere yönelik politikaların uygulama alanları ve 
özürlülere yönelik kurumlaşmalara yönelik çalışma alanımızla ilgili bilgiler yer 
almaktadır. Bununla birlikte Türkiye’deki özürlülere yönelik eğitim, sağlık, bakım 
hizmetleri gibi farklı alanlardaki sosyal politikalar da ayrı ayrı ele alınmıştır. Üçüncü 
bölümde, araştırma yöntem ve teknikleri yer almıştır. Dördüncü bölüm araştırma 
bulguları ve değerlendirmelerden oluşmuş, beşinci ve son bölümdeki 
sonuç/önerilerle birlikte araştırmamız tamamlanmıştır.  
 
1.1. Çalışmanın Konusu 
Bu çalışmanın konusunu özürlü yakınları oluşturmuştur. Özürlü yakınları 
anne, baba, kardeş ve diğer akrabalardır. Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik 
sosyal politikalara ilişkin bilgi, beklenti ve memnuniyet dereceleri bu çalışmanın 







Bu araştırmanın amacı: özürlü yakınlarının, farklı toplumsal özelliklerine 
göre, Türkiye’deki özürlülere yönelik sosyal politikalara ilişkin, bilgi, beklenti ve 




1. Bu araştırmadan elde edilecek veriler, sosyal politikaların özürlü yakınları 
üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
2. Sosyal politikaların özürlü yakınları üzerindeki etkilerini anlamak, yeni sosyal 
politikaların belirlenmesinde ya da mevcut sosyal politikaların revize 
edilmesinde yol gösterici olabilir. 
3. Bu araştırma sonuçlarından öncelikle Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Kurumları, Rehberlik Araştırma 
Merkezleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile özürlülere sağlık, sosyal ve 
eğitsel alanlarda hizmet veren kurumlar ya da sivil toplum kuruluşları 
yararlanabilir.  
4. Bu araştırmanın sonuçları, konuyla ilgili araştırma yapacak olan akademisyenlere 
veri sağlama konusunda destek olabilir. 
 
1.4. Çalışmanın Sınırlılıkları 
 
Araştırmanın veri toplama teknikleri, anket ve gözlemle; araştırmanın süresi 2 
yıl ile ( Ocak 2007-Aralık 2008); araştırma evreni 2006 yılı son çeyreği itibariyle 
Isparta merkez ve merkeze bağlı köylerdeki örgün eğitim kurumlarına devam eden 
















            KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1.Sosyal Politikanın Kapsamı Ve Gelişimi 
 
2.1.1. Sosyal Politika Nedir? 
Sosyal politika kavramı devletin sorumluluk alanına yönelik bir kavramdır. 
Dolayısıyla devletin rejimi sosyal politikaların yapısını ve içeriğini de belirler. 
Totaliter rejimler daha çok sosyal yardım anlayışına bağlı bir sosyal politika 
benimserken demokratik rejimler daha çok, sosyal politikaları, temel insan hak ve 
özgürlükleri bağlamında ele alır. “Sosyal politikanın konusu, ekonomik olaylardan 
doğan insanlar arası ilişkileri toplumsal bütün içinde incelemektir.”3 
Günümüzün modern devletleri artık sosyal politikaları dezavantajlı gruplarla 
sınırlamamakta, farklı çıkar grupları ve toplumsal sınıflar arasında bir uzlaştırma 
aracı olarak da kullanmaktadırlar. Yine toplumun tümünü ilgilendiren sağlık, eğitim, 
konut, sosyal güvenlik gibi konular sosyal politika alanıyla bütünleşmiş ve günümüz 
modern devletlerinin temel sorumluluk alanlarına girmiştir. 
Sosyal Politika, önce işçi sınıfına ait önlemler olarak başlamışsa da, zaman içinde 
toplumun çeşitli kesimlerine ve çeşitli toplumsal sorunlara yönelmiş, tüm toplumun 
sosyal gelişmesini sağlamaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir 
“vatandaşlık hakkına” dönüşmüştür.4 
 
 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa’da yaşanmaya başlayan 
sanayi devrimi aynı zamanda büyük ve etkili sosyal değişimlerin tetikçisi olmuştur. 
Sanayi devrimiyle birlikte ekonomik gelişme ve ekonomik gelişmeyi sağlayan 
etmenler aynı zamanda toplumsal çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Sanayi 
devrimi bir yandan üretimi artırarak maddi zenginlik sağlarken bir yandan da 
toplumdaki sosyal uçurumu derinleştirmiştir. Üretim ilişkilerinin topyekûn 
değişmesiyle birlikte yepyeni bir toplumsal düzen açığa çıkmıştır. Bu yeni toplumsal 
düzenin adı “Kapitalizm”dir. Kapitalist düzenin karakteristik iki ana sınıfı, üretim 
araçlarına sahip olan burjuva sınıfı ve üretimi sağlayan ve bunun için emeğini ortaya 
koyan işçi sınıfıdır. Daha fazla kâr isteyen burjuva ile artan gelirden daha fazla pay 
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 Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1995, s.4. 
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 Meryem Koray, Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000,s.9. 
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isteyen işçilerin çıkarlarının bu noktada çatışması ise o dönemdeki sosyal sorunun 
temelini oluşturmuştur. Bu sosyal sorunun toplumda derinleşerek artması devleti 
müdahil konumuna sokmuş ve bugünkü çağdaş sosyal politikanın temelleri atılmaya 
başlanmıştır.  
 Dolayısıyla, bu çatışmaların çözümü kapsamında ilk ortaya atılan önlemler -
ki bunlar işçilere verilen sosyal güvenlik haklarıdır- sosyal politikanın temelini 
oluşturmuştur. Ayrıca bu dönemde emek ve sermaye arasında yaşanan çatışmalar 
Batıda siyasal demokratik hakların gelişmesinin önünü açmış, çoğulcu demokrasi ve 
sosyal devlet anlayışı bu sayede toplumda yer edinmeye başlamıştır. “Her toplumsal 
kurum gibi sosyal politika da doğuşu ile birlikte bir evrim içinde oluşmuştur.”5 
Sosyal Politika kavramı dar ve geniş kapsamda olmak üzere iki ayrı grupta 
ele alınmaktadır. Güven’e göre dar kapsamda sosyal politika, XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra Avrupa’da yaşanan endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkan 
işçilerle ilgili sosyal sorunları çözmeye yönelik politikalardır. İşçi sınıfı ile burjuvazi 
arasındaki sosyal sınıf çelişkilerini azaltmak, işçileri hızlı bir sanayileşmenin 
beraberinde getirdiği tehlikelere ve sosyal risklere karşı korumak ve işçilerin çalışma 
ve yaşam koşullarını iyileştirmek gibi hedefler, dar kapsamlı sosyal politikanın 
başlıca konularını oluşturmaktadır.6 “Bu anlamda sosyal politika, emek ve sermaye 
arasındaki çelişkilerin ve eşitsizliğin iyice su yüzüne çıktığı kapitalist toplumlara 
özgü bir politika olmakta ve özünde emek-sermaye çatışmasını azaltmayı amaçlayan 
bir uzlaşma aracı olarak düşünülmektedir.”7 
 Sanayi devrimi sonrası Avrupa kapitalist toplumlarında hükümetlerin 
ekonomik büyüme ve gelişmelerden vazgeçmemesi fakat aynı zamanda bu 
gelişmelerin dezavantajlı duruma düşürdüğü grupların oluşturmaya başladığı 
potansiyel sosyal risklerden kaçınma isteği dar kapsamlı sosyal politika bilimini 
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda sosyal politikanın temel işlevi, farklı çıkar grupları 
arasında toplumsal uzlaşı ve toplumda sosyal barışı sağlamaktır. 
Geniş kapsamda sosyal politika ise Güven’e göre, ekonomik olayların 
sonuçlarının, toplum yaşamı üzerindeki bütün etkilerini kendine konu almaktadır. 
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Burada sosyal politika, toplum politikasının en geniş kapsamını(bölümünü) 
içermekte ve ekonomik olaylardan doğan insanlar arası ilişkilerin (sosyal ilişkilerin) 
ve sorunların bütün yönlerini içermektedir. Burada, toplumdaki tüm sınıfların ve 
grupların refahları ve sosyal durumlarıyla ilgilenen ve bunlar arasındaki refah düzeyi 
ayrımlarını azaltmaya yönelen bir “toplum politikası” anlayışı esas alınmaktadır. 
Burada sosyal sorun, dar kapsamda sosyal anlayışın ötesinde, sağlık, eğitim, konut, 
çevre, yerleşim sorunları, personel sorunları ve demokratikleşmeyi de içerecek 
şekilde geniş bir çerçevede ve kapsamda anlam ve içerik kazanmaktadır.8 
 Görüldüğü üzere dar kapsamda sosyal politikadan farklı olarak geniş 
kapsamdaki sosyal politika, tek bir sınıfın sorunlarına odaklanmaktan çıkmış 
toplumdaki çeşitli yönleriyle dezavantajlı ve korunmaya gereksinimi olan bütün 
toplumsal grupları kapsar hale dönüşmüştür. Toplumsal barış ve uzlaşının bütün 
toplumsal sınıf ve kesimlerin temel ihtiyacı olduğunun görülmesiyle işsizlik, 
yoksulluk, özürlüler, kadınlar, çocuklar, sağlık, eğitim, konut gibi birçok alt 
alanlarda politikalar üretilmeye başlanmıştır. Toplumsal politikaların toplumun her 
alanı ve her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik anlayış geniş 
kapsamda sosyal politikayı ifade etmektedir. Bu anlayışla birlikte “yoksulluğun 
önlenmesi, herkesin belirli bir eğitim ve sağlık hakkı ile donatılması, gelir 
dağılımındaki eşitsizliklerin belirli bir ölçüde de olsa giderilmesi, işsizliğin ortadan 
kaldırılması gibi hedefler sosyal politikanın temel hedefleri arasına girmiştir.”9 
Aslına bakılırsa Avrupa, modernleşmesini kendi iç dinamiklerine borçludur. 
Günümüzde batılılaşmak isteyen diğer toplumların genelde başarısızlığı, kendi 
tarihsel ve sosyal kodlarının oldukça farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. İşte 
günümüzde sosyal politika alanında da batılı ülkelerin diğer ülkelerden daha ileri 
düzeyde olmasının temelinde bu tarihsel ve sosyal dinamikleri görmek gerekir. 
Bundan dolayı sosyal politika bilimini kavrayabilmek için bu tarihsel ve sosyal 
dinamikleri iyi anlamak durumundayız.  
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2.1.2. Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi 
İnsanı konu alan bir bilim dalı olan sosyal politikanın insanın doğuşuyla aynı 
yaşta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Her dönemde insana yönelik farklı 
anlayış biçimleri, sosyal politikalar arasındaki farklılığı belirleyen temel unsur 
olmuştur. Bu farklılığı algılayabilmek için en temelden ve ayrıntıya girmeden 
insanlık tarihinin başlangıcından bu yana belirli sosyal dinamiklere kabaca göz 
atmak yararlı olacaktır. 
 
2.1.2.1. Sosyal Politikanın Dünyadaki Gelişimi 
“Sosyal politika bir anlamında, ilkçağlardan beri olagelmiş ve temelinde, 
insanın simgelediği emek gücünün korunmasına dönük bir yeni oluşumun adıdır.”10 
İnsanlığın ilk çağlarına baktığımızda temel sosyal dinamiği tarıma dayalı, köle ve 
özgür vatandaşlardan oluşan bir toplum yapısı olduğunu görmekteyiz. Bu çağlarda 
özgürlüğün temel koşulu toprak sahipliğidir. Toprak sistemi de zorunlu olarak 
köleliği gerekli kılmakta idi. Köleler için özgürlük söz konusu bile edilemezdi. Bu 
dönemdeki savaşların genelde toprak için yapıldığı görülmektedir. Savaşların galibi 
toprakları ele geçiriyor, halk da böylece özgürlüğünü kaybedip köleleşiyordu. Büyük 
topraklara sahip aristokratlar aynı zamanda devlet yönetimine de sahipti. Köleler 
hiçbir özgürlüğe sahip olamadıkları gibi siyasal haklardan da yoksundular. Dönemin 
dini ve ideolojik yapısı da efendi-köle sistemini meşrulaştıran bir işleve sahipti.  
İlk çağlardaki köleci toplum düzenlerinin düşünce yapısı içinde, zorla çalıştırmaya 
dayanan kölelik statüsü, hem dönemin düşünürlerince (örneğin Eflatun, Aristo, 
Çiçeron gibi) hem de doğrudan bu statüde çalıştırılan kölelerce doğal sayılıyordu ve 
tartışmasız benimseniyordu. Çünkü, bu düşünce tarzını değiştirecek, 
maddesel(özdeksel) koşullar o dönemde henüz oluşmamıştı. Yani, üretim güçleri, 
üretim ilişkilerini değiştirecek ölçüde gelişmemişti. O nedenle de, kölelerden içinde 
bulundukları olumsuzluklardan kurtulmaları yönünde bir çaba beklenemezdi. 
Kısacası, ilk çağların köleci toplum düzenleri, yukarıda açıklanan nedenlerle, 
kölelerin zincirlerini kırıp, bu düzenlere baş kaldırmaları ve bağımlı statüden 
kurtulmaları sonucunda değil, kendi aralarındaki savaşlar sonucunda çöktüler.11 
 
 Ortaçağın sosyal dinamikleri, 17. yüzyıldan itibaren feodal düzenle birlikte 
yeniden belirlenmiştir. Feodal sistemin geçerli olduğu bu dönemi, temelde ikiye 
ayırarak incelemek mümkündür. Kırsal kesimlerde toprağa bağlı serflik sistemi ön 
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 Talas, a.g.e.,s.13. 
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 Güven, a.g.e.,s.30. 
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plandayken yeni yeni gelişmeye başlayan kentsel alanlarda ticaret ve zanaata bağlı 
lonca sistemi hakimdi. 
 Huberman feodal toplumun üç sınıftan oluştuğunu söylüyor, “dua edenler, 
savaşanlar ve çalışanlar; yani kilise sınıfıyla askeri beslemek için çalışan insanlar”12 
Bu dönemde gerçekten de Avrupa’da kırsal kesimdeki tek üretici gücün köylü sınıfı 
olduğunu görmekteyiz. Kentsel alanlarda ise loncaların basit mesleki örgütlerden öte, 
önemli sosyal yapılaşmalar olduklarını görmekteyiz. Aynı meslek dalında çalışan 
ustaların kurmuş oldukları bu sosyal örgütlerde, güçlü bir hiyerarşik düzenin olduğu 
bilinmektedir. Lonca içinde ustanın, üretim ve pazar koşullarını belirlemeden, çırak 
ve kalfaların statü değiştirme şekillerinin belirlenmesine kadar geniş yetkileri vardır.  
 “Lonca düzeninde, emek ve sermaye keskin biçimde birbirinden ayrılmamış 
olup, ortak bir üretimde bütünleşmiştir.”13 Statüye dayalı usta-kalfa ilişkisi daha çok 
birincil ilişki niteliği sergilemektedir. Kalfa ve çıraklar birçok yönden ustaya bağımlı 
ve haklarını talep edebilecekleri örgütsel bir yapıdan mahrumdurlar. Henüz 
makineleşmeyen üretim daha çok el işçiliğine dayalı olarak atölyelerde 
sürdürülmektedir. Dolayısıyla çalışanlar, üretilen nesnenin her aşamasında etkin rol 
üstlenmekte ve Marks’ın deyimiyle bir “yabancılaşma” durumu söz konusu 
olmamaktadır. Ancak bu durum iş bölümünün gelişmesini engellemekte ve üretimi 
sınırlamaktadır. Sermayenin dağınık olması işbölümünün gelişmesini ve işçi 
bilincine sahip bir sınıfın oluşumunu engellemektedir.  
 Ortaçağda kent haricindeki yaşam tamamen toprağa dayalı olarak devam 
etmektedir. Çağın başlangıcında toprak, aristokrasinin malı iken zamanla ürün ve 
hizmet karşılığı köylülere dağıtılan bir meta haline gelmiştir. Köylüler zaman içinde 
toprak borcunu maddi olarak ödeyemeyecek konuma getirilmiş ve maddi 
bağımlılığın dışında sosyal, idari ve hukuki bir bağımlılık da ortaya çıkartılmıştır.  
 17. yüzyıldan başlayarak üretimin kısmen gelişimi, geçim için üretimden, 
pazar için üretimin başlamasını sağlamıştır. Yine 1492’de Amerika’nın keşfi ile 
insanlar coğrafi sınırlarını geliştirmekle kalmayıp düşüncelerinin sınırlarını da 
genişletme şansına sahip olmuşlardır. Yeni kıtadan Avrupa’ya aktarılan kaynaklar 
                                               
12
 Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991, s.11’den 
aktaran, Koray, a.g.e.,s.14. 
13
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kapitalist ekonominin ilk sermayeleri olmuştur. Bu gelişmeler zamanla büyük sosyal 
dinamiklerin hareketlenmesini sağlamıştır.  
 “Yüzyılın sonunda(15.yy) Avrupa’ya beş çehre egemendir ve onun 
gelecekteki imgesini meydana getirmektedir. Beş maceracı çehresi: Tüccar, 
Matematikçi, Diplomat, Sanatçı, Kaşif.”14 Bu maceracı gruplar gerçekten de zaman 
içinde Avrupa’nın çehresinin değişmesinde büyük roller üstlenmişlerdir. Yeni 
kıtadan getirilen kaynaklar, üretimin artması, ticaretin gelişmesi zamanla kentleri 
cazibe merkezi haline getirmiştir.  
 Yüzyıllarca lordların baskılarından bunalan köylüler akın akın kentlere göç 
etmeye başlamış tüccar ve sanatkâr olarak yeni bir sınıfı; “burjuva” sınıfını ortaya 
çıkarmıştır. Geride kalan köylülerin büyük kısmı vebadan kırılmış böylece emeğin 
değeri daha da artmıştır. Yine zaman zaman köylülerin toplumsal talepleri kanlı 
isyanlara dönüşmüş ve bu yaşananlar feodal düzeni kökünden sarsmaya başlamıştır. 
“Feodalite düzenin ortadan kalkmasında ve özgürlük ortamının gelişmesinde başlıca 
iki önemli etkenden biri, düşünce alanında 16.ncı yüzyılda başlayan (Rönesans) 
hareketiyle gelişen düşünce akımları; diğeri ise, bu düşünce akımlarının sonradan 
eyleme dönüştürdükleri özgürlük amacına yönelen devrimler olmuştur.”15 
 16. yüzyıl Avrupa’sı yeni servet kaynaklarıyla birlikte birçok değişikliğe kapı 
aralamıştır. Bu değişiklilikler, ticaretle uğraşan kentsoyluların ön plana çıkması gibi 
yeni sosyal yapılanmalardan; bireyin ön plana çıkıp kendine güven duymaya 
başlaması gibi farklı psikolojik dinamikleri kapsamaktadır. Bu dönemde servet 
kaynağı olan toprak, yerini ticarete bırakmış böylece ayrıcalıklı toplumsal sınıfları 
oluşturan lordlar, feodal beyler, soylular statülerini kaybetme sürecine girmişlerdir. 
Ortaçağın üreten, ezilen sınıflarını oluşturan köylüler, serfler ise kentlerdeki ticari 
hayatın temel aktörü olmaya başlamışlardır. Bu dönemde sömürgelerle birlikte 
ticaretin hızla büyümeye başladığını, buna bağlı olarak kentlerin ve pazarların 
geliştiğini görmekteyiz.  
 Fakir köylüler ticaretten pay almak için kentlere akın ederken, ortaçağın 
bütün dünyada çeşitli şekillerde hakim olan lonca sistemi, işlevini kaybetmeye 
başlamıştır. Toplum büyük bir değişim yaşamakta, servet hızla el değiştirmektedir. 
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 Jacques Attali, 1492, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1992, s.103’den aktaran Koray, a.g.e.,s.16. 
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Bu durum fakirin çok fakir, zenginin çok zengin olduğu dengesiz bir servet 
dağılımını da beraberinde getirmektedir. Güçlenmeye başlayan yeni burjuva sınıfı 
ticaretle kazandıkları servetlerini korumak ve daha da artırmak için ortaçağın 
geleneksel güçleriyle mücadele etmek durumunda kalmıştır. 
 16. yüzyıl Avrupa’sı birçok çelişkinin yaşandığı, hareketli ve tipik bir geçiş 
çağıdır. Zenginlik hızla artmakta ancak toplumun her kesimine eşit bir şekilde 
yaygınlaşmamaktadır. Geleneksel otorite ve kurumlar tarih sahnesinden silinmeye 
başlamakta ancak bunların yarattığı boşluk halkın büyük bir kısmını savunmasız 
bırakmaktadır.  
 “Kırların çözülmesiyle kentlerde ciddi bir yoksulluk yaşanmakta, önce 
özgürlüğün peşinde gibi görünen yükselen orta sınıf artık kendi ayrıcalıklarını 
koruma peşinde giderek bağnazlaşmaktadır.”16 Lonca sisteminin geleneksel ustası 
üretimini daha büyük atölyelere aktararak işverene dönüşüyor; sayıları artan, gelirleri 
düşen, çalışma koşulları değişen kalfa, çıraklar ve göçle gelen köylülerse tipik işçi 
sınıfını oluşturmaya başlıyordu. Endüstriyel üretime geçiş süreci başlamıştır. Bu 
süreçle birlikte sosyal dinamikler hareketlenecek ve çatışmalı ilişkiler dönemi 
başlayacaktır.  
 Huberman ortaçağdan sanayi devrimine geçiş sürecinin aşamalarını şu şekilde 
sıralar:            
a) ev veya aile içinde yapılan üretim (erken ortaçağ), üretim satış için değil 
kendi ihtiyaçları için yapılmaktadır; 
b) lonca sistemi içinde yapılan üretim (ortaçağ boyunca), çırak, kalfa, usta 
ilişkisi   içinde küçük bir Pazar için yapılan ve emeğin ürününün satıldığı 
üretim; 
c) eve iş verme sistemi (16-18 yüzyıllar arası), artık emeğin hammaddeden 
de, üretim araçlarından da ayrılarak ücretli ve parça başına iş yaptığı üretim; 
d) fabrika sistemi (19.yüzyıldan sonra), ev dışında büyük işyerlerinde yapılan, 
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 Pierre Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi, Onur Yayınları, Ankara, 1977,s.154’den aktaran 
Koray, a.g.e.,s.20. 
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James Watt 1776 yılında İngiltere’de ilk kez buhar gücünü dokuma 
endüstrisinde kullanmıştır. Bu “sanayi devrimi” denilen yepyeni bir çağa kapı 
aralamıştır. Buhar ve arkasından elektrikle çalışan makineler; ulaşımdan, üretime 
kadara hayatın bütün alanlarına yayılmıştır. 
18.yüzyıl boyunca süren sanayi devrimi buhar gücünün yaygınlaşarak 
kullanılması, büyük makinelerle donatılmış büyük fabrikaların hayata geçmesi 
şeklinde kendini göstermektedir. Küçük zanaat ve atölye üretimi yerini hızla fabrika 
sanayine bırakmıştır. Böylece eski üretim biçimleri ve üretim ilişkileri değişmiş, 
sanayi devriminin sosyal sonuçları ön plana çıkmaya başlamıştır.  
Makine çağı, büyük sayıda işçiyi bir makine çevresinde çalışmaya zorlamış, yeni 
büyük fabrika yaşamını yaratmıştır. Bu büyük fabrika yaşamı içinde gittikçe artan 
bir işbölümü doğmuş, işçi eski dönemlerde olduğu gibi emeğinin doğrudan 
sonucunu görmek gibi moral bir doyumdan yoksun kalarak, sanki makinenin bir 
parçası durumuna gelmiştir.18  
 
Sanayi devriminin ürünü olan işçi sınıfını çok ağır çalışma ve yaşam koşulları 
beklemektedir. Küçük zanaat ve atölyelerin hepten ortadan kalkmasıyla açığa çıkan 
işgücü, işsiz kalmamak için sefalet ücretleriyle çalışmaya mahkûm edilmiştir.  
Bu dönemde ortaya çıkan ve çıkarları keskin bir şekilde çatışan burjuvazi ve 
işçi sınıfı arasındaki ilişkiler çağdaş sosyal politikaların ilham kaynağı olmuştur. 
Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran fabrikatörler emek öğesini salt 
masraflar kalemi olarak algılamakta ve emeğin maliyetinin kısıtlanmasıyla, kârlarını 
artırabileceklerini düşünmüşlerdir. Böylece toplumsal bir varlık olduğu unutulan işçi 
insan, uzun çalışma saatleri ve sefalet ücretleriyle sadece çalışmaya programlanmış 
işçi robotlar olarak algılanmaya başlanmıştır.  
Aynı yaşam ve çalışma koşulları, aynı kültür ve statü düzeyinde bulunan 
insan grubunun toplumsal bir sınıfı oluşturdukları tanımı çerçevesinde, işçileri de bir 
toplumsal sınıf olarak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla gelirleri sadece 
emeklerinden oluşan bu sınıf, kapitalist düzenin kendi hak ve çıkarlarını 
tanımamasından dolayı ortak hareket etme eğilimi içerisine girmişlerdir. Bu 
kapsamda işçiler örgütlenmeye başlamışlar ve bu örgütlenme de genel olarak 
sendikalaşma biçiminde olmuştur. 
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Sanayi devrimi felsefi dayanağını klasik liberalizmden alır. “Klasik 
liberalizmin birey anlayışı Aydınlanmacı felsefeyle beraber gelişen modern bilimsel 
anlayışın bir uzantısıdır.”19 “Klasik liberalizmin birey anlayışı; çıkarlarını maksimize 
etmeyi amaçlayan bireyi merkeze alır. Bu anlayış ortaçağ düşüncesiyle 
karşılaştırıldığında devrimci bir nitelik taşır.”20 Klasik liberallerde fırsat eşitliği 
anlayışı esastır. Fakat bu anlayış da kendi çelişkilerini beraberinde taşır. Öncelikle 
fırsat eşitliği yarışın eşit şartlarda başlamasıyla mümkündür. Fakat insanlar 
doğdukları andan itibaren hiçbir zaman diğerleriyle mutlak bir eşitliğe sahip 
değillerdir. Genetik öğeler başta olmak üzere ailevi, toplumsal, ekonomik, psikolojik 
akla gelebilecek her alanda –bırakalım toplumu- iki insanın bile şartlarının eşit 
olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Klasik liberaller bu çelişkiyi kabul 
etmekle birlikte piyasa şartlarında Adam Smith’in “görünmez el”21(invisable 
hand)mekanizmasının etkili olduğunu ve kişilerin kendi çıkarlarını maksimize etme 
davranışlarının toplumsal faydanın maksimize edilmesini sağladığına inanırlar.22 
Görünmez el mekanizması kendi mantığı içersinde devlet müdahalesine her 
zaman için mesafeli durmuştur. Dolayısıyla “Bırakınız yapsınlar, Bırakınız 
geçsinler” deyişiyle simgelenen liberal felsefenin ortaya koyduğu bu “müdahalesiz” 
yaklaşım varlıklı işveren kesimini daha da zenginleştirirken, işçilerin daha da 
fakirleşmesine yol açmış; böylece çıkar çatışmaları, sınıf çelişkileri ve sosyal 
farklılıklar katlanarak büyümüştür. Böylece toplumdaki sosyal patlamalar için uygun 
zemin oluşmaya başlamıştır.  
Liberal felsefede özürlüler bile sosyal müdahalenin alanı dışında tutulurken 
sosyal liberalizm anlayışı ile birlikte dezavantajlı birçok grubun devletin ilgi alanına 
girdiğini söyleyebiliriz. Böylece sosyal liberalizmin şekillendirdiği sosyal 
devlet(refah devleti) anlayışı 1980’lere kadar devam etmiştir. “Ancak 1970’li 
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 Songül Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!, Etik Yayınları, İstanbul, 2004,s.24. 
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yıllardaki buhranla birlikte çeşitli toplumsal hareketler (öğrenci hareketleri, kadın 
hareketleri) ve refah devletinin finansal sorunları neo-liberal anlayışı hakim 
kılmıştır.”23 Neo-liberal yaklaşımların ana eksenini küçük ve güçlü devlet anlayışı 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda özelleştirmeler gündeme gelmektedir. Refah devleti 
anlayışındaki sosyal yatırımlarsa mümkün olduğunca kısıtlanmaktadır. 
 
2.1.2.2. Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde  
     Sosyal Politika 
 Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal politikaların nitelikleri Avrupa’daki 
özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sosyal politika niteliklerinden 
oldukça farklı olduğunu söylemek mümkündür. Bu farklılığın da en temel nedeni 
Avrupa ve Osmanlı’nın sosyal, siyasal, ekonomik ve daha birçok açıdan ortak bir 
paydaya sahip olmamasıdır. Yüzyıllar boyu tipik bir tarım toplumu olan Osmanlı; 
sanayi devrimiyle birlikte büyük bir dönüşüme adım atan Avrupa’ya karşı duyarsız 
ve hakir gören tavrını devam ettirmiştir. Avrupa sanayisini ciddiye almadığını ticari 
ayrıcılıkları ifade eden kapitülasyonları kabul etmekle çok net bir şekilde 
göstermiştir. Hâlbuki azınlıklara sağlanan bu ayrıcalık Osmanlı İmparatorluğu’nun 
sonunu getirecek en temel nedenlerden birisi olmuştur.  
 İmparatorluğun ekonomik yapısı tımar sistemine dayalı ziraat ve lonca 
sistemine bağlı küçük esnafkârlık ve zanaatkârlıktan oluşmaktaydı. Azınlıklara 
verilen kapitülasyonlarla, Avrupa’nın dev makinelerinden çıkmış kaliteli, ucuz, 
işlenmiş ürünler ülkeye girmiştir. El tezgâhlarında üretim yapan Osmanlı zanaatkârı 
ise bu rekabete daha fazla dayanamamış ve binlerce atölyenin kapanıp on binlerce 
işsizin açığa çıkması ülkeyi derin bir krize sürüklemiştir.  
 “Bir sosyal politikanın doğmasına ve gelişmesine ne ölçülerde elverişli bir 
ortam oluşturduğuna ilişkin bir düşünceye ulaşmak için Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ekonomik, sosyal ve siyasal koşulları incelenmek istenildiğinde birçok güçlükle 
karşılaşılmaktadır.” 24 İmparatorluğun geniş ve değişken sınırları, çeşitli bölgelerdeki 
özerk yönetimler, bu bölge yönetimlerine geniş çaplı özgürlüklerin tanınması 
Osmanlı’nın sosyal politikalarını kendi sınırları içinde incelemenin güçlüklerini 
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ortaya çıkaran nedenlerdir. Aynı zamanda ülkede sivil toplum kültürünün gelişmemiş 
olması, kendi haklarını talep edecek bir örgütlenme bilincine sahip olan toplumsal 
sınıfların bulunmayışı, bütün gücü şahsında toplamış bir sultanın yönetimindeki 
teokratik ve mutlakıyetçi bir yönetim biçimi Osmanlı’da çağdaş anlamda bir sosyal 
politika sisteminin gelişimini engelleyen unsurlar olarak görülmektedir.  
 Osmanlı döneminde özellikle Tanzimat ve Meşrutiyetten hemen sonra devlet 
hizmetinde çalışan sivil ve askerlerin emeklilik durumlarını güvence altına alan ve 
bunların dul ve yetimlerini de kapsayan düzenlemeler yapılmıştır. Devlet kesiminde 
kamu hizmetlerinde çalışanların ve onların aile bireylerinin yaşlılık, malullük ve 
ölüm sigortaları böylece eski bir tarihe kadar uzanmış bulunuyordu. Genellikle 65 
yaş, emeklilik yaşı olarak belirlenmişti. Finansman devletin ve ilgilinin katkıları ile 
sağlanıyordu. Mülkiye, askeriye ve ilmiye adı altında üç kategori emekli sandığı 
kurulmuştu.25  
 
“Bu gelişmelere karşın, Osmanlı toplumunda II.Meşrutiyete kadar önemli bir 
işçi örgütlenmesi ve hareketi görülmemiştir. İlk işçi örgütlenmesinin 1871 yılında, 
işçilere sosyal yardım ilkesiyle kurulmuş olan “Ameleperver Cemiyeti” olduğu 
söylenmektedir. 1895’te kurulup bir yıl sonra kapatılan “Osmanlı Amele Cemiyeti” 
bir başka önemli işçi örgütlenmesi olmuştur.”26 
 Türkiye Cumhuriyeti’nde ise ilk olarak, sanayileşme konusundaki politikayı 
belirlemek için 1923 yılında Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongre sonucu 
Türkiye’nin temel ekonomik politikası, özel girişim eliyle kalkınma olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1929’da Gümrük 
Tarife Kanunu çıkartılmış ancak bütün teşvik ve desteklere rağmen kalkınmayı 
sağlayacak özel sermaye gücü oluşturulamamıştır. 1932 yılında ekonomik bunalımla 
birlikte özel sektör ve devletçiliğe dayalı karma ekonomi modeli benimsenmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bu liberal ekonomi modelinde uygulanan sosyal 
politikalar, daha çok bölgesel ve yöreye has konuları kapsayan sosyal politika 
uygulamalarıdır. Bunlardan biri 1921 tarihinde çıkartılan “Ereğli Havzası Maden 
İşçilerinin Hukukuna Mütedair Kanun”dur. 
“Bu dönemde işçi hareketleri ve sendikacılık akımı çeşitli nedenlerle 
gelişememiştir. Yasal planda, 1909 yılında çıkartılan Tatil-i Eşgal Kanunu sınıf 
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esasına göre dernek kurmayı yasaklayan 1938 Cemiyetler Kanunu’na kadar 
yürürlükte kalmıştır. Bu durumda işçilerin kamu hizmetleri dışında sendika 
kurabilecekleri kabul edilmektedir.”27 Ancak, bu konuda işçilerin pek istekli 
göründükleri söylenemez. Bunun yerine 1924 Anayasası ile tüm vatandaşlara tanınan 
dernek kurma hakkından yararlanarak işçi cemiyetlerinin kuruldukları görülmüştür. 
Bu derneklerden en önemlisi 1924 yılında kurulan ve daha sonra İşçi Fırkasıyla 
yakın ilişkileri nedeniyle 1928 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan Amele 
Teali Cemiyeti’dir.28 Öte yandan işçi örgütlerinin gelişmesini engelleyen bir başka 
olay da 1925 yılında kabul edilen Takriri Sükun Kanunu olmuştur. Bu Yasa 
Cumhurbaşkanının onayı ile Hükümete dernekleri yasaklama yetkisi tanımıştır.29  
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkedeki sanayinin oldukça yetersiz olması ve 
buna bağlı olarak işçi sınıfının örgütsüz ve politika belirleyecek bir güçte olmaması 
devletin çalışma ilişkileri alanında etkinliğini sınırlamıştır.  
1932’den sonra liberal modelden vazgeçen Türkiye Cumhuriyeti 1950’ye 
kadar devletçi bir ulusal kalkınma modelini benimsemiştir. Bu kapsamda 1934’de 
1,5 yıllık kalkınma planı uygulanmaya konulmuştur. Hazırlanan bu plana göre her yıl 
bütçeden altı milyon liralık bir ödenek ayrılarak, planı uygulamakla görevli 
Sümerbank’a verilecektir.30 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olan Türkiye 
Cumhuriyeti buna bağlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) de üye 
olmuştur. Bu örgüte üyelikle birlikte çalışma ilişkilerinde çeşitli yasal yükümlülükler 
de üstlenilmiştir. Yine devletçilik politikasıyla birlikte 1936’da ilk İş Kanunu 
çıkartılmıştır. Ancak bu kanun, dönemin anlayışına uygun olarak sendika konusuna 
değinmemiş grevi ise yasaklayarak zorunlu hakem uygulaması getirmiştir. Zaten 
daha sonradan çıkartılan Cemiyetler Kanunu sendikacılığı tamamen yasaklamıştır. 
II. Dünya Savaşı bütün dünyada köklü siyasal değişimleri beraberinde 
getirmiştir. Savaşın yıkıcı sonuçları bütün sınıfları etkilemiş bu da sınıflar arası derin 
uçurumların azalmasına katkı sağlamıştır. Savaş sonrası oluşan ortak sorunlar ortak 
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çözüm arayışlarına dönük fırsatlar yaratmıştır. Sefalet ve dar gelirli kitlenin talepleri 
duyulur olmuş bu kapsamdaki yeni arayışlar refah devleti anlayışının 
benimsenmesinin önünü açmıştır. Türkiye de bu dönemden sonra daha demokratik 
bir sistemi benimsemeye başlamıştır. Bu durum ülkenin sosyal politikasını da önemli 
ölçüde etkilemiştir. 3008 sayılı Türkiye’nin ilk İş Kanunu 1945 yılında uygulanmaya 
başlanmış ayrıca çalışma ilişkilerini yürütmek amacıyla Çalışma Bakanlığı 
kurulmuştur. Yine bunu izleyen dönemlerde Sendikalar Kanunu kabul edilmiş, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu oluşturulmuş ve sınıf esasına göre dernek kurma yasağı 
kaldırılmıştır. Bu dönemde her ne kadar sendikalara grev hakkı verilmese de bu 
gelişmeler bile ülkedeki sosyal politikaya yönelik önemli kazanımlardır. 
 Cumhuriyetin ilk yıllarındaki, henüz sınıf vasfı kazanamamış işçiler bu 
dönemde güçlenmiş ve bir sınıf olarak taleplerini dile getirmeye başlamışlardır. 
Dolayısıyla bu durum sendikacılığı olumlu yönde etkilemiş ve sendikal hareketler 
ivme kazanmıştır. Sosyal hukuk devleti anlayışının benimsendiği 1961 Anayasası, 
sendikal hakları, grevinden toplu sözleşmesine kadar güvence altına almaya 
çalışmıştır.  
 1960 sonrası planlı ekonomi modeline yönelen Türkiye Cumhuriyeti bu 
çerçevede Devlet Planlama Teşkilatı’nı kurmuş ve gerçekten de 1963’den sonra 
1980’e kadarki dönemde 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde hedeflenen 
kalkınma hızlarına ulaşılmıştır. Fakat 12 Eylül 1980 darbesiyle bu süreç kesintiye 
uğramış ve yeni bir Anayasayla (1982 Anayasası) Türkiye’nin sosyal politikasının 
çerçevesi yeniden çizilmiştir.  
Bu Anayasada da 1961 Anayasası gibi sosyal devlet anlayışı korunmuştur. Ancak 
sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesinde ekonomik kısıtlamalar ile siyasal 
iktidarın takdir hakkı yine yürürlüktedir. Ayrıca 1982 Anayasası özellikle sendikal 
hakların düzenlenmesinde 1961 Anayasası’na göre önemli ayrılıklar getirmektedir. 
Sendikal haklar konusunda Anayasa’da ayrıntılı ve tepkici hükümler yer 
almaktadır.31 
Gözler’e göre, 1982 Anayasasının “sosyal ve ekonomik hakların sınırı” 
başlıklı 65’inci maddesi  de sosyal hakların bu niteliğini açıkça ortaya koymaktadır: 
“Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik 
istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
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getirilir”. “Ekonomik istikrarın korunması ” ve “malî kaynaklarının yeterliliği” ise 
tamamıyla siyasal iktidarın takdirinde olan hususlardır. Dolayısıyla ülkemizde sosyal 
devletin ne ölçüde ve hangi araçlarla gerçekleşeceğinin takdiri siyasal iktidara kalmış 
bir sorundur. 32 
 Türkiye’de 1960 yılından bu yana ithal ikameci sanayi modeli 
uygulanmaktadır. Sürekli yenilenen sanayi teknolojisinde dışa bağımlı olmak, sadece 
iç piyasaya dönük üretimin ise döviz açığını karşılayamaması, bu modelin 
tıkanmasına ve yeni arayışlara neden olmuştur. İhracata dönük üretimlerle döviz 
açığının kapatılabileceği ve bunun yarattığı krizlerle baş edilebileceği öngörülmüştür. 
1980’lerden sonra ihracatı teşvik etmeye yönelik yasal düzenlemeler yapılmış, planlı 
ve müdahaleci modelden vazgeçilmiş, böylece Türkiye’de ekonomik büyüme hız 
kazanmıştır.  
Ekonomik gelişmeyle birlikte toplumsal dönüşüm de hız kazanmıştır. 1980 
askeri darbesi nedeniyle Türkiye dış dünyada önemli ölçüde itibar kaybetmiş, diğer 
ülkelerle ilişkileri geliştirmek adına dış politikaya yönelik açılımlara ağırlık 
verilmiştir. 1980 askeri darbesi, aynı zamanda ekonomide radikal düzenlemelerin 
yapılmasına fırsat vermiştir. Bu dönemde çalışanların ücretleri önemli ölçüde 
düşürülmüş böylece işgücü maliyeti ve rekabet avantajı yerli sanayici lehine 
kullanılmıştır. 
 Bu dönemde dünyadaki ekonomik gelişmelerden pay alabilmek için dış 
ilişkilere yönelik politikalar büyük önem kazanmıştır. Özal’ın dış politikaya dönük 
açılımları dönem dönem ciddi eleştiriler almıştır. Aynı zamanda Özal’ın liberal 
politikalarının zenginle fakir arasındaki ekonomik uçurumu derinleştirdiğine dönük 
eleştiriler de bu dönemde hız kazanmaktadır.  “Bu ortamda Özal hükümetinin dış 
politikada ilk öncelikleri izolasyonu kırarak ilişkileri normalleştirmek ve içeride 
izlenen ekonomik programı destekleyici dış politika izlemektir. İzolasyonun 
kırılabilmesi için bir yandan Avrupa ve ABD'nin taleplerini yerine getirmeye çalışan 
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Özal yönetimi diğer taraftan da alternatif pazarlar ve işbirliği imkânları 
aramaktadır.”33 
Bu dönemde Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşların teşvikiyle 
yoksulluk çalışmaları hız kazanmıştır. Ancak bazı düzenlemeler faklı çıkar 
gruplarına dönük rant alanları yaratmıştır. “Özal'ın, gecekonduları formel 
konut piyasası içine çekmek için yaptığı yasal değişiklikler sonucunda ortaya 
çıkan “yasal rant”ın yanında, gecekondu üzerinden enformel piyasada işleyen 
büyük rantlar da söz konusudur, ve olayın aktörleri olarak “arazi mafyası” 
“gecekondu mafyası” gündeme gelmektedir.”34  
 “Özellikle liberal politikaların uygulandığı Özal döneminde çıkarılan gecekondu 
afları ve gecekondu arazisi üzerinde dört kata kadar bina yapılmasına izin verilmesi 
ile birlikte gecekonduluya formel konut piyasasında rant yolu açılmış; gecekondu 
arazisi büyük kazanç getiren ticari meta haline gelmiştir.”35  
  
 1990’lı yıllar ve sonrası Türkiye’de neo-liberal politikalar uygulanmış 
özelleştirmeler hız kazanmıştır. Özel televizyon kanallarının birbiri arkasına açılması 
popülist kültürün hızla yayılmasını sağlamış böylece tüketim çeşitlenmiş ve 
hızlanmıştır. Ancak 1990’lar aynı zamanda derin ekonomik krizlerin yaşandığı 
yıllardır. 2000-2002 yılları ise %10’lara varan küçülmenin yaşandığı yüz binlerce 
kişinin işini kaybettiği Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı bir 
dönemdir. 
 Ülkede 2003 yılına kadar siyasi ve ekonomik istikrarsızlık süregelmiştir. “Bu 
dönemde yüksek enflasyon ve faiz, düşük büyüme hızı, bütçe açıkları, dış borç 
ödemeleri, disipline edilemeyen mali sistem ekonomik sorunlar; kronikleşen işsizlik 
ile düşük ücretler, yoksulluk, yetersiz çalışma koşulları, eğitim, sağlık, konut ve 
sosyal güvenlik hizmetlerindeki aksamalar ise temel sosyal politika meseleleri olarak 
ortaya çıkmıştır. Toplumda kendi kendine bakamayan grupların (yoksul, yaşlı, 
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engelli, hasta, çocuk) korunmasına yönelik gereksinim giderek artmıştır.”36Bu 
dönemde yüksek faizler nedeniyle reel sektör küçülmüş kısa vadeli ve spekülatif 
sermaye hareketleri ekonomik tabloları yönlendirmeye başlamıştır. Ranta dayalı 
piyasalar krizlerin etkisini daha da derinleştirmiştir.  
 Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sosyal 
politikanın gelişim seyrini özetleyecek olursak şunları söylemek yerinde olacaktır. 
Özellikle batıyla kıyaslandığında ülkemizin sosyal niteliğinin nispeten daha zayıf 
olmasının temel nedenini, birbirinden oldukça farklı toplumsal ve tarihi olgularda 
aramak gerekecektir. Batıda dinamik yapıdaki sosyal sınıfların etkileriyle gelişen, 
devletin sosyal niteliği; ülkemizde çoğu zaman egemen devlet ve bürokratik yapının 
düzenlemeleriyle kazanılmaya çalışılmıştır. Ancak bu durum çoğu kez toplumsal 
talepleri karşılamada yetersiz kalmış ve sosyal politikaların gelişimi için verimli bir 
alan yaratamamıştır. Güçlü bir sivil toplum anlayışına sahip Batı, kendi iç 
dinamikleriyle sosyal politikalarını üretip geliştirirken bizim doğrudan bu politikaları 
ithal etmemiz, genelde bunların işlevsellikten uzak olmasının nedeni olmuştur. 
Ancak son yıllarda ülkemizde, demokratik toplum anlayışının güçlenmesi ve sivil 
yapılaşmanın hız kazanmasıyla birlikte sosyal politika anlayışında farklı bir sürecin 
başladığını söylemek yerinde olacaktır. 
2.2. Sosyal Politika Bağlamında Özürlüler Politikası 
Özürlüler insanlık tarihi boyunca var olagelmiş ancak özürlülerin yaşamış 
olduğu problemlerin çeşidi ve niteliği her dönemde farklılık göstermiştir.   Özürlüler 
yaşamış oldukları çağa, mevcut rejimin durumuna, toplumun bilinç düzeyleri ya da 
inançlarına bağlı olarak oldukça farklı şekillerde algılanmış ve ona göre de bir 
muameleye tâbi tutulmuşlardır. Skolâstik ortaçağ Avrupa’sında bir özürlü 
“lanetlenmiş” olarak nitelenip en ağır cezalara çarptırılırken, Hitler Almanya’sında 
da ârî ırkın bozuk ve temizlenmesi gereken unsurları olarak görülmüşlerdir.  
Şunu itiraf etmek gerekir ki, 20. asrın ortalarından sonra sosyal devlet yapısına 
kavuşan Batı ülkeleri, bugün geçmişin günahlarını adeta çıkartmak istercesine 
özürlülere değişik alanlarda birçok sosyo-ekonomik haklar tanımaktadır. Özürlüler 
adına bütün bu müspet gelişmelere rağmen, kötü ekonomik gidişatın devam etmesi 
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ile bilhassa ağır derecede özürlü ve genelde yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri rahatsız 
eden üzücü teşebbüsler ve düşündürücü gelişmeler de yaşanmaktadır.37 
Genel itibariyle 1800’lü yılların sonlarına doğru özürlülerin, sosyal politika 
içersinde kendilerine yer bulmaya başladıklarını görebilmekteyiz. Özürlülere yönelik 
ilk politikalar genelde eğitim ağırlıklı bir seyir izlemiştir. Özel eğitime yönelik 
çalışmaların ise ilk olarak ABD’de daha sonra da yaygınlaşarak diğer Avrupa 
ülkelerinde geliştiğini görmekteyiz. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ise özürlülere 
yönelik sosyal politikaların gelişiminde önemli bir yere sahiptir.  
Altan’a göre, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından birçok ülkede, 
sayıları yüz binleri aşan sakatın, tıbbi ve mesleki yönden rehabilite edilmeleri bu 
politikalar kapsamında önem kazanmıştır. Bu amaçla kurulan rehabilitasyon 
merkezlerinde sakatların, sakatlıkları ile yaşayabilir hale gelebilmelerine ve sağlam 
yeteneklerini değerlendirebilecekleri işler için hazırlanabilmelerine yönelik hizmetler 
verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda sakatlanan yüz binlerce kişi, savaştan sonra 
ülkelerine döndüklerinde, sosyal politikaların yine öncelikli konusu olmuşlardır. 
Sakatların, toplumsal yaşama ve önceden sürdürdükleri işlere geri dönebilmede 
karşılaştıkları güçlükler, yeni koruma alanlarının sorgulanıp, yeni tekniklere 
yönelinmesine yol açmıştır. 38  
Geçmişte özürlülük olgusuna genel olarak sosyal yardım temelinde 
yaklaşılmakta ve bakım hizmetleri sunulmaktaydı. Bu da özürlülerin kendilerini 
toplum dışı hissetmelerine neden olmakta ve kendini yeniden üreten dışlanmışlığın 
devamı sonucunu yaratmaktaydı. 
Batı dünyasında özürlüler için 19. yüzyılda gelişen ilk hizmetler, kurumsal bakım ve 
eğitime dayanıyordu. Bu hizmetler daha çok özel kurumlar aracılığı ile 
yürütülüyordu. Zamanla bunların yetersiz olduğu, istihdam konusunun da eşit 
derecede önemli olduğu fark edilmeye başlandı. Bu durum, görme ve işitme 
özürlüler için korumalı işyerlerinin kurulmasına yol açmıştır. Özellikle 2. Dünya 
Savaşı’nın çok sayıda harp malulünün ve sivil halktan özürlünün ortaya çıkmasına 
neden olmasıyla, savaştan çıkmış ülkelerde mesleki rehabilitasyon ve işe yerleştirme 
ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, sakatlık 
kişilerin korunmasından öte, onların iş yaşamına uyumları konusu da önem 
kazanmaya başlamıştır. Savaş sırası ve sonrası işgücü ihtiyacı, özürlülerin askere 
gidenlerin yerini alması, onların daha önce yapmaları düşünülemeyen işlere 
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girmelerine yol açmıştır. Ekonomik koşullar ve işgücü ihtiyacı, özellikle 
sanayileşmiş ülkelerde, mevcut işgücünün daha akılcı kullanımına ve fiziki 
sağlamlık durumunun her meslek için gerekli olmadığı fikirlerinin doğmasına neden 
olmuştur.39 
 
2.2.1. Türkiye’de Özürlüler Politikasının Gelişimi 
Özürlülere yönelik politikaları ve bunun uzantısı olan kurumlaşmaları 
“Sosyal Politika” çerçevesinde incelemek gerekir.  
Bilindiği gibi “Sosyal Politika”, bir toplumda, sosyal sorunları açısından farklılaşma 
gösteren birtakım nüfus gruplarının fırsat eşitliği, sosyal adalet, sosyal güvenlik gibi 
gereksinmelerinin insan hak ve özgürlükleri temelinde ve toplumsal bütünleşmeyi 
gözardı etmeyecek biçimde bir dizi önlem ve eylem vasıtasıyla gerçekleştirilmesini 
amaçlar. Maddi yoksunluk, fiziksel yoksunluk, ruhsal ya da duygusal yoksunluk, 
bilişsel yoksunluk, kişiler arası ilişki yoksunluğu, fırsat yoksunluğu, bireysel haklar 
yoksunluğu vb. sorunlardan etkilenen bu nüfus grupları arasında özürlüler, önemli 
bir yer kapsamaktadır. Politika oluşturma sürecinde sorunun çözümü için ne tür 
müdahalelerin gerekli olduğu, özürlülerin hangi hizmet programlarından 
yararlanacağı, hizmetlerin nasıl örgütlenip finanse edileceği, politik kararlara 
kimlerin katılacağı, politika ve uygulama başarılarının nasıl ölçüleceği ve bunun gibi 
konular önem taşımaktadır.40  
“Bazı özürlerden ve sakatlıklardan korunulabilir, pek çoğunun da sakat kişilerin 
eğitimi ve rehabilitasyonu ile bağımlılıktan kurtarılabilir olması konunun önemini 
artırmaktadır.”41 
 
Ülkemizde özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29’dur.42 Bu 
oran yaklaşık 8,5-9 milyona tekabül eder ki, bu da oldukça ciddi bir rakamdır.∗ Bu 
nüfusa ayrıca özürlülerden doğrudan etkilenen aileleri de dahil etmek gerekir. 
Böylece sadece sayısal olarak bile, sosyal politika kapsamında ele alınan özürlüler 
politikasının önemi anlaşılabilir. Bu kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyen bir 
alanda oldukça sınırlı sayıda bilimsel çalışma literatürde yer almaktadır. Ayrıca bu 
çalışmalara kaynaklık yapacak istatistikî çalışmalar da oldukça yetersizdir.  
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 T.C. Başbakanlık, ÖZİDA, a.g.e., s.111. 
40
 T.C. Başbakanlık; ÖZİDA; I. Özürlüler Şurası; Özürlülerle İlgili Sosyal Politika; Özürlülerle 
İlgili Sosyal Politika Yönetim ve Örgütlenme Komisyon Raporu; Ankara; 29.11-02.12.1999; s.71 
41
 E.Uskun,M.Öztürk, A.Kişioğlu, Isparta İlinde Özürlülük, Sakatlık Ve Engellilik 
Epidemiyolojisi, Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl: (15) 2005, Sayı:1 
42
 Devlet İstatistik Enstitüsü-Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Özürlüler Araştırması 2002, 
Ankara, 2004, s.5. 
∗
 Ancak bu sayı sadece bakıma muhtaç ya da ağır durumdaki özürlü sayısı olarak algılanmamalıdır. 
Bu sayının büyük bir çoğunluğunu süreğen hastalar (kalp, şeker, tansiyon vb. hastalıklar dolayısıyla 
ilaca bağımlı yaşayanlar) oluşturmaktadır. 
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Ülkemizin de içinde yer aldığı bir çok ülke, özürlülere ilişkin istatistiki bilgilere 
sahip olmadığı için Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ)[WHO] tahminlerini 
kullanmaktadır....Ülkemizde özürlülerin sayısal büyüklükleri konusunda değişik 
yöntemlerle tahminler yapılmakla birlikte, özürlülerin sayısal büyüklükleri, sosyo-
ekonomik nitelikleri, yaşadıkları sorunlar ve toplumdan beklentileri konusunda 
kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. 43 
 
Günümüzde, Ülkemizde özürlülerin sosyal sorunlarına ve bunların 
çözümlenmesine yönelik önemli gelişmeler yaşandığı söylenebilir. Özürlülerin 
sosyal haklarının belirlenmesine yönelik uygulamalar Avrupa’da yaklaşık 40 yıl 
öncesine dayanırken, Türkiye son 10 yıldır bu alanda etkili adımlar atmaktadır. 
“1990’lı yıllar, ruh sağlığı hizmeti uygulamalarında, ruh sağlığına toplumun 
ilgisinde, toplumsal ilişkileri anlamaya yönelik sosyolojik çözümlemelerin 
anlaşılması konularında bazı çelişkilerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Ruh sağlığı 
ve bozukluklarıyla ilgili konular 1990’lı yılların ortalarında sosyologlar tarafından 
sanki yeniden keşfedilmiştir.”44 “Günümüzde özürlülük politikalarının, bireyin 
fiziksel veya zihinsel sınırlılıklarını birincil sorun olarak görmeyen ve bireyin sosyal 
yaşama ve emek pazarına katılım potansiyeli ile, özürlü bireylerin insan haklarına 
saygı gösterilmesi üzerinde odaklaşmayı tercih eden bir hareket noktasına doğru 
ilerlemekte olduğu görülmektedir.”45 
Altan’a göre Türkiye’de daha önceki dönemlerde de, sakatlarla doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilgili bazı kamusal karar ve uygulamaların örnekleri aranıp, 
bulunabilir. Ancak sakatların istihdam edilerek korunmalarını öngören sosyal 
politikalar, ülkemizde daha çok 1960’lı yıllarda izlenmeye ve 1961 Anayasası ile 
1967 yılında yürürlüğe giren 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 931 sayılı İş Kanunu’nda 
yer alan hükümler çerçevesinde yönlenip, biçimlenmeye başlamıştır. Daha sonraki 
dönemlerde ise sakatlar, devletin ve kamuoyunun gündeminde giderek daha çok yer 
almışlardır. Özellikle 1990’lı yıllarda bu alanda sürdürülen politikalar hukuki ve 
kurumsal birçok düzenlemeye konu olmuştur. 2003 yılı ortalarında yürürlüğe 
konulan 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun 30uncu maddesinde de benzer hükümler 
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yeniden düzenlenerek korunmuştur. Daha çok sakatlara yönelik bu politikalar, 
Türkiye’de artık yerleşik bir biçim kazanmaktadır. Ne var ki ülkemizde bu 
politikaların, daha çok sakatların ve eski hükümlülerin çalışma yaşamına girebilmede 
korunmalarına yönelik olarak, sınırlı bir alanda ve özellikle de zorunlu kota tekniği 
yörüngesinde yapılandığı gözlenmektedir.46 
Türkiye’de özürlüler politikalarını yansıtan yasal düzenlemelerde sağlık, 
eğitim, istihdam gibi temel alanlara yönelik olarak ayırımcılıktan kaçınılmaya 
çalışıldığını ve özürlülerin haklarının korunulmaya çalışıldığını görmekteyiz.  Ancak 
her ne kadar yasal düzenlemeler belirli bir standarda ulaşsa da uygulama alanında 
istenilen düzeyin çok altında olduğumuzu söylemek yerinde olacaktır.  
Anayasamız, tüm insanlar için olan hakların yanında, özel olarak özürlüler 
için de gerekli tedbirlerin alınmasını çeşitli hükümleriyle Devlete görev olarak 
vermiştir.47 Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlıklı 
61. maddesi: “Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını 
sağlayıcı tedbirleri alır... Bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya 
kurdurur.”48denilmektedir. 
Anayasamızın dışında birçok yasa ve yönetmeliğimiz eğitim, sağlık, 
istihdam, çalışma hayatı, sosyal yardım gibi alanlarda çeşitli düzenlemeler ortaya 
koymaktadır. Yine uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler, tavsiye kararları da 
özürlüler politikamızın çerçevesini belirleyen temel öğelerdendir. Bunlardan bazıları; 
Avrupa Kentsel Şartı, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün 142 sayılı sözleşmesi, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ek 
olarak kabul edilen Özürlü Hakları Bildirgesi olarak sıralanabilir. “Biraz çaba ve 
yürürlükte bulunan mevzuatta yapılacak bazı değiştirmeler daha birçok sözleşmenin 
onaylanabilmesi olanağını sağlayabilir.”49 
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 Altan, a.g.e., s.253. 
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 Madde 42: “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alır.”Madde 50: “...Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunurlar.”Madde 56: “...Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak...amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzeler.”Madde 59: “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 
geliştirecek tedbirleri alır,...” 
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 T.C. Başbakanlık; Özürlüler İçin Ülke Raporu 1995-2000; Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
Yayınları/18; Sf:1 
49
 Cahit Talas, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Ankara, 1990. s.195. 
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“Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kuruluşu ile 1999 yılında 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “I.Özürlüler Şurası”nın temel kararları arasında 
özürlüler kanununun çıkarılması yer almıştır. Özürlülere dönük kanuni hakların 
belirlenmesi ile ilgili taleplerin gün ışığına çıkması, bir tarafta özürlülük konusunda 
belli bir anlayış şuurunun olgunlaşmasına katkıda bulunan sivil toplum 
kuruluşlarının etkinliğinin bir göstergesi, diğer taraftan da bir sosyal devlet olan T.C. 
devletinin o döneme kadar ihmal ettiği dezavantajlı gruplara yönelik daha duyarlı 
olduğunun bir delilidir.”50 
 
5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile ilgili olarak belli bir talebin ortaya çıkması 
genelde olumlu karşılanmaktadır. Ancak, özürlülerin sorunlarının bir çözümü olarak 
sadece kanuna bağlı olarak pasif bir beklenti içinde ümit beslemek, işin olumsuz 
yönüdür. Nitekim “hükümetler, özürlüler kanunu ile ilgili hazırlıkları gündemlerine 
alarak mevcut sorunları ötelemişler ve bu anlamda kanun hazırlığını 
araçsallaştırmışlardır. İkinci olarak siyasiler tarafından kanunun araçsallaştırılması 
özürlü bireylerde kanundan beklentileri yükseltmiştir”.51  
Özürlülerin sorunlarının çözümü sadece kanuni düzenlemelerle elde edilemeyecek 
kadar girift bir konudur. Ancak, özürlüler kanunu, sorunların doğru bir şekilde 
çözümlenmesine önemli derecede katkı sağlayan bir vasıtadır. Doğru, yani etkin ve 
isabetli çözüm stratejileri ve ilkeleri belirlemek ise, özürlü konusuna nasıl 
bakıldığına da bağlıdır. Özürlüler konusunun, sosyal politika kapsamında 
değerlendirilmesi ile birlikte, önemli paradigma değişiminin de birlikte 
gerçekleştiğini ilk etapta belirtebiliriz. Bu yeni sosyal içerikli paradigma ile birlikte 
belki de özürlülük ve engellilik kavramları bundan böyle yerli yerinde kullanılacak 
ve daha da önemlisi özürlüler için engel teşkil eden bütün olumsuz faktörler sosyal 
boyutlu modellerle ve aktif sosyal politikalar sayesinde giderilecektir.52  
 
Özürlüler politikasına yönelik olarak Türkiye’deki ilk düzenlemelerde 
medikal model yaklaşımı esas alınmıştır. Medikal model uzun süre ülkemizde etkili 
olmuş ve özürlülük tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak algılanmıştır. 
Özürlülüğün toplumsal bağlamda çok yönlü olarak ele alınması gereken bir olgu 
olduğu ancak, 2005 yılında çıkartılan kısaca “Özürlüler Kanunu” olarak adlandırılan 
5378 sayılı yasa kabul edilerek somutlaştırılmıştır. İlk olarak 1961 Anayasa’sında 
kendini “Sosyal Devlet” olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti, ilk kez dezavantajlı 
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 Ali Seyyar,  Özürlülere Adanmış Sosyal Politika Yazıları, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi 
Yayınları, Mayıs 2006, Adapazarı, s.188. 
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 Aysoy, Mehmet, Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Aralık 2004, 
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gruplara yönelik olarak, bu yasayı hayata geçirmekle, tanımına uygun önemli bir 
adım atmıştır.  
 Özürlüler Kanunu’nun; özürlü haklarını, genel çerçevesi insan hakları olan 
bir yaklaşımla değerlendirmeye başladığını, orta ve uzun vadede bir 
kurumsallaşmanın yolunu açtığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda yasanın genel esasları 
yol haritası niteliğindedir: 
 Genel esaslar 
a)Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, özürlülerin ve 
özürlülüğün her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Özürlüler aleyhine 
ayrımcılık yapılamaz; ayrımcılıkla mücadele özürlülere yönelik politikaların temel 
esasıdır. 
b)Özürlülere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde özürlülerin, 
ailelerinin ve gönüllü kuruluşların katılımı sağlanır. 
c)Özürlülere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır. 
d)Kurum ve kuruluşlarca özürlülere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı’nın görüşlerinin alınması zorunludur.53 
 Böylece yasa, istismar ve ayrımcılıkla mücadeleyi merkezine almış ve 
özürlülere yönelik alınacak kararlarda demokratik oluşumların kapısını açmıştır. 
Ayrıca özürlülere yönelik politikalarda aile merkezli bir yapılanmaya gidileceği ve 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın özürlülere yönelik her politika alanında etkin bir 
misyon üstleneceği ve koordinasyon merkezi olacağı anlaşılmaktadır. Gerçekten de 
Türkiye’de şimdiye dek özürlülere yönelik politikalarda en büyük eksiklik, merkezi 
bir koordinasyon ünitesinin olmayışıydı. Fakat henüz bu koordinasyon sürecine 
yönelik yapılanmalar tamamlanmamış olmakla birlikte önemli düzenlemeler devam 
etmektedir. 
 
2.2.2. Ayrımcılık Ekseninde “Sosyal Dışlanma”, “Sosyal İçerme” Tartışmaları  
“Özürlülük; özürlü bireyi, ailesini, yakın çevresini ve ait olduğu toplumsal 
yapıyı ilgilendiren bir olgudur. Özürlü bireylerin diğer toplum kesimlerinden farklı 
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 Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
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olmayan temel gereksinimleri bulunmaktadır: Sağlık, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden yararlanma, eğitim görme, meslek ve iş edinme, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif etkinlikler ile siyasal yaşama katılma bunların başında 
gelmektedir. Ancak temel gereksinimler açısından bir farklılık bulunmamasına 
karşın, bir özel gereksinim grubu oluşturan özürlü bireyler, bu hizmetlere 
ulaşabilirlik açısından diğer bireylere göre eşitsiz bir konuma sahiptir ve bu 
anlamıyla da ayrımcılık belirginleşmektedir. Ayrımcılık açısından 
değerlendirildiğinde; toplumsal alan ve yaşam çevresi, özürlü bireyler gözetilmeden 
düzenlenmektedir. Bu yapılanma, özürlü bireyi korunmaya muhtaç ve dar bir 
çevreye bağımlı kılmakta, toplumsal yaşam içinde ulaşabilirliğini sınırlandırmakta ve 
engelli duruma getirmektedir. Bu düzenlemelerdeki temel ilke; özürlü bireylerin 
gereksinimlerinin diğer bireylerinkiyle eşit önemde olduğu, bu gereksinimlerin 
toplumsal planlamalarda esas alınması ve bütün bireylere ayrımcılığı ortadan 
kaldıracak ve eşit katılım fırsatını tanıyacak biçimde kullanılması olmalıdır.”54 
Son yıllarda AB’ye adaylık sürecindeki ülkemizde özürlülük konusunda 
sosyal içerme, sosyal dışlanma gibi kavramlar sıklıkla kullanılır olmuştur.  Sosyal 
dışlanma kavramı ilk olarak 1970 yıllarında Fransa’da kullanılmış olmakla birlikte 
1990’lı yıllardan itibaren sosyal politika literatüründe önemli bir yer edinmiştir. 
Yoksullara yönelik geliştirilen bu kavram günümüzde suçluları, farklı etnik 
kökendekileri, özürlüleri, madde bağımlılarını vb. grupları kapsar bir biçimde 
kullanım alanı bulmuştur. Sunal’a göre… 1990’lı yılların başında, özellikle işsizlik 
oranının artmasıyla sosyal sorunların çoğalması sonuncunda sosyal dışlanma 
kavramı tartışılmaya başlanmış ve gündemdeki yerini almıştır. Bu kavrama 
gösterilen ilginin nedeni, sosyal açıdan dışlanmış insanların artıyor olmasının, 
gelecekte Avrupa’daki siyasal, sosyal ve iktisadi birleşmeyi tehlikeye atacağının 
düşünülmesinden kaynaklanmıştır. Yoksulluğun toplumsal sorunları anlatmak 
konusunda dar bir çerçeve çiziyor olması ve sorunların bunun ötesinde daha derin 
boyutlarının bulunması sosyal dışlanma kavramının yoğun olarak kullanılmasını 
sağlamıştır.55  








Gökbayrak’a göre AB, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski yüksek olan 
grupları; işsizler (özellikle uzun dönemli işsizler), tek ebeveynli aileler, 
yaşlılar(özellikle yalnız yaşayan ve kadın olanlar), çok sayıda çocuk ve yaşlı olarak 
bağımlısı olan aileler, yoksulluk içinde büyüyen çocuklar, göçmenler, etnik gruplar 
ve özellikle çingeneler, özürlüler, evsizler, insan ticaretine konu olanlar, bakım 
kurumlarında yaşayanlar, geçimlik tarım yapan aileler ve toplumsal cinsiyete dayalı 
ayrımcılığa maruz kalan kadınlar olarak kabul etmektedir. Bu grupların sosyal 
dışlanma yaşadıkları temel olgular ise, istihdamdan dışlanmışlık (kilit öneme 
sahiptir), eğitimden dışlanmışlık, konuttan dışlanmışlık (hem nicelik hem nitelik 
anlamında), ulaşım ve sağlık özellikle de uzun dönemli sağlık bakım hizmetlerinden 
dışlanmışlık olarak sıralanmaktadır. 56 
Tüm bu sorunlara karşı, AB, sosyal koruma ve sosyal içerme araçları olarak 
öncelikli olarak şu politika alanlarını saymaktadır: İşgücü piyasasına katılımı 
arttırmak (bu tüm üye devletler bazında en öncelikli politik araç olarak kabul 
edilmektedir); sosyal koruma sistemlerini modernleştirmek (özellikle hızla yaşlanan 
nüfus ve değişen istihdam biçimleri karşısında ciddi sorunlar yaşayan emeklilik 
sistemine ilişkin olarak çalışma yaşamını uzatmak ve bu alanda kamu emeklilik 
programları yanında özel emeklilik programlarını arttırmak); formal ve mesleki 
eğitimdeki dezavantajları ortadan kaldırmak; çocuk yoksulluğunu ortadan 
kaldırmak; insana yakışır barınma koşulları sağlamak; uzun dönemli sağlık bakım 
hizmetleri, sosyal hizmetler ve ulaşım hizmetlerine erişimi sağlamak; özürlü, etnik 
azınlık ve göçmenlerin topluma olan entegrasyonunu arttırmak ve ayrımcılık ile 
savaşmak.57  
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AB ekseninde yoksulluk ve yoksullukla mücadelede istihdam imkânlarını 
artırma konularında sıklıkla kullanılan sosyal dışlanmışlık kavramı, son yıllarda 
özürlülük çalışmalarında da kendine önemli bir yer edinmiştir.  
Özürlülerin içinde yaşadığı toplumla bütünleşmesini sağlayacak politikalar 
oluşturulurken o toplumun yapısını iyi analiz etmek gerekir. Çünkü bir politikanın 
oluşumunda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik özellikleri önemli 
belirleyicilerdendir. Yine politika oluşumunda ulusal ve uluslar arası normlarda 
belirleyici bir etkiye sahiptir. Sosyal politikalar yasalaşma süreciyle birlikte hayata 
geçer. Bu yasalaşmanın temel çerçevesini de Anayasa belirler. Mevcut 
Anayasa’mızda58 da Türkiye Cumhuriyeti “sosyal bir hukuk devleti” olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal hukuk devleti ise durumları, nitelikleri ne olursa olsun 
bireylerin her türlü hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmalarını öngörür. 
3.3. Özürlülüğe Yaklaşım Modelleri 
Özürlülüğe yaklaşım konusunda iki temel modelden söz etmek mümkündür. 
Bunlar medikal model(medical model) ve sosyal model (social model)dir. Medikal 
model tıptaki gelişmelere paralel olarak 19. Yüzyılın ortalarından itibaren hakim bir 
model olmaya başlamıştır. Medikal model özürlülüğü patoloji olarak algılamakta ve 
bu doğrultuda çözüm önerileri sunmaktadır. Medikal model tedavi edilebilir bir 
hastalık olarak gördüğü özürlülüğe yönelik tedavi yöntemleri önermektedir. Ancak 
özürlülerin yaşantısına yönelik çözüm arayışlarından uzaktır. Bu modelin sosyal 
anlamda çözüme odaklanmayışı, bir noktada özürlüleri damgalaması çeşitli 
eleştirileri de beraberinde getirmiştir.  
 
Olumsuz toplumsal tutumlar (damgalama, aşağılama, vb) özürlü bireylerin 
dışlanmasına, onların toplumsal yaşama etkin biçimde katılamamalarına neden 
olmuştur. Kendilerini damgalanmış, toplumdan soyutlanmış, hatta adeta düşmanlıkla 
çevrelenmiş hisseden özürlüler mevcut potansiyellerini ortaya koyabilecek fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve kültürel olanaklardan da çoğu kez yoksun bırakılmışlardır.59 
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Birçok eleştiriyle birlikte medikal model en azından tıbbi olarak iyileşme 
potansiyeline sahip özürlülüğün tedavi edilmesi ya da azaltılmasında önemli katkılar 
sağlamıştır. Teşhis-tedavi ile birlikte izleme ve bakım programları sayesinde 
özürlüler için tıbbi rehabilitasyon anlamında bir hizmet alanı yaratılmıştır. Bu 
modelle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çeşitli düzenlemeler hayata 
geçmiştir.  Ancak bu hizmet alanı büyük ölçüde bakım ve tıbbi rehabilitasyon 
hizmetleriyle sınırlı kalmıştır. Bunun yanında eğitim, istihdam ve diğer sosyal 
alanlarda özürlüler bir ayrımcılığa maruz bırakılmıştır.  Özürlülüğü bir hastalık 
olarak varsayan bu model aynı zamanda bu varsayıma bağlı kalarak özürlüleri “aciz” 
olarak damgalamaktadır. Buna bağlı olarak özürlülere yönelik; acıma, dışlama, 
aşağılama gibi olumsuz tutumlar gelişebilmektedir. Bu model toplumsal önyargıyı 
beslemekte ve onların sosyal hayata katılımını sınırlamaktadır.  
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede medikal modelin 'normal'-'anormal' 
şeklinde yaptığı sınıflamanın özürlü bireylere yönelik ayırımcı tutumları 
güçlendirdiği söylenebilir. Ayrıca modelin özürlü bireyleri 'tam' değil de 'daha az' 
kabul etmesi, insanların 'farklılıkları' olabileceği gerçeğine ters düşmektedir.60 
“Önceleri özürlülük tıbbi bir yaklaşımla ele alınıp bireye indirgenirken 
1960’ların sonlarında ise “Sosyal Model” yaklaşımı adı verilen yeni bakış açısıyla 
özürlülerin yaşadıkları sınırlılıklar ile çevresel etkenler ve toplumda özürlülere 
yönelik tutumlar arasındaki yakın ilişkiye işaret edilerek özürlülüğün toplumsal yanı 
vurgulanmaya başlanmıştır. Bu yeni anlayış, uluslar arası kuruluşların özellikle de 
Birleşmiş Milletler ve bağlı örgütlerinin özürlülük politikalarına da yansımıştır.”61 
Medikal modele alternatif olarak öne sürülen sosyal modelde “özürlülük, tıbbı da 
içine alan daha umumi bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Sosyal model anlayışına göre, 
özürlülük bir hastalık değil bir insanlık durumudur. Sosyal modelde, hayata tam 
olarak katılımda güçlük çeken bir özürlü, engelli durumundadır. Sosyal politika 
kapsamında özürlülerin hayatlarını kolaylaştırıcı ve harici (çevresel) engelleri 
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ortadan kaldırıcı uygulamalar esastır.”62 “Özürlülerin topluma eşit vatandaşlar olarak 
katılabilmeleri için eşit hakların ötesinde, onların özel durumlarını dikkate alan bazı 
toplumsal destek mekanizmaları gerekiyor.”63 
“Günümüzde ağırlık kazanmaya başlayan görüşe göre, bozukluk ve yetersizliğe 
rağmen birey, toplumla sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bütünleşebiliyor, 
yaşamdaki rollerini yerine getirebiliyorsa, özürlü kabul edilmemektedir. 
Özürlülükten söz edebilmek için bazı aktivitelerin yapılamaması, bireyin ev, iş ve 
sosyal yaşamının gereği olan rollerini yerine getirememesi durumu olmalıdır. Bu 
durum, doğuştan veya sonradan oluşan bozukluklardan kaynaklanabileceği gibi, 
bir patolojiden de kaynaklanıyor olabilir. Bu bağlamda özürlülük problemini 
bireye indirgeyen ve kişinin yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyon 
sınırlılığı ya da psikolojik tepkilerin sonucu olarak gören özürlülüğe yönelik 
toplumsal bir yaklaşım geliştirilmeye başlanmıştır. “Sosyal model” olarak 
isimlendirilen bu yaklaşımla, yetersizliğin varlığı reddedilmemekte, fakat bunun 
bir problem olarak yaşanmasının sebebi bireyde değil toplumda aranmaktadır. 
Yani sosyal model ile özürlülük probleminin bireysel sınırlılığa bağlı olarak değil, 
toplumun gerekli hizmetleri sunmamasından ve özürlülerin ihtiyaçlarını dikkate 
almamasından kaynaklandığı öne sürülmektedir. 
Bu anlayışa göre özürlülük özürlüleri toplumsal düzeyde sınırlandıran her şeydir. 
Burada bireysel önyargıdan, kurumsal düzeyde ayrımcılığa, ulaşılabilir olmayan 
ulaşım sistemlerinden, ayrıştırılmış eğitime, bazı işyerlerinin özürlülere ayrılması 
şeklinde olan dışlayıcı çalışma biçimlerine kadar olan her durum söz konusudur. 
Sosyal modelde uyum özürlü bireyler için değil, toplum için sorundur. Bu modele 
göre, toplumun özürlü bireyleri kabullenmesinde önemli olanın sosyal baskının 
bertarafedilmesidir. 
Bu bakış doğrultusunda tüm dünya genelinde özürlülükle ilgili tartışmalar, 
günümüzde insan hakları ve ayrımcılık noktaları arasında devam etmektedir. Son 
yıllarda özürlülerin oluşturduğu organizasyonlar, özürlülüğün pozisyonunun 
yeniden belirlenmesi, insan olarak hakları ve vatandaşlık hakları açısından bir çok 
çalışmalarda bulunmuşlardır. Bugünkü özürlü politikası kişilerin görme, işitme, 
zihinsel ve bedensel yetersizlikleri olması gibi fiziksel özelliklerine odaklanmadan 
kişinin yeteneklerine, topluma kazandırabileceklerine ve vatandaş olarak, insan 
haklarına saygı duymaya odaklanmaktadır. Bu politika özürlüler ile ilgili 
ayrımcılığı vurgulayan yasalarda, özürlülere ve haklarına zarar vermeden 
uygulanabilir yasal düzenlemelere gidilmesi yönündedir.”64 
 Özürlü insanın mahiyetini açıklamak isteyen iki modelin özellikleri aşağıda 
sırasıyla belirtilen unsurlardan ibarettir:65 
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Tıbbi Modelde Özürlünün Durumu: 
• Özürlü insan engellidir. 
• Bütün problemler özürlü insanda temerküz etmektedir. 
• Özürlü gruplara yönelik tek tip (standart) çözüm üretilmektedir. 
• Tıbbi(medikal) tedavi, rehabilitasyon ve bakım ön plandadır. 
• İşlevsel yönden yetersiz olan özürlülerin çözüme dönük şahsi görüşlerine ve 
ihtiyaçlarına yer verilmemektedir.  
Sosyal Modelde Özürlünün Durumu: 
• İşlevsel-bedensel yönden yetersiz olan bir özürlü, engelliliği, çevresel 
iletişimsizliğin, ulaşamazlığın ve uyumsuzluğun bir neticesi olarak algılamaktadır. 
• Bireysel, toplumsal, maddi ve teknik yardım ve desteklerle engelliliğin 
kısmen veya bütünüyle ortadan kaldırılması mümkündür. 
• Yardım ve destek sistemi, özürlünün kişisel psiko-sosyal ihtiyaçlarına göre 
oluşturulmalıdır.  
• Yardım ve desteğin boyutunu, türünü, biçimini, yerini ve zamanını bizzat 
özürlü birey(müşteri) tayin etmelidir.  
• Grup odaklı standartlaştırılmış yardım ve destekler, özürlünün şahsi 
ihtiyaçlarını göz ardı etmektedir. 
• Her insan farklı olduğu gibi, özürlüler de karmaşık bedensel, ruhsal ve 
zihinsel özelliklerinden dolayı birbirinden çok farklıdır ve dolayısıyla her özürlünün 
ihtiyacı da buna binaen çok farklı olmaktadır. 
Sosyal model ile medikal model arasındaki temel bakış farklılığı, fiziksel 
özürlülük örneğinden hareketle şöyle özetlenebilir :66 
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MEDİKAL MODEL SORUN 
ÜZERİNDE ODAKLAŞMAKTADIR 
SOSYAL MODEL ÇÖZÜM ÜZERİNDE 
ODAKLAŞMAKTADIR 
- Kavanoz kapaklarını, kapıları açmakta 
zorlanan veya açamayan eller 
- İyi düşünerek dizayn edilmiş kavanoz 
kapakları, otomatik kapılar 
- Uzun süre ayakta kalmakta zorluk 
çekme 
- Kamuya ait yerlerde oturabilecek daha 
fazla sayıda koltuk 
- Binalardaki merdivenleri çıkmakta 
başarısız olma - Tüm binalarda rampa ve asansörler 
-Yapamayacağını düşündükleri için 
insanların Özürlü bireye İş vermemeleri 
- İnsanları 'sorun aramak' yerine özürlülerin 
'yeteneklerini görmek' yönünde eğitmek 
 
Sonuç olarak sosyal model dışlama ve ayırım yerine bütünleşme ve 
kaynaşmayı, özüre odaklanma yerine yeteneğe ve yapabilirliğe odaklanmayı tercih 
etmektedir. Günümüz modern devletleri özürlülüğe yaklaşımda artık sosyal modeli 
benimsemeye başlamıştır. Çalışmamızda da özürlülüğe yaklaşım konusunda sosyal 
model esas alınmıştır.  Bu bağlamda, özürlülere ve tamamen onların ihtiyaçlarına 
yönelik hazırlanmış bir yasa olması itibariyle, özürlüler politikasının esas 
unsurlarından biri sayılabilecek bu 5378 sayılı Özürlüler Kanunundaki tanım ve 
kavramlar öncelikli olarak kullanılacaktır.  
 
 3.3. “Özürlülük” ve “Engellilik” Tartışmaları 
Aşağıda “Özürlü Tanımı” başlığı altında da ele alındığı gibi her kurum, 
kuruluş, yasa ya da yönetmelik kendi amacı ya da çalışma alanına dönük olarak 
sınırlı, teknik ya da daha genel bir tanım üretmiştir. Bu çeşitlilik özürlülerin farklı 
sosyal politika alanlarına konu olmasıyla ilintilidir. Dolayısıyla denilebilir ki, 
özürlülere yönelik duyarlılık arttıkça, bu duyarlılık çeşitli politika alanlarına 
yansıyacak ve özürlülüğe yönelik kavram ve tanım çeşitliliği daha da kaçınılmaz 
olacaktır. Ancak, daha öncede belirtildiği üzere, bu durum kavram kargaşası gibi 
olumsuz bir durumu da beraberinde getirmektedir.  
…yasalara, yönetmeliklere, örgütlere, göre farklı tanımlar yapıldığını, her yasa veya 
her kurumun yaklaşımına göre tanımın değiştiğini göstermektedir. Dolayısıyla, ne 
kadar iyi bir tanım yapılırsa yapılsın, o tanım kaçınılmaz olarak bir eksiklik 
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içermektedir. Bu nedenle, özürlülüğün, özürlünün tanımını yapmak yerine 
unsurlarını sıralamak daha anlamlı olacaktır. Tanım yapılmasının zorunlu olduğu 
hallerde ise, yapılan tanımın tereddüt halinde özürlü lehine yorumlanması gerektiği, 
yasalarda bir son fıkra, metinlerde bir son cümle ile açıkça belirtilmelidir.67  
 Sakat, özürlü, engelli gibi kavramlara duygusal anlamlar yüklenmekte, bu 
durum da çeşitli ifade eksikliklerine neden olabilmektedir. Önceleri ülkemizde 
“sakat” sözcüğü yaygın bir şekilde kullanılırken, bu sözcüğe olumsuz duygusal 
anlamlar yüklenmesi nedeniyle, zaman içinde bu kavramın tercih edilmediği, bunun 
yerine “özürlü” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Ancak son zamanlarda bu 
kavram da olumsuz anlamlandırmalardan nasibini almış ve “engelli” kavramı tercih 
edilir olmuştur.  
Altan’a göre, ülkemizde sakatların içinde bulunduğu güç koşullar, toplumsal 
statü ve konumlarına da yansımaktadır. Bu nedenle sakat sözcüğünü kullanmaktan 
kaçınmanın örtülü nedeni, onları incitmemektir. Ancak böyle bir kaygıyla, sakat 
sözcüğü yerine yeni sözcükler bulup, kullanmak sakatların toplumsal statülerine ve 
konumlarına yüklenmiş olan olumsuzlukları gidermez. Çünkü eğer toplamsal yaşam 
içinde sakatlar yeteri ve gereğince korunulamıyorsa, onlar için kırıcı olmayacağını 
düşündüğümüz sözcüklerin anlamları da zaman içinde olumsuzlaşacaktır.68 
  “Özürlü” ve “engelli” kavramlarının aynı şeyi ifade ettiği düşünülerek bu 
kavramların birbirleri yerine kullanılması da çeşitli sakıncalar, ifade eksiklikleri 
ortaya çıkarmaktadır. “Özürlü” daha sınırlı bir kavram olmakla birlikte, “engelli” 
kavramının ise daha geniş bir kapsama sahip olduğu görülür. “Engelli” kavramında 
sadece fiziksel bir yoksunluktan söz edilemez. “Engel”i oluşturan fiziksel bir 
yoksunluk ya da eksiklik olabileceği gibi aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik, 
psikolojik ya da herhangi bir neden de olabilir. Dolayısıyla “engellilik” kavramı, 
fiziksel yoksunluktan başka birçok nedene bağlı sınırlandırılma durumunu ifade eder. 
Örnek olarak, çoğu kez özürlülerle aynı politikalara konu olan eski hükümlüler, 
istihdam olanaklarının sınırlı olması ya da sosyal çevrenin kendilerine bakış açıları 
konusunda “engelli” pozisyonundadırlar. Yine başka bir örnek olarak, bir yerleşim 
yerinde ailelere ayrılmış eğlence yerlerinin olmaması durumunda aileler o yerde 
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eğlence alanında “engelli” durumundadır. Günümüzde örneklerine sıkça 
rastladığımız öğrencilerin kiralık ev bulamamaları ya da buldukları evlere fahiş 
fiyatların istenmesi durumu da öğrenciler açısından kiralık ev bulmak konusunda bir 
“engellilik” halidir. Görüldüğü üzere “engelli” kavramı çok daha geniş ve sınırları 
net olarak belirlenemeyen bir kesimi ifade eder. Yani, fiziksel yoksunluğunun ortaya 
çıkardığı zorluklar açısından her özürlü bir engellidir ama her engellinin bir özürlü 
olduğu ise söylenemez. Dolayısıyla “özürlü” kavramı bizim üzerinde çalıştığımız 
kesimi anlatmada daha ideal bir kavram olarak görünmektedir ve tercihimiz de bu 
doğrultuda olmuştur.  
 
 3.1. Özürlü Tanımları 
Günümüzde özürlülerle ilgili hizmet alanları ve yaklaşımlara bağlı olarak 
birçok tanım bulunmaktadır. Yine tanım çeşitliliği kadar özürlülüğü ifade etmeye 
yönelik birçok kavramın da literatürde yer aldığı gözlenmektedir. Aslında bu kavram 
ve tanım çeşitliliği dünyada özürlülükle ilgili politika ve çalışmaların hız 
kazanmasının bir göstergesidir. Fakat aynı zamanda bu çeşitlilik, kavram kargaşasına 
yol açmakta ve bütüncül çalışmaların önünde önemli bir engel potansiyeli de 
taşımaktadır.  
Özürlüler konusunda uluslararası ve ulusal örgütler tarafından yapılan özürlü 
kavram ve tanımlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Özürlü Tanımı 
Bu örgüt tarafından “sakat” terimi kullanılmakta ve tanım da; “kendine uygun 
bir iş temini, bu işin muhafazası ve kendisinin işinde ilerleyebilme hususundaki 
beklentileri, kabul edilmiş fiziksel veya zihinsel bir özür sonucunda önemli ölçüde 
azalmış birey”69 şeklinde tanımlanmaktadır.  
Birleşmiş Milletler (UN)’in Özürlü Tanımı 
Bu örgüt de “sakat” terimini kullanmakta ve “normal bir kişinin kişisel ve 
sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal 
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yeteneklerindeki, kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu 
yapamayanlar sakattır.”70 Şeklinde bir tanım tercih edilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün Özürlü Tanımı 
 Bu örgüt tanımlama konusunda kendi çalışma alanına bağlı kalarak medikal 
bir yaklaşım kullanmış, özürlülüğü bir hastalık olarak kabul etmiş ve kavramları da 
ayrı ayrı sınıflayarak tanımlamıştır.  
Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik 
(fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade eder. 
Özürlülük (Disability): Bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen 
sınırlar içinde gerçekleştirmedeki kısıtlık veya yetersizliktir.  
Engellilik (Handicap): Bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal 
ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine 
getirilememesi halidir.71 
4857 Sayılı İş Kanunu’nda Özürlü Tanımı 
22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu72 Türkiye’de çalışma hayatını 
düzenleyen bir kanundur. Özürlülerin çalışma yaşamıyla ilgili düzenleme de bu 
kanuna bağlı olarak çıkartılan “Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı 
hakkında Yönetmelik”73 ile yapılmıştır.  
Bu yönetmeliğe göre “özürlü” kavramı kullanılmakta ve özürlü: “Bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma 
gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla 
belgelenenleri” ifade eder.  
MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki Özürlü Tanımı 
                                               
70
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ek 3447 sayılı Sakat 
Kişilerin Hakları Bildirisi’nin 1. maddesi. 
71
 T.C. Başbakanlık; ÖZİDA; I. Özürlüler Şurası; Özürlülerle İlgili Yönetim ve Örgütlenme; 
Özürlülerle İlgili Sosyal Politika Yönetim ve Örgütlenme Komisyon Raporu; Ankara; 29.11-
02.12.1999; s.74. 
72
 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete. 
73
 24.03.2004 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazete. 
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Bu yönetmelikte özürlü kavramı yerine “Özel Eğitim Gerektiren Birey” 
kavramı kullanılmıştır. “Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” 
şeklinde bir tanımlamaya gidilmiştir. 
  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Özürlü Tanımı                                            
Bu kanunda sakatlık malûllük olarak değerlendirilmiş ve “Çalışma gücünün en az 
yüzde 60’ını iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybedenler” olarak 
tanımlanmıştır. 
Özürlüler Yasası (5378 Sayılı Kanun)74’nda Özürlü Tanımı 
Son olarak, 5378 sayılı “Özürlüler Kanunu”nda “özürlü” kavramı kullanılmış 
ve özürlü: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal 
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve 
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişiyi” ifade eder şeklinde bir tanım tercih edilmiş ve özürlüler de kendi arasında 
derecelendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan derecelendirmede “özürlülük ölçütü” 
temel alınmıştır. Özürlülük ölçütü de: “Uluslararası temel ölçütler esas alınarak 
hazırlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütler” olarak tanımlanmaktadır. 
 
Bu kapsamda yapılan derecelendirme 3’e ayrılmıştır: 
Hafif Özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak tanımlanan kişiyi, 
Ağır Özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, ağır özürlü olarak tanımlanan kişiyi, 
Bakıma Muhtaç Özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu 
ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden 
gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı 
ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri, ifade eder.75 
denilmektedir.  
                                               
74
 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun). 
75
 Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun); Tanımlar; m.3. 
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 2.2.6. Türkiye’de Özürlüler Politikasının Temel Uygulama Alanları 
 2.2.6.1. Özürlülere Yönelik Sağlık Alanında Uygulanan Politikalar 
            Türkiye’de özürlülere yönelik politikalar ilk olarak sağlık alanında gelişmeye 
başlamıştır. Özürlülere yönelik sağlık politikaları daha çok rehabilitasyon merkezli 
ele alınmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri bağımsız yaşam becerilerini en üst 
seviyeye çıkarmayı hedeflemesinin yanı sıra tam katılım ve eşitlik prensiplerinin 
gerçekleşmesini de hedefler. Özellikle sağlık alanında özürlülük tanımları büyük 
önem kazanır. Genellikle bu alanda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tanımları 
kullanılmaktadır. *  
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği 
Konusunda Standart Kurallar” 76 kararının “Rehabilitasyon” başlıklı 3. Kural’ı bu 
konuda belirli bir standart getirmeye yöneliktir: 
  Rehabilitasyon: “Devletler özürlüleri, kendi kendilerine yeterlilik ve 
fonksiyonellik konusunda optimum bir seviyeye çıkarmak ve onların bu durumda 
kalmalarını sağlamak için rehabilitasyon hizmetlerini şart koşmalıdırlar. 
 Devletler; tüm özür grupları için ulusal düzeyde rehabilitasyon programları 
geliştirmelidirler. Bu tür programların; özürlülerin doğal bireysel ihtiyaçların 
gidermeye yönelik olmalarının yanı sıra, tam katılım ve eşitlik prensibi üzerine 
dayandırıyor olmaları da gereklidir. Söz konusu programlar; zeka seviyesini 
yükseltici eğitimler, özürlüler ve ailelerine danışmanlık hizmetleri, kendine güvenin 
geliştirilmesi, ihtiyaç halinde değerlendirme ve rehberlik hizmetleri gibi geniş bir 
alanı kapsamalıdırlar.  
 Bu programlara; çok ağır ya da birkaç türden özrü olanları da kapsayacak 
şekilde, rehabilitasyona ihtiyacı olan tüm özürlüler kabul edilmelidirler. Bütün 
rehabilitasyon hizmetleri, özürlünün yaşadığı yerdeki bölgesel kuruluşta 
verilebilmelidir. Özürlülerin ve ailelerinin; eğitilmiş öğretmenler, rehberler ya da 
danışmanlar olarak rehabilitasyona aktif katılımları için teşvik edilmeleri şarttır.  
                                               
*
 Bu alanda yapılacak tanım çeşitliliği kaçınılmazdır. Kavramlara duygusal anlamlar yükleyerek ya da 
kavramlarda bütünlük sağlamaya dönük olarak tek tip kavramlaşmaya yönelmek ve buna bağlı olarak 
da standart tanım getirmeye çalışmak bu alanın işlevselliğinin kaybolmasına neden olur. 
76




Devletler; rehabilitasyon programlarının oluşturulmasını ya da değerlendirilmesini, 
özürlülerle ilgili kuruluşlardan verilen bilirkişi raporuna göre yapmalıdırlar. 
 Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “Özürlü Hakları 
Bildirgesi”nin 6. maddesinde77 “Özürlü kişiler, tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel 
tedavi hakkına, düzgün hayat standardı hakkına sahiptirler. Protez, ortopedik 
uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim, mesleki staj ve 
rehabilitasyon, yardım, istişare, plasman hizmetleri*, özürlü kişinin yetenek ve 
becerilerini en üst düzeye çıkaracak ve onların sosyal beraberliklerini hızlandıracak 
diğer bütün faaliyetler bu maddenin kapsamına dahildir” ifadeleri yer almaktadır. 
Ülkemiz Birleşmiş Milletler üyesi olarak bu kararlara uymak ve politikalarını bu 
çerçevede belirlemek durumundadır. Zaten genel olarak da ulusal özürlüler 
politikamız uluslararası normların çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır.  
 Anayasamızın daha önce de zikredilen mevcut 42, 56, 59 ve 61 inci 
maddeleri bu konu kapsamında genel çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
ülkemizde özürlülerin sağlık konusuyla ilgili çeşitli yasa ve yönetmelikler mevcuttur. 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 78 rehabilitasyonla ilgili 
“...özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve 
rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek...” ile 
görevlendirilmiştir. Öte yandan çeşitli yönetmeliklerle özürlülere yönelik sağlık 
hizmetlerinin işleyiş ve kurumsal çerçevesi belirlenmiştir79.  
 2.2.6.2.Özürlülere Yönelik Rehabilitasyon Alanında Uygulanan Politikalar 
 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nda rehabilitasyon şu şekilde 
tanımlanmaktadır: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü 
ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, 
özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik 
                                               
77
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ek 09.12.1975 tarih ve 
3447 sayılı Özürlü Hakları Bildirgesi. 
*
 Paranın gelir getirici bir alacağa, bir gayrimenkule veya bir menkul değere ayrılmasıdır 
78
 27.05.1983 tarih ve 2828 sayılı SHÇEK Kanunu 
79
 Bu kanuna bağlı düzenlemeler bağlamında: -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik; -Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği; -Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon Merkezleri Kuruluş ve 
İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik; -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İşitme ve 
Konuşma Özürlüleri Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği sayılabilir. 
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yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, 
işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlünün 
toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen 
koruyucu, tıbbî, mesleki, eğitsel, rekreasyonal* ve psiko-sosyal hizmetler bütünü.” 80  
 Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi rehabilitasyon hizmeti çok yönlü bir 
faaliyettir. Bu faaliyetin sağlıklı yürütülebilmesi için doktor, psikolojik 
danışman/psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, özel eğitim öğretmeni, sosyal 
hizmet uzmanı, hemşire gibi alanında uzman bir ekibin birlikte çalışması zorunludur. 
Rehabilitasyon hizmetlerini genel itibariyle üç gruba ayırmak mümkündür. 
 Medikal (Tıbbî ) Rehabilitasyon 
 Medikal rehabilitasyonu; fiziksel anlamda kısıtlı yetenekleri çeşitli 
yöntemlerle mümkün olabilecek en üst düzeye çıkarmaya yönelik uzmanlık 
gerektiren faaliyetler olarak tanımlayabiliriz. Bu faaliyetleri öncelikle yürütecek 
kişiler fizyoterapistlerdir. Fakat bu faaliyette de ekip çalışması zorunludur. 
Rehabilitasyon, hizmet alacak kişinin düzeyine göre programlanır ve uygun araçlarla 
hizmet sunulur. Türkiye’de bu faaliyetler genel olarak özel rehabilitasyon kurumları 
aracılığıyla sunulmaktadır ancak bu kurumların da yeterli uzman kadroya ve 
donanıma sahip olmadıkları bilinmektedir.  
 Psiko-sosyal Rehabilitasyon 
 Bu rehabilitasyon türü özürlü bireyler kadar onların ailelerine de dönük bir 
hizmettir. Günümüz şartlarında özürlü olmayan insanların bile sıkça ihtiyaç duyduğu 
psikolojik destek özürlüler ve onlardan doğrudan etkilenen aileleri için oldukça 
büyük önem taşımaktadır. Ailelerin, özürlü çocuğa sahip olduklarında;  
kabullenmeme, aşırı koruyucu olma ya da içe kapanma şeklinde gösterdikleri ilk 
tepkileri, genelde, herhangi bir profesyonel destek almadıklarından, kalıcı hale 
gelmektedir. Bu sağlıksız durum da doğrudan özürlü çocuklarını olumsuz 
etkilemektedir. Planlanmış düzenli destek hizmetiyle, ailelerin mevcut durumu, 
sağlıklı bir şekilde kabullenmeleri kolaylaşacak ve bu kabulleniş özürlü bireyin 
                                               
*
 Boş zamanı doldurmaya yönelik faaliyetler ve eğitsel potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için 
yapılan çalışmaların tümüdür. 
<http://www.rehabilitasyon.com/index.php?ct=2&tab=3&act2=read&p=1&aid=1700>,  (02.09.2008) 
80
 Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun); Tanımlar; m.3. 
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gelişimini hızlandıracaktır. Yine aynı şekilde özürlüler ve ailelerine yönelik çeşitli 
sosyal etkinlikler birçok açıdan çok önemli yararlar sağlayacaktır.  
 Fakat maalesef günümüzde çoğu kişi psikososyal rehabilitasyonun 
yararlarında hemfikir olsa da bu alanda düzenlemeler ve faaliyetler ya oldukça 
yetersiz ya tamamen plansız ya da göstermelik yapılan uygulamalar şeklindedir. 
Devletin bu konuda da politikalar üretmesi, sürekli ve planlı aktivitelerin yasal 
çerçevesini belirlemesi gerekmektedir.  
 Mesleki Rehabilitasyon 
 Günümüzde sosyal model ağırlıklı sosyal politikalar kapsamında, hem ulusal 
hem de uluslar arası ölçekte mesleki rehabilitasyon önemini her geçen gün 
arttırmaktadır. O nedenle tanım çeşitliliği de kaçınılmaz olmaktadır. Özürlüler 
Kanunu’nda mesleki rehabilitasyon şu hükümler yer almaktadır: 
“Özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma 
hakkı kısıtlanamaz. Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte 
eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının 
sağlanması amacıyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının 
sağlanması esastır. Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel meslekî 
rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin 
değişik tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yeteneklerine 
uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler alınır. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara 
göre iş ve meslek analizi yapılarak hizmet satın alınması suretiyle temin edilebilir. 
Buna ilişkin usûl ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da 
verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk 
eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon 
talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili 
belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze 
öder.”81 
                                               
81
 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun), Mesleki Rehabilitasyon, m.13. 
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 Yine buna paralel olarak Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün tanımı da şu 
şekildedir: “Mesleki rehabilitasyon, devamlı ve koordinasyon içindeki rehabilitasyon 
sürecinde, özürlü kişiyi uygun bir iş sahibi yapmak ve bu konumunu korumasını 
sağlamak üzere planlanan mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve seçici yerleştirme 
örnekleri gibi çeşitli hizmetlerin sunulduğu bir hizmet kesimidir.” Mesleki 
rehabilitasyon günümüz özürlüler politikalarının en önem verilen alanlarından 
biridir. Özürlüler Kanunu’nda görüldüğü gibi devlet bu alanda yerel yönetimleri 
devreye sokmayı tasarlamakta ve yerel yönetimlere sorumluluk yüklemektedir.  
 Mesleki rehabilitasyon, kurumlar arası koordinasyon ve ciddi bir 
planlama/takip gerektiren masraflı bir faaliyettir.  Türkiye’de ise bu faaliyet alanının 
ciddi bir şekilde işlerlik kazandığını ve gerekli yasal düzenlemelerin ve 
kurumlaşmaların olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim 
Bakanlığı, dernekler, özel kurum ya da kuruluşlar bu alana yönelik kendilerine özgü 
çeşitli çalışma ve etkinliklere imza atsalar da; bunları yeterli olarak değerlendirmek 
mümkün değildir.  
 2.2.6.3. Özürlülere Yönelik Eğitim Alanında Politikalar 
 Türkiye’de özürlülere yönelik eğitim politikalarını yürüten en temel kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’dür. Genel olarak özel eğitim konusundaki amaç, özel eğitim gerektiren 
bireylerin, milli eğitim sistemimizi düzenleyen genel esaslar çerçevesinde 
eğitimlerini, toplumda bir iş ve meslek sahibi olarak bütünleşmelerini sağlamaktır.  
 Özel eğitim sınıfları, rehberlik ve araştırma merkezleri, özel özel eğitim 
kurumları, rehabilitasyon merkezleri, eğitim uygulama okulları ve iş eğitim 
merkezleri, ilköğretim okulları ve iş okulları vb. okul ve kurumların eğitim öğretim 
programlarını, ders kitap ve eğitim araç gereçlerini hazırlamak ve faaliyetlerini Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunmak Genel Müdürlüğün görevleri içersinde yer 
almaktadır.  
 Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitime Yönelik Politikalar 
 Okul öncesi eğitimin özürlü öğrenciler için önemi son zamanlarda daha iyi 
anlaşılmış ve bu alana yönelik politikalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu 
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çerçevede özürlü çocukların okul öncesi eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi82 
önemli gelişmelerdendir.  
Erken çocukluk eğitiminin temel amacı, her çocuğun gelişimini kendi koşullarında 
en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmektir. Okul öncesi programlar ise 
çocukların bireysel farklılıklarını müfredatla bağdaştırabilen programlardır. Okul 
öncesi programlarda ilköğretim programlarından farklı olarak, derslerden çok 
duyusal keşifler, ifade becerileri ve aktif katılım önemlidir. Bu programlarda, 
öğretim ürünlerinden çok öğretim sürecine önem verilir....Okul öncesi dönemdeki 
çocuklar, doğal, açık, samimi ve meraklıdırlar. Birbirlerine önyargı olmadan 
yaklaşırlar. Onların bu özellikleri, özel gereksinimli akranları ile daha kolay 
etkileşimde bulunmalarına ve sosyal entegrasyona yardımcı olur. Ayrıca erken bir 
dönemde birlikte eğitim almak, özel gereksinimli bireylerin kendilerini farklı 
hissetmelerini ve buna bağlı uyumsal davranış sorunlarının oluşmasını da 
engelleyecektir. Tüm bunlar, okul öncesi kurumların ve okul öncesi programların 
kaynaşmadaki önemini ve gerekliliğini göstermektedir.83 
 
 Okul öncesi eğitim programları Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanılmaktadır. Programda esnek bir yaklaşım benimsenmekte böylece 
de özel eğitime muhtaç çocuklar için de aynı program kullanılabilmektedir.  
Resmi ve Özel Özel Eğitim Okulları, Rehabilitasyon Kurumları ve  
Özel Alt Sınıflar 
 “Özel eğitime ve korunmaya ihtiyacı olan çocukları eğitmek için özel 
önlemler alınır”84 ifadesi ile özürlü çocuklara yönelik eğitim öğretim görevi Milli 
Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. Daha önce Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Rehabilitasyon Kurumları da Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylece aynı hizmetlerin tek bir kurum çatısı 
altında toplanmasına yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır. Fakat özel rehabilitasyon 
kurumlarının ruhsatlandırılması, teftişi, denetimi konularında henüz sağlıklı yasal 
düzenlemeler söz konusu değildir. Ülkemizde engel gruplarına yönelik farklı eğitim 
politikaları oluşturulmuştur. Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın Özürlüler İçin Ülke 
Raporu(1995-2000)’nda özür gruplarına yönelik politikalar ayrı ayrı ele alınmıştır:85 
 -Görme Engellilere Yönelik Politikalar 
                                               
82
 06.06.1997 tarih ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
83Özürlüler İdaresi Başkanlığı, I. Özürlüler Şurası,  Ankara, 1999, s.93. 
84
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
85
 Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Özürlüler İçin Ülke Raporu, 1995-2000, s.68-69. 
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 Özel eğitim okullarında görme engellilere ve az görenlere ilköğretim 
düzeyinde eğitim hizmetleri sunulmaktadır. İlköğretim düzeyindeki görme 
engellilerin okullarının tümü yatılıdır, gündüzlü devam imkânı sağlanmaktadır.  
 İlköğretimini tamamlayan görme engelliler üst öğrenimlerini normal 
okullarda sürdürmektedir. İlköğretim ders kitapları Braille olarak basılmakta, diğer 
araç gereçler ücretsiz dağıtılmaktadır. Ortaöğretime parasız yatılı olarak yerleştirilen 
görme engellilerin ders kitapları kasetlere okutularak öğrencilerin hizmetine 
sunulmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile “Az Görenlerin 
Eğitimi Projesi” uygulamaya konulmuştur. 
 -İşitme Engellilere Yönelik Politikalar 
 Özel eğitim okullarında işitme engellilere ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde yatılı ve gündüzlü hizmet verilmektedir. Ortaöğretimlerini normal 
okullarda sürdürmeleri esas alınmakla birlikte, meslek liselerine sınavsız 
yerleştirilmeleri sağlanmış ve çok programlı liseler açılmıştır. 
 -Fiziksel (Ortopedik) Engellilere Yönelik Politikalar 
 Özel eğitim okullarında ortopedik engellilere okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim düzeyinde eğitim hizmetleri, tıbbi rehabilitasyon ile iç içe sunulmaktadır. 
Bu engel grubu için açılan meslek lisesinde halen kız öğrenciler “dekoratif el 
sanatları”, erkek öğrenciler “cilt ve serigrafi”, kız ve erkek öğrenciler “muhasebe” 
bölümlerine devam etmektedirler. 
 -Dil ve Konuşma Güçlüğü Olanlara Yönelik Politikalar 
 Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar, özel eğitim önlemleri alınarak normal 
okullarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam etmektedir. Bu öğrencilere 
rehberlik ve araştırma merkezlerinde uygun terapi hizmetleri de sunulmaktadır.  
 Öğretmenlerin ve ailelerin, dil ve konuşma güçlükleri konularında bilgi ve 
deneyimlerini arttırmak amacıyla hazırlanan rehber kitaplar, aile ve öğretmenlere 
seminerler aracılığıyla ücretsiz dağıtılmaktadır. 
 -Öğrenme Güçlüğü Olanlara Yönelik Politikalar 
 Öğrenme güçlüğü olanların eğitimleri, özel eğitim okullarında okul öncesi, 
ilköğretim ve yaygın eğitim düzeyinde gündüzlü olarak sunulmaktadır. 
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 Orta düzeyde (eğitilebilir) zihinsel yetersizliği olanlar ilköğretimlerini normal 
ilköğretim okulları ile özel eğitim ilköğretim okullarında sürdürmektedir. 
Kaynaştırma uygulamaları ile eğitimlerine öncelik verilmektedir. İlköğretimlerini 
tamamlayan bu öğrenciler temel mesleki becerileri kazandırmaya yönelik meslek 
derslerinin yanında öğrencilerin düzeyine uygun genel kültür derslerinin verildiği 
meslek okullarına alınmaktadır.  
 Ağır düzeyde (öğretilebilir) zihinsel yetersizliği olan, zorunlu öğrenim çağı 
içindeki çocukların eğitimleri, temel yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik 
programların uygulandığı özel eğitim okullarında sürdürülmektedir.  
 16 yaşını tamamlamış yetişkin zihinsel engellilerin gelişim ve seviyelerine 
uygun bir iş ve mesleğin temel becerilerini kazandırmak amacıyla iş eğitim 
merkezleri ve iş okulları bulunmaktadır. Bu merkezlerde değişik programlarda kurs 
açılmaktadır. 
 Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıkları sebebiyle eğitime devam 
edemeyen çocuklara, hastane bünyesinde açılan okullarda eğitim verilmektedir. 
 -Üstün ve Özel Yeteneklilere Yönelik Politikalar 
 İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün ve özel yetenekli öğrencilerin 
bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirmek ve en üst 
düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla “bilim ve sanat merkezleri” pilot proje 
kapsamında açılmıştır. 
 -Uyum Güçlüğü Olan Çocuklara (Otistikler) Yönelik Politikalar 
 Otistik çocukların bireysel özellikleri mevcut eğitim-öğretim ortamlarından 
yararlanmalarına engel teşkil ettiğinden, bu çocukların bireysel özelliklerine yönelik 
eğitim-öğretim ortamları oluşturulması amacıyla Bağımsız ve Bağımlı Otistik 
Çocuklar Eğitim Merkezleri açılmaktadır. 
 İlköğretim okulları bünyesinde açılan bağımlı otistik çocuklar eğitim 
merkezlerinde, otistik özellik gösteren çocuklara bireysel eğitim verilmekle birlikte 
kaynaştırma yoluyla da eğitim verilmektedir. 
 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nda ise, özürlülerin eğitim-öğretimiyle ilgili 
önemli düzenlemeler yapılmıştır. Özürlülere yönelik materyal hazırlama görevi bu 
yasada ele alınmış ve bunun sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Kültür 
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ve Turizm Bakanlığı’na verilmiştir. Yine Türkiye’de ilk kez işitme engellilere 
yönelik Türk işaret dili sisteminin geliştirilmesi yasanın önemli maddelerinden 
biridir.* 
 2.2.6.4. Özürlülere Yönelik Sosyal Güvenlik Alanındaki Politikalar 
 “Sosyal güvenlik sistemimiz, bireylerin bugünü ve yarınını, ortaya çıkması 
muhtemel sosyal, ekonomik, fizyolojik(doğal) risklere karşı güvence altına almayı 
hedefleyen bir sistem olarak görülmektedir.”86 Bu bağlamda sosyal sigortaların 
önemli bir yeri olduğu görülmektedir: 
Kamu ve özel sektörde işçi olarak çalışanlar için 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu; çeşitli kanunlar uyarınca kurulmuş kurumlarda ücret karşılığı çalışan 
memur, hizmetli ve diğer personel için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu; esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar için 1479 sayılı 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu; belirlenen usûl ve şartlara uygun olarak, iş kazaları ile meslek hastalıkları, 
hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sigortalının veya iştirakçinin 
kendisine, eş, çocuk, ana ve babasına aylık bağlanması veya gelir ödenmesi ve sağlık 
(muayene, teşhis, tedavi, ilaç, iyileştirme vasıtaları) yardımı yapılmasını 
düzenlemektedir.87 
 
Bu kanunlar kapsamında özürlülük malullük olarak değerlendirilmekte kendi 
hizmet alanlarıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Örnek olarak, 5434 sayılı 
Kanuna göre, kota kapsamında özürlü olarak işe alınanlardan 15 yıl fiili hizmet 
süresini dolduranlara istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.  
Fakat bu düzenlemelere rağmen ülkemizde, sosyal sigorta kapsamında 
özürlüler açısından ciddi sıkıntılar vardır. Sosyal sigorta şemsiyesi, bu alandaki 
hizmetlere en çok ihtiyaç duyan bu kesimin ciddi bir oranını kapsamamaktadır. 
“Türkiye'deki özürlülerin sadece yüzde 60.28'inin sosyal güvenlik imkânına sahip 
olduğu, bunların yüzde 44.50'sinin kendi adına, yüzde 55.49'unun ise başkası adına 
                                               
*
 Şimdiye kadar devlet, işitme engelliler eğitim politikası gereği işaret diline mesafeli durmakta, 
işitme engelliler okullarında “dudaktan okuma” metodunun kullanılması taraftarı olmaktaydı. Ancak 
özellikle total işitme engellilerde bu metodun neredeyse imkansızlığı iletişim sorunu yaşayan bu 
grubun kendince işaret dili geliştirip iletişim karmaşasına sebebiyet vermeleri devletin bu konuda 
standart getirme çabasının temelini oluşturmuştur.  
86
 Özürlüler İdaresi Başkanlığı, I. Özürlüler Şurası,  Ankara, 1999, s.103. 
87
 Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Özürlüler İçin Ülke Raporu, 1995-2000, s.124. 
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sosyal güvenlikten yararlandığı”88 göz önüne alındığından durumun ciddiyeti 
anlaşılacaktır.   
Yeni sosyal güvenlik yasasında özürlüler ayrıcalıklı kılınmış emeklilik için 
15 yıl sigortalılık süresi yeterli görülmüş, yaş sınırlaması aranmamıştır. Aynı 
zamanda bu yasada özürlü çocuğa sahip çalışan anneler için de iyileştirici bir 
düzenleme yer almıştır. Bu düzenlemeye göre bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan 
annelere 1 Ekim'den sonraki çalışmaları için 1/4 oranında fiili hizmet zammı 
verilecek ve bu süreler yaş haddinden indirilecektir. Bu hüküm sadece 1 Ekim'den 
sonraki çalışmalara uygulanacak olup, geçmiş çalışmalar için geçerli olmayacaktır. 
Yani bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan bir kadın, 1 Ekim'den sonra 20 yıl 
çalışırsa, 5 yıl da fiili hizmet süresi eklenecek ve 25 yıl prim ödemiş sayılarak emekli 
olacaktır. Ayrıca bu 5 yıl emeklilik yaşından da indirilecektir. Böylece normalde 58 
yaşında emekli olacakken 5 yıllık indirimle 53 yaşında emekli olabilecektir.  
 Sosyal yardım da sosyal güvenlik uygulamalarına benzer biçimde fonksiyon 
icra edebilmektedir. 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun kapsamı; 
fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile 
geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlaması halinde 
topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler ile sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi olup, bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin 
tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve 
gereçlerinin kurumlarca karşılanmayan kısmıdır. Sosyal Yardımlaşmayı ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu’nda toplanan kaynaklar, il ve ilçelerde oluşturulmuş 
bulunan 931 vakıfa aktarılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.89 
 
5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nda ise bakıma muhtaç özürlülerle ilgili bakım 
hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler yer almaktadır. Sosyal bakım hizmetleri 
kapsamında bir kurumsallaşmanın önü açılmak istenmektedir. Bakımın, bir hizmet 
şeklinde olabileceği gibi nakdi yardım olarak da sunulabileceği yasanın 6-9-25-26-
30. maddelerinde ifade edilmektedir. 25’inci maddede hiçbir sosyal güvencesi 
olmayıp belirlenen yoksulluk düzeyinde bulunan özürlülere maaş bağlanacağı hükmü 
                                               
88
 Murat Başesgioğlu, “Özürlü İstihdamı Semineri”,  
<http://www.sabah.com.tr/ozel/dunya269/dosya_264.html> (25 Ocak 2007) 
89
 a.g.e., s.126. 
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getirilmiştir. Bu kapsamda Özürlü aylığından 2005 yılında 328.000 özürlü 
vatandaşımız yararlanmıştır.90 
 Sosyal bakım hizmetlerinde kişiyi sosyal ve fiziksel çevresinden ayırmadan 
evde bakım hizmetlerinin sunulması esas kabul edilmektedir. Böylece kişiyi doğal 
ortamından koparmadan bakımda kolaylık ve maliyette tasarruf amacı 
güdülmektedir. Özürlüler Kanunu’nda bakım hizmetinin, hizmet sunduğu kişiler 
anlamında kapsamının genişletildiğini söyleyebiliriz. Bu yasayla, sosyal güvenlik 
kurumlarına tabi olmayan; ailesini kaybetmiş veya sosyal yoksunluk içerisinde 
bulunan bakıma muhtaç özürlülerin, bakım hizmetinin resmi veya özel bakım 
kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesinin sağlanacağı hükmü getirilmiştir. 
Böylece bakıma muhtaçlara yönelik özel kurumlaşmanın önü de açılmış ve bakım 
hizmetinde aylık ödenecek tutarın iki asgari ücreti geçemeyeceği de hükme 
bağlanmıştır. 
 2.2.6.5. Özürlülere Yönelik İstihdam Alanında Uygulanan Politikalar 
 “Özürlü ve eski hükümlülerin istihdamı dünyada hemen her ülkenin en 
önemli sorunlarından olup, eğitim ve istihdam politikalarında bu işgücüne özel bir 
yer ve statü tanınmaktadır.”91 Karataş’a göre, asıl olan Özürlüleri, mesleki eğitim ve 
rehabilitasyondan geçirerek güçlendirmek; çalışacakları işlerin gerektirdiği bilgi ve 
becerilerle donatmak ve böylece iş piyasasındaki "şanslarını" arttırmaktır. Kapitalist 
düzen içerisinde, verimli olmayan işgücünü, salt "toplumsal" gerekçelerle 
işlendirmek sürdürülebilirliği olan bir uygulama değildir. Her geçen gün daha çok 
nitelikli işgücüne gereksinme duyulan iş piyasasında herkes için olduğu kadar 
özürlüler için de "iyi yetişmenin" önemi artmaktadır.92  
 
Özürlü istihdamında doğru yaklaşım “zorunluluklar” ve “cezalar” koymak değildir. 
Çözüm özendirici düzenlemelerdir. Türkiye’nin en önemli ve bir numaralı sorunu 
istihdamdır. Son verilere göre Türkiye’de her 4 kişiden biri işsizdir. Ve nüfus 
trendleri bize gelecek on yılda işsizliğin daha da artacağının sinyalini vermektedir. 
Buna karşılık ülke ekonomisinin istihdam yaratma performansı düşüktür. Dolayısıyla 
“özürlü istihdamı”nı genel “işsizlik” sorunundan ayrı ve bağımsız kılmak 
                                               
90< http://www.ozida.gov.tr/ >,(17.01.2007) 
91
 “İş Kanunu Tasarısı ve AB Uygulamaları”, <http: //www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ıc&id=649>, 
(29.01.2007) 
92
 Kasım Karataş, “Özürlülere Yönelik Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Savaşım”,  Ufkun Ötesi Bilim 
Dergisi, Cilt 2, sayı 1, Ankara, 2002. 
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imkânsızdır. Bu nedenle özürlülerin istihdam sorununun odak noktası, tüm işsizlerin 
istihdamının da odak noktası olan “Ulusal İstihdam Stratejisi ve Politikaları”dır. 93 
 
Özürlülerin istihdamı sorunu, çok yönlü ele alınması gereken, birçok 
kurumun işbirliğini gerektiren önemli bir konudur. Nitekim istihdam sorunu, 
özürlülere özgü bir sorun alanı da değil ülkemizin bütün kesimlerini etkileyen en 
ciddi problemlerden biridir. Fakat özürlülerin istihdam probleminin çözülmesinin 
birçok bakımdan daha öncelikli olduğuna yönelik çeşitli görüşler vardır ''Özürlüleri 
başkalarına bağımlı ve topluma yük olmanın ezikliğinden kurtaracak, kendini 
toplumun bir parçası olarak görmesini sağlayacak ve onlara bir işe yaramanın 
mutluluğunu hissettirebilecek başlıca yol, istihdam edilmeleridir''94 Genelde 
özürlülerin istihdamının önemini vurgulamaya yönelik ele alınan en temel gerekçe 
Türkiye’de 10 milyona, dünyada da 500 milyona yaklaşan özürlü nüfusun yüksek 
oranıdır. Bu kadar büyük bir kesimin işgücünden mahrum edilmesinin ekonomik 
açıdan büyük kayıp olduğu söz konusu edilmektedir. Yine sosyal psikolojik açıdan, 
özürlü istihdamının, özürlünün toplumla bütünleşmesi, kendini dışlanmış 
hissetmeyip toplumun bir parçası olarak hissetmesini sağlamak anlamında da 
önemine vurgu yapılmaktadır.   
İnsanlar kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının varlıklarını sürdürebilmek, 
doğal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için çalışmak ve gelir 
sağlamak zorundadır. Bu zorunluluk özürlüler için de geçerli olup aynı zamanda da 
bir haktır. Bu açıdan özürlülerin çalışma yaşamına girmesi sosyal olduğu kadar aynı 
zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Ayrıca toplumun genel refah düzeyinin 
yükselmesi ancak yüksek bir istihdam düzeyinin sağlanması ile mümkündür.95 
 
“Ülkemizde özürlü olmadığı halde iş bulamayanların olması, işsiz kalmaları 
gibi gerekçeler ise özürlülerin lehine dönük istihdam politikalarını haksız kılmaz. 
Özürlülerin insanca yaşama koşullarının oluşturulmaması ve onların sahipsiz 
bırakılması sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz.”96 Bu gerekçelere bağlı olarak son 
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 “Özürlüler ve İstihdam”, <http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1303&id=>, 
(29.01.2007). 
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 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, ''Özürlü İstihdamına Yönelik Kaynak 
Kullanımında Verimliliğin Artırılması Semineri'' 
<http://www.sabah.com.tr/ozel/dunya269/dosya_264.html>,(29.01.2007) 
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 F.Alkan Meşhur, “Özürlülerin Çalışma Yaşamına Katılma Gereği ve Uygulanan İstihdam 
Politikalarının Değerlendirilmesi”, Öz-Veri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Ankara, 2004, s.179. 
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 Fatih Uşan, İş Hukukunda Sakat İstihdamı, (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya, 1997. 
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zamanlarda özürlülerin istihdamına yönelik ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. 
2005 yılında, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca, “2005-2010 Özürlülerin İstihdamı 
Eylemi Planı” hazırlanmış ve 2005 yılı özürlülerin istihdam yılı olarak kabul 
edilmiştir. Bununla birlikte özürlülerin istihdamının önündeki engelleyici bazı 
mevzuatlarda düzenlemeler yapılmıştır. Fakat mevzuattaki iyileştirme ve 
düzeltmelere rağmen kurumsal anlamda uygulamalarda sıkıntılar 
yaşanabilmektedir97. Bununla birlikte Türkiye son zamanlarda AB rüzgârının hızıyla 
birlikte yasal düzenlemeler konusunda eksikliklerinin çoğunu tamamlamış; bu alan, 
sorun niteliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. Ülkemizde artık ağırlığını daha 
çok hissettiren sorun; mevzuatın hayata geçirilmesinde ağırdan alma, uygulama 
alanındaki koordinasyon eksikliği ve denetim mekanizmalarındaki boşluklardır.  
 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 
5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun istihdamla ilgili düzenlemelerini ele alacak 
olursak,  istihdam konusunda özürlülere yönelik ayrımcılığa karşı önemli hükümlerin 
yer aldığını söyleyebiliriz. Yasanın 14. maddesinde “işe alımda; iş seçiminden, 
başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve 
şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrımcı 
uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan özürlülerin aleyhine sonuç doğuracak şekilde, 
özrüyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.”98 
denilmektedir. Bu madde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daha sonra detaylı 
şekilde ele alınacaktır. Yine bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 
düzenleme önemlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun(son değişiklik 
12.12.2004) 48’inci maddesi A/7 fıkrasında yer alan “görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 
bulunmamak” ifadesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek şekilde zihinsel özürlü olmamak”. Böylece ileri derecedeki zihinsel 
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engelliler hariç olmak üzere özürlülere memuriyet yolu açılmıştır. Bu ayrımcılığa 
yönelik önemli bir düzenlemedir.  
Aynı biçimde Özürlüler Kanunu’nun istihdamla ilgili maddesinde: “çalışan 
veya iş başvurusunda bulunan özürlülerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri 
azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin 
alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu 
bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Özürlülük 
durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlülerin 
istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır.”99 İfadeleriyle kurum ve 
kuruluşlara, işyerlerine önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Bununla ilgili 
düzenlenme de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı’na bırakılmıştır.  
4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 
4857 sayılı İş Kanunu’nda özürlülerin istihdamına yönelik zorunlu kota 
rejimi öngörülmektedir. İş Kanunu açısından özürlü, Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör 
Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelikte(ÖETİHY)100, “Özürlü: Bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma 
gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla 
belgelenenleri” tanımlar. Çalıştırılacak özürlü oranı İş Kanunun 30/1 maddesinde 
belirlenmiştir. Bu yönetmelikte kurumlara çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. 
Öncelikle kurum çalıştıracağı özürlüye bir istihdam alanı yaratmak zorundadır. 
Özürlülerin mesleğe kazandırılmaları, mesleki rehabilitasyonları ve istihdam 
danışmanlığı hizmetleri de kurumun diğer sorumluluk alanlarıdır. İşveren kurumun 
sorumluluk alanlarını belirleme için, Türkiye İş Kurumu; İşgücü Yetiştirme ve Uyum 
Hizmetleri Yönetmeliği’ni çıkarmıştır.101 Yönetmeliğin ekinde de özürlülerin 
çalıştırılabilecekleri işler listesi yer almaktadır. Bu liste dışında çalıştırılma ancak 
işyeri hekiminin kararına bağlıdır. Özürlü istihdamına yönelik teşvikler de Özürlü ve 
Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına 
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İlişkin Tebliğ’de belirlenmiştir. İlgili tebliğini 11 inci maddesinde; “50 ve daha fazla 
sayıda işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının;  
a) 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince her yılbaşından 
geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orana göre çalıştırmaları 
gereken sayıdan fazla çalıştırdıkları özürlü ve eski hükümlü için, 
b) Çalışma gücünü %80’den fazla oranda kaybetmiş özürlüleri istihdam 
eden kamu kurum ve kuruluşlarının bu şekilde çalıştırdıkları özürlüler için, 
c) İstihdam etme yükümlülükleri olmadığı halde bu Tebliğ hükümleri 
çerçevesinde özürlü ve eski hükümlü çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının bu 
şekilde çalıştırdıkları özürlü ve eski hükümlüler için,  ödemeleri gereken sosyal 
sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanır.” 
d) Özürlü istihdamına uyulmaması durumunda uygulanacak 
yaptırımlarda çeşitli Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiştir. Fakat uzunca bir 
zaman yaptırım konusunda boşlukların olduğunu belirtmek gerekir. Bu süre zarfında 
yaptırımların oldukça düşük kalması özürlülerin istihdamının başarısı konusunda bir 
engel olarak kalmıştır. Bu sorun maddi cezaların yeniden düzenlenmesi ve caydırıcı 
bir hal almasıyla çözümlenme sürecine girmiştir102.  
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik 
önemli düzenlemeler ortaya koymakla birlikte çeşitli eleştirileri de beraberinde 
getirmiştir. Bu eleştirilerden biri de Kurt’a aittir. 
 ...Yönetmelik istihdam konusunda  gerek iş arayan özürlü işsizlere gerekse özürlü 
işçi çalıştırmak isteyen işverenin ihtiyaçlarına etkin ve verimli çözümler 
getirmemektedir. Kolaycılık sistemine dayanarak ortaya çıkan Yönetmelik, işvereni 
istihdamı zorunlu, Türkiye İş Kurumunu ise istihdamdan sorumlu tutarak işsiz 
özürlüleri çalışma hayatına kazandırmayı hedeflemektedir. Özürlülerin özürlülük 
durumları, iş ortamlarının bu durumlarına uygunluğu, ergonomik durumların 
sağlanabilirliği, özürlülerin işe alıştırılmaları, işyerindeki eğitimleri vb. konular ise 
Yönetmelikte yer almamaktadır. “Al gülüm ver gülüm” mantığı ile özürlü işçilerin 
sayısının azaltılması amaçlanmaktadır. Yönetmelikte açık olarak belirtilen tek konu 
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ise, işe alımlarla ilgili sürelerdir...Sürelerin katılığı özürlülerin istihdamı ile ilgili 
ciddiyetsizliğin ifadesidir.103 
  
Ancak düşünülmelidir ki zorunlu kota rejimini benimsemiş her ülke de çeşitli 
yaptırım ve müeyyideler kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. Özellikle cezaların daha 
yaptırıcı şekilde yükseltilmesi olumlu sonuçlar vermiştir. Önceki ceza oranlarında 
özürlü çalıştırmaktansa ceza ödemeyi karlı bulan işveren yeni düzenlemelerle özürlü 
çalıştırmak konusunda sorumluluk alma arayışına girmeye başlamıştır. Sorumluluk 
arayışındaki işverene devletin şu an için destek olma konusundaki yetersizliği 
eleştirisi gerçekçidir. Sanıyoruz ki bu sorunun çözümü soruna hangi pencereden 
baktığınıza bağlıdır. “Özürlüye göre iş mi?” yoksa “İşe göre özürlü mü?”. Bu 
sorunlara verilebilecek sağlıklı cevaplar bu alandaki temel politikaları belirlemede 
önemli katkılar sağlayacaktır. 
 2.2.7. Özürlülere Yönelik Kurumlaşmalar 
 Özürlülere yönelik politikaların belirlenip uygulanması ve yetkilerin dağıtımı 
doğal olarak kurumlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu kurumlar, merkezi kurumlar 
ve yerelde de belediyelerdir. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da kurumlaşmanın diğer 
bir boyutunu oluşturur. Türkiye’de kurumlaşma anlamında yüksek bir rakama 
ulaşıldığı söylenebilir. Eğitim, sağlık, sosyal, ekonomik olmak üzere her biri kendi 
alanında faaliyet gösteren ve sayısal grafiği her geçen gün artan kurumlar, 
kurumsallaşmanın nicel göstergesi anlamında sevindiricidir. Ancak kurumların 
etkinliği, işlerliği, koordinasyonu, denetimi, mevzuatları gibi nitelik yönünden henüz 
yeterli düzeyde oldukları söylenemeyeceği gibi bunun için uzunca bir zamana ihtiyaç 
oldu da belirtilmelidir. Kurumların işlerliğini ve niteliğini arttırmaya yönelik ve 
kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında etkin rol alacağı öngörülen  Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ise bu konuda atılmış önemli bir adım olarak kabul 
edilebilir.  
 
 2.2.7.1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
 Kuruluşun Amacı: özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar 
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arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın 
oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek ve bunların 
çözüm yollarını araştırmaktır. 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Başkanlığın Görevleri; Özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, 
topluma uyum ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, Özürlülere yönelik olarak faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu 
konuda teklifler hazırlamak ve hazırlatmak, Özürlülerle ilgili konularda inceleme ve 
araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistiki bilgilerin toplanmasını ve veri tabanı 
oluşturulmasını sağlamak, bu konuda projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları 
incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak, Özürlülerle ilgili uluslar arası gelişmeleri 
takip etmek, antlaşma ve sözleşmelerin ülkemizdeki uygulamalarını izlemek ve 
değerlendirmek, Özürlülerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ve kanun 
tekliflerini incelemek, görüş bildirmek ve bu konuda teklifler hazırlamak, Gönüllü 
kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve 
sunulan projeleri desteklemek, Görev alanları ile ilgili konularda görsel ve yazılı 
basın, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, eğitim amaçlı filmler yaptırmak, 
Yürürlükte bulunan mevzuata dayanılarak münhasıran özürlülere tanınan hak ve 
hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı hazırlamak,... Başbakan 
veya ilgili Devlet Bakanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak104olarak 
belirlenmiştir.  
    1997 yılında Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte, 
başkanlığın en yüksek danışma organı olarak Özürlüler Şurası 1999 yılında ilk kez 
toplanmıştır. I. Şura’da özürlüler ile ilgili mevzuat, haklar ve hizmetler, özürlülüğün 
nedenleri ve önlenmesi, özürlülerin toplumsal yaşama tam katılımları vb. gibi 
konularda çalışma komisyonları oluşturulmuş ve geniş ölçüde sivil toplum 
örgütlerinin katılım ve katkılarıyla önemli bir sinerji yakalanmıştır. 30/05/2005 de II. 
Özürlüler Şurası toplanmış ve bu Şura’da özürlülük konusu genel olarak yerel 
yönetimler ekseninde ele alınmıştır. III. Özürlüler Şurası ise 19-23 Kasım 2007 
tarihlerinde bakım hizmetleri bağlamında toplanmıştır.  
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2.2.7..2. Yerel Yönetimler 
Yerel yönetimlerin kurumlaşmanın niteliğinin arttırılmasında önemli 
işlevlerinin olabileceğini söylemek yerinde olacaktır. Son zamanlarda özellikle 
büyük şehirlerde sosyal belediyecilik anlayışının önplana çıktığı söylenebilir.  
“Sosyal Belediyecilik, mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi 
yükleyen bir modeldir.”105 
Özürlülere yönelik sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanması, yetkiler 
anlamında, devletin merkezde ve yerelde örgütlenmiş olan kurum, kuruluş ve 
belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Türkiye’deki mevcut kurumsal örgütlenmede, 
özürlüler alanında politikaların belirlenmesinden, uygulanmasından ve 
denetlenmesinden sorumlu pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.  
Özürlülere yönelik politikaların belirlenmesinde, uygulanmasında ve 
denetlenmesinde yerel yönetimlerin de önemli görevleri bulunmaktadır. Yerel 
yönetimler bir yer halkının ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamakla görevli, genel 
karar organları, halk tarafından seçilen kamu tüzel kuruluşlarıdır. Halkın katılımının 
sağlanması, bürokrasinin azaltılması ve yerel olanaklardan yararlanılmasındaki 
esneklik yönüyle merkezi yönetime göre üstünlükleri vardır. Belediyelerin 
faaliyetleri ise çoğunlukla halkın günlük yaşamını doğrudan etkilediğinden, 
özürlülük alanındaki çalışmaları amacına ve hedefine ulaştıracak projelerin 
gerçekleştirilmesinde, başta belediyeler olmak üzere tüm mahalli idarelere önemli 
görevler düşmektedir. Bu nedenle, özürlülerin şehiriçi fiziksel düzenlemeler, ulaşım, 
ihtiyaçlarına yönelik konut üretimi, tıbbi hizmetler, eğitim ve mesleki rehabilitasyon 
ve benzeri ihtiyaçlarını yerel düzeyde karşılayacak, merkeziyetçilikten uzak, etkin ve 
verimli çalışan yerel yönetimlerin özürlüler için önemi giderek artmaktadır.106 
 
2.2.7.3. Özürlülere Yönelik Sivil Toplum Örgütleri 
Ülkemizde özürlüler, özürlülerle ilgili sivil toplum örgütlenmelerinin gerçek 
anlamda işlevini yapmaması nedeniyle, uzun yıllar istenilen ölçüde bir baskı grubu 
olamamışlardır. Özürlü örgütlenmelerinin 1950’li yıllara kadar dayandığı temel 
anlayış, himayeci ve korumacıydı. Bu yapılanmalarda hayırsever vatandaşların görev 
almaları nedeniyle, gerçek anlamda söz ve karar sahibi de onlardı. O yıllara kadar 
özürlü örgütlenmelerinin tamamı özürlüler adına kurulan dernek ve vakıf biçiminde 
gerçekleşmiştir. Uzun yıllar özürlülerin örgütlenmesi karmaşa ve belirsizlik içinde 
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sürmüştür. 1982 yılında 2908 sayılı Dernekler Yasası hazırlanarak, bu kapsamda 
özürlülerin örgütlenmesi yeniden düzenlenmiştir.  
Gönüllü kuruluşları bir sistem içinde organize edebilmek için, 1983 yılında 
Dernekler Yasası’nda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, sakatlara hizmet 
amacıyla kurulan derneklerin, Körler Federasyonu, Sağırlar Federasyonu, Ortopedik 
Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu olmak üzere dört federasyon 
teşkil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nu 
oluşturmaları zorunludur.107 
 
2.2.7.4. Isparta’da Özürlülerle İlgili Kuruluşlar 
Isparta’da özürlülere yönelik hizmet veren çeşitli resmi ve özel kuruluşlar 
bulunmaktadır. Bu kuruluşlar kendi çalışma alanlarına yönelik özürlüler için çeşitli 
hizmetler sunmaktadır.  
Resmi Kurumlar 
Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü  
Bu kurum özürlülerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Tıbbi tanılaması 
yapılan özürlülerin eğitsel tanılaması bu kurumdaki uzman kişiler tarafından 
yapılmaktadır. Böylece bireyler, tanılarına uygun eğitim kurumlarına 
yerleştirilmektedir. Yine özürlülere yönelik olarak öğrenci ve aileler için rehberlik 
hizmetleri verilmektedir. İlde bulunan özel özel eğitim kurumlarının hizmetleri, 
rehberlik araştırma merkezleri tarafından takip edilmektedir. Özel eğitim alanında 
öğretmenlere yönelik eğitim ve yetiştirme hizmetleri sunulmaktadır.  
Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  
Kurum son yıllarda özürlü yakınlarına yönelik önemli bakım yardımı 
hizmetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca kurum özürlülere yönelik çeşitli istatistikî 
çalışmalar da yapmaktadır. 
Isparta İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, bakıma muhtaç, ağır özürlü bireylerin bakım hizmetini yapan 
özürlü yakınlarına her ay net asgari ücret tutarında yardım yapmaktadır. Isparta'da 
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geçen yıl 403 ağır özürlü bireyin bakıcısına toplam 602 bin YTL ödeme 
yapılmıştır.108 
“Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Isparta Spastik Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Spastik Çocuklar Derneği Isparta 
Şubesi arasında imzalanan protokol ile 1993 yılında Başbakanlık, SHÇEK Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluş olarak hizmete başlamıştır. Kurum hizmetlerini 2001 
yılından itibaren Isparta Valiliği İl Özel İdaresince yaptırılan yeni Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezinde sürdürmektedir.  
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü 
Isparta Valiliği, Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, SDÜ ve 
TSÇD Isparta şubesi arasında imzalanmıştır. Protokole göre merkezin işletilmesi, 
personel, araç, gereç ve diğer ihtiyaçların karşılanması konularında Genel Müdürlük, 
eksik olan personel ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olmak üzere 
Isparta Valiliği ve Türk Spastik Çocuklar Derneği Isparta Şubesi, Spastik çocukların 
ve ailelerinin merkeze ulaştırılması ile çevre düzenlemesi ile ilgili konularda Isparta 
Belediyesi, teşhis, tedavi ve tıbbi konularda SDÜ Tıp Fakültesi görev 
üstlenmişlerdir. Beyin özürlü çocukların ve ailelerinin özel eğitimini, rehabilitasyonu 
ve tedavilerini yapmak, yetişkin spastiklere iş imkanları sağlamak merkezin amaçları 
arısındadır. Merkeze başvuran her çocuk, merkezde hazırlanan dosya ile birlikte 
SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gönderilmekte, Ortopedi, Nöroloji, Çocuk, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarının muayenesi sonucunda, teşhis ve öneriler 
doğrultusunda Merkez Rehabilitasyon ekibi tarafından uygun olan çalışma 
programına alınmaktadır.”109 
 Isparta Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi 
  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bu kurumun eğitim uygulama kısmında 7-16 
yaş arası öğretilebilir zihinsel engelli çocuklara yönelik eğitim öğretim 
yapılmaktadır. Kurumda özel eğitim alanında uzman öğretmenler tarafından en fazla 
8 kişilik sınıflarda öğrencilere bağımsız yaşam becerileri, toplumsal uyum becerileri 







kazandırmak amacıyla özel eğitim programları uygulanmaktadır. Kurumun iş eğitim 
merkezi kısmında ise eğitim uygulama okulundan mezun ya da zorunlu öğretim 
yaşını tamamlamış öğrenciler mesleki eğitim almaktadır. Sınıflarda, en fazla 10 
öğrenci yer almakta ve mesleki kursla ilgili bir teknoloji tasarım öğretmeniyle 
birlikte bir de zihinsel engelliler sınıf öğretmeni görev almaktadır. Kurumda 2 ve 3 er 
yıllık altı program bulunmaktadır.  
 Isparta İlköğretim Okulu ve İş Okulu 
 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bu kurumda öğrenme güçlüğü olan eğitilebilir 
zihinsel engelli bireylere yönelik eğitim öğretim yapılmaktadır. Kurumda özel eğitim 
alanında uzman öğretmenler görev yapmaktadır. İlköğretim kısmında 8, iş okulu 
kısmında ise 4 sınıf, ayrıca 6 tane iş eğitim atölyesi bulunmaktadır.  
 S.D.Ü. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan bu kurumda da engellilere yönelik bilimsel 
çalışmalar yapılmaktadır. Kurumun bu kapsamdaki vizyonlarından biri; “Engellilik 
alanına özgün katkılarda bulunan araştırmaların yapıldığı, özgün projelerin üretildiği 
bir araştırma merkezi olmak” 110tır. 
 Özel Kurumlar 
 İlimizde özürlülere yönelik faaliyetlerini sürdüren çeşitli özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Bu kurumlar genelde, okullarda eğitim alan 
özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere tamamlayıcı destek eğitimi vermektedir. 
Destek eğitimleri devlet tarafından finanse edilmektedir. 
 Özürlü Dernekleri 
 Isparta’da görme, işitme, zihinsel her özür grubuna yönelik bir dernek 
yapılanması bulunmaktadır. Bu dernek ve klüpler temsil ettikleri grupların 
menfaatlerine yönelik sivil baskı misyonlarını icra etmektedirler. Bu kuruluşlar aynı 
zamanda amaçlarına bağlı olarak, sosyal ve sportif alanlarda faaliyetler 
yürütmektedirler. 
                                               




ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİ 
 
 3.1. Problem 
Toplumda yaklaşık %12111 oranında özürlü mevcuttur.  Özürlüler, özürlülük 
durumundan doğrudan etkilenen birinci düzeyde yakın akrabalarıyla birlikte ele 
alındığında sayısal potansiyelin büyüklüğü ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla özürlüler 
politikası oluşturulurken bu kesimin genel profilinin belirlenmesi ve profile göre 
beklentilerinin tespit edilmesi politikaların yapıcılığı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Özürlü bir yakına sahip olma ortak paydasında buluşan araştırma 
grubumuz elbette birbirinden farklı toplumsal özelliklere sahiptir. Eğitim 
düzeyinden, gelir düzeyine kadar farklı özelliklere sahip bu grubun farklılıkları, 
mevcut sosyal politikalardan beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini de değişik 
şekillerde etkilemektedir. Bilimsel temellere dayalı rasyonel sosyal politikalar elbette 
her toplumsal grubun beklentilerini aynı ölçüde karşılayıp ihtiyaçlarına cevap 
vermeyebilir. Ama yine de farklı toplumsal gruplara göre beklenti ve ihtiyaçların 
ortaya çıkartılması kanun koyucular ve uygulayıcılar için önemli bir veri 
sağlayacaktır. Böylece tek tip sosyal politikalar yerine ihtiyaca odaklanmış, farklı 
sosyal gruplara yönelik ve farklı özür durumlarını dikkate alan çoklu ve daha esnek 
politikalar gündeme gelebilir.  
 3.1.1.Temel Problem 
 Özürlü yakınlarının özürlüye yakınlık düzeyi, yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi, 
meslek durumu, gelir düzeyleri ve bilgi düzeyleri gibi farklı demografik ve toplumsal 
özellikleri; onların özürlülere yönelik sosyal politikalar konusundaki bilgi, beklenti 
ve memnuniyet dereceleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip midir? 
                                               
111
 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan 
“Türkiye Özürlüler Araştırması” ile ülkemizdeki özürlülük profili geniş kapsamlı olarak 
araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 
%12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 
Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 iken (yaklaşık 1.8 
milyon) süreğen hastalığı(düzenli ilaç kullanımını gerektiren kalp yetmezliği, şeker, tansiyon hastaları 
vb.gibi) olanların oranı ise % 9.70’dir (Yaklaşık 6.6 milyon) 
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 3.1.2. Alt Problemler 
1. Özürlü yakınlarının yakınlık türü özürlülere yönelik sosyal politikalara dair 
beklentilerin ve memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkili midir?  
2. Özürlü yakınlarının yaşı özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara dair 
memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkileyici bir faktör müdür? 
3. Özürlü yakınlarının cinsiyeti özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 
dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkileyici bir faktör müdür? 
4. Özürlü yakınlarının öğrenim düzeyi özürlülere yönelik sosyal politikalara 
dair memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında etkili midir?  
5. Özürlü yakınlarının mesleği özürlülere yönelik sosyal politikalara dair 
beklentilerin farklılaşmasında etkili midir?  
6. Özürlü yakınlarının toplam gelir düzeyi özürlülere yönelik sosyal politikalara 
dair memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında etkili midir? 
7. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri özürlülere yönelik mesleki destek, kurs yada rehabilitasyon hizmetleriyle 
ilgili beklentilerin farklılaşmasında etkili bir faktör müdür? 
8. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri özürlülere yönelik istihdam hizmetleriyle ilgili beklentilerin 
farklılaşmasında etkili bir faktör müdür? 
9. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri özürlülere yönelik eğitim hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşmasında 
etkili bir faktör müdür? 
10. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 




 Temel varsayıma bağlı olarak oluşturulan ilk altı varsayımda özürlü 
yakınlarının yaş, cinsiyet, yakınlık türü, öğrenim düzeyleri, mesleği ve gelir 
düzeyleri bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair beklentilerin farklılaşması ve/veya memnuniyet dereceleri bağımlı 
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değişken olarak ele alınmıştır. Son dört varsayımda ise özürlü yakınlarının mevcut 
sosyal politikalara dair bilgi düzeyleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 
Özürlü yakınlarının genel olarak mevcut sosyal politikalara dair beklentilerinin 
farklılaşması ve memnuniyet dereceleri ile çeşitli hizmet alanlarına yönelik 
beklentileri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 
 
 3.2.1. Temel Varsayım 
 Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik sosyal politikalar konusundaki bilgi, 
beklenti ve memnuniyet dereceleri; özürlüye yakınlık düzeyi, yaş, cinsiyet, öğrenim 
düzeyi, meslek durumu, gelir düzeyleri ve bilgi düzeyleri gibi demografik ve 
toplumsal özelliklerine göre farklılaşmaktadır.   
 
 3.2.2. Alt Varsayımlar 
1. Özürlü yakınlarının yakınlık türü özürlülere yönelik sosyal politikalara dair 
beklentilerin ve memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkilidir.  
2. Özürlü yakınlarının yaşı özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara dair 
memnuniyet düzeylerinin ve gelecek endişelerinin farklılaşmasında etkileyici bir 
faktördür.  
3. Özürlü yakınlarının cinsiyeti özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 
dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkileyici bir faktördür. 
4. Özürlü yakınlarının öğrenim düzeyi özürlülere yönelik sosyal politikalara dair 
memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında etkilidir. 
5. Özürlü yakınlarının mesleği özürlülere yönelik sosyal politikalara dair 
beklentilerin farklılaşmasında etkilidir. 
6. Özürlü yakınlarının toplam gelir düzeyi özürlülere yönelik sosyal politikalara 
dair memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında etkilidir. 
7. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri özürlülere yönelik mesleki destek, kurs yada rehabilitasyon hizmetleriyle 
ilgili beklentilerin farklılaşmasında etkili bir faktördür. 
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8. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri özürlülere yönelik istihdam hizmetleriyle ilgili beklentilerin 
farklılaşmasında etkili bir faktördür. 
9. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri özürlülere yönelik eğitim hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşmasında 
etkili bir faktördür. 
10. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri bu politikalar konusundaki memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında 
etkilidir. 
  
 3.3. Araştırmanın Yöntemi ve Genel Özellikleri 
 Bu araştırmada değişkenler arasındaki bağıntı araştırıldığından Bağıntısal   
 Model kullanılmıştır. 
 Bu araştırma;  
1. Amacı bakımından özürlülerin yakınlarıyla yapılmış, Türkiye’deki özürlülere 
yönelik sosyal politikaların etkilerini, özürlü yakınlarının sahip olduğu farklı 
toplumsal ve demografik değişkenlere göre inceleyen açıklayıcı bir 
araştırmadır. 
2. Araştırma yapıldığı zaman bakımından, belirli bir zaman kesitinde yapılan bir 
araştırmadır. 
3. Kullandığı teknikler bakımından survey(tarama) tipi bir araştırmadır. 
4. Türü bakımından, nedensel ilişkileri açıklayan nicel (kantitatif) bir 
araştırmadır. 
 
 3.4. Evren ve Örneklem 
 Araştırma evreni 2006 yılının son çeyreğinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü112’nün Isparta merkez ve merkeze bağlı köylerde tespit ettiği okula 
devam eden 918 özürlü öğrencinin yakınlarından oluşmuştur. Çalışma evreninin 
özellikleri şunlardır. 918 özürlü birey, 2006 yılı itibariyle bir örgün öğretim 
kurumunun öğrencisidir. Bunlardan 4’ü okul öncesi öğrencisi, 520’si kaynaştırma 
                                               
112
  Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22/02/2007 tarih ve 5637 sayılı yazısı. 
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programında yer alan 575 ilköğretim öğrencisi, 7’si ortaöğretim öğrencisi ve 332’si 
de özel eğitim okullarına giden özürlü öğrencilerdir. 918 özürlü öğrencinin 386’sı 
kız, 532’si erkektir. Bu öğrencilerin 730’u merkezde, 188’i merkeze bağlı köylerde 
ikamet etmektedir. Özür durumlarına baktığımızda 185 öğrenci ortopedik özürlü; 
477 öğrenci özel öğrenme güçlüğü, otistik ya da zihinsel özürlü;  85 öğrenci dil ve 
konuşma veya işitme özürlü; 49 öğrenci görme özürlü; 97 öğrenci üstün yetenekli; 
25 öğrenci de süreğen hastalıklı özür grubunda yer almaktadır. 
  Örneklem ise %95 güvenirlik düzeyi ve %5 yanılgı payı ile 271 özürlü 
yakınından oluşmaktadır. Fakat örneklem sayısı araştırma zamanın yeterli olması ve 
araştırmamızın güvenirliğini artırmak adına 300 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak 
çalışmanın amaç ve kapsamına uygun olmayacağı düşünülerek araştırma evreninde 
yer alan 97 üstün yetenekli öğrenci örneklem grubuna dahil edilmemiştir.  Örneklem 
grubunun evreni (918) 2006 yılının 6.7.ve 8. aylarındaki taramalar sonucunda 
belirlenmiştir. Araştırmamız ise Temmuz 2007 Aralık 2007 yılları arasında değişken 
aralıklı günlerde yapılmıştır. 
 Evren büyüklüğü belli olduğu için örneklemin tespitinde aşağıdaki formülden 
yararlanılmıştır:113 
 
n=  Z²pi(1- pi)N 
      Z²pi(1- pi)+(p- pi) ²(N-1) 
 Z: Güven düzeyine göre %95 için: 1,96     
 pi: Evren içindeki ilgilendiğimiz özellikteki birimlerin oranıdır. Bu rakam 
0,50 olarak alınmaktadır. 
 p- pi: Göz yumulabilir yanılgı payıdır.  
  
n=  (1,96)²*0,50(1-0,50)*918 
      (1,96)²*0,50(1- 0,50)+(0,05) ²(918-1) 
  
n=  3,8416*0,50(0,5)*918 
      3,8416*0,25+0,0025*917 
                                               
113
 Hüseyin Bal, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Yayınları, Isparta, 2001, s.113. 
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n=  881,6472 
      3,2529 
 
n=  271 kişi 
 
  3.5. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 
 3.5.1. Görüşme Formlarının Hazırlanması 
 Araştırmada; özürlü yakınlarının, özürlüye yakınlık düzeyi, yaş, cinsiyet, 
öğrenim düzeyi, meslek durumu, gelir düzeyleri ve bilgi düzeyleri gibi farklı 
demografik ve toplumsal özelliklerinin; özürlülere yönelik sosyal politikalar 
konusundaki bilgi, beklenti ve memnuniyet dereceleri üzerinde belirleyici bir etkiye 
sahip olup olmadığını anlamaya yönelik kapalı sorulardan oluşan 46 soruluk anket 
formu uygulanmıştır. Anket formu yapılandırılmadan önce pilot uygulama yapılmış, 
50 kişilik bir gruba aynı sorular açık uçlu olarak sorulmuştur. Pilot uygulama 
sonucuna göre, tablolama ve analiz kolaylığı açısından, cevaplar gruplanmış ve 
çoktan seçmeli hale getirilmiştir. Ankette derecelendirmeli soruların yanında çoktan 
seçmeli sorular da yer almıştır. Anket formu özürlü yakınlarının ve anketörlerin 
niteliklerine uygun olarak açık, anlaşılır ve kısa sorulardan oluşturulmuştur.  
 
 3.5.2. Veri Türleri 
 Araştırma verileri, standart hale getirilmiş anket formu uygulaması ve 
katılımlı gözlem sonuçlarından oluşmaktadır. Veriler Isparta merkez ve merkeze 
bağlı köylerde tespit edilmiş örgün eğitime devam eden özürlülerin, örneklem grubu 
olarak sistematik örnekleme yöntemiyle oluşturulmuş özürlü yakınlarıyla, yapılan 
görüşme ve katılımlı gözlem ile elde edilmiştir. Sistematik örneklemede evreni 
oluşturan özürlü anket formları numaralandırılmıştır. Daha sonra 1-4-7 şeklinde iki 
sayı atlamalı olarak formlar ayrılmış ve örneklem grubu belirlenmiştir.  
  
 3.5.3. Verilerin Toplanması 
 Günümüzde özürlülere yönelik, farklı alanlarda, bilimsel niteliği olmayan 
popüler araştırmalar oldukça yaygınlık kazanmıştır. Bu tür araştırmaların sıklıkla 
yapılması ve araştırma sonuçlarıyla ilgili yeterli geri bildirimin özürlü yakınlarına 
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ulaşmayışı özürlü yakınlarında araştırmalara karşı bir güvensizlik ve önyargı 
yaratmıştır. 
 Görüşme esnasında öncelikle özürlü yakınlarının güveninin kazanılması 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bunu sağlamaya yönelik olarak araştırmacının yüksek 
lisans tezi olarak bu konuyu çalıştığı, konuyla ilgili olarak bilimsel veriler elde etmek 
istediği, sonuçların isterlerse kendileriyle paylaşılacağı, araştırmacının aynı zamanda 
özürlülere yönelik hizmet veren kurumlarda, eğitim alanında çeşitli kademelerde 
çalıştığı belirtilmiştir. Toplanan verilerin kendi yararlarına resmi kurumlar tarafından 
kullanılacağı gibi hususlar görüşme öncesi özürlü yakınlarına anlatılmış ve 
görüşmeyi kabul edenler araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılardan 
derecelendirme ya da çoktan seçmeli şıklardan durumlarına en uygun bir şıkkı 
işaretlemeler istenmiştir.  
 3.5.4. Verilerin Çözümlenmesi 
 Ham veriler, bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social 
Science- Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programına aktarılmış, buradan düz ve 
çapraz tablolar alınmıştır. Düz tablolarda frekans ve yüzdelik dağılımlar alınmıştır. 
 
 3.5.5. Süre ve Olanaklar 
 Araştırma süresi üç ayrı bölümden oluşmuştur; 
1. Araştırma konusunun seçilmesinden itibaren kuramsal çerçevenin 
hazırlanmasında geçen süre; 1 Şubat 2007–1 Temmuz 2007. Ancak daha 
sonra değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalara göre çeşitli güncellemeler 
yapılmıştır. 
2. Sahada uygulamanın yapılmasında geçen süre 1 Temmuz 2007- 15 Aralık 
2007. 
3. Saha verilerinin çözümlenmesinde geçen süre; 15 Aralık 2007–10 Aralık 
2008’dir.  
Araştırmada anketör olarak araştırmacı hem kendisi çalışmış hem de özel 
eğitim alanında çalışan öğretmenlerden ve stajyer öğrencilerden destek almıştır. 
Araştırmada görev alan anketörlere araştırmacı tarafından gerekli bilgilendirmeler 
yapılmış teknik kavramlar konusunda açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Araştırmanın 




ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME 
 
4.1. Görüşülenlerin Demografik ve Toplumsal Özellikleri 
 
 
Araştırmamıza konu olan özürlü yakınlarının büyük çoğunluğu “anne”dir. 
Araştırmamıza 300 kişi katılmış ve bu sayının 196’sını (%65,3) “anne”ler 
oluşturmuştur. Katılımcı sayısında annelerin çoğunlukta olmasının temel nedeni bu 
grubun çoğunluğunun ev hanımı olması ve eğitim/ rehabilitasyon ortamlarında 
çocuklarına refakat etmeleridir. Araştırmaya katılan “baba” yakınlık türünün oranı 
%24,7 , “kardeş” %6 ve diğer yakınlık türleri %4’tür.  
 
 Görüşülenlerin yaşına baktığımızda “31–40” yaş grubunun %43,3’lük bir 
oranla ağırlıkta olduğu görülmektedir. “41–50” yaş grubu görüşülen oranı %24; daha 
genç yaş grubu olan 30 yaş ve altı oranı %20; daha yaşlı olan 51 ve üzeri yaş oranı 
ise %12,7 oranıyla en düşük çıkmıştır. 
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Görüşülenlerin cinsiyetine baktığımızda ise %69,3’lük oranla kadınların 
ağırlıkta olduğunu görmekteyiz.  Görüşülen toplam erkek oranı ise %30,7’dir. Az 
önce belirtildiği gibi araştırmamızın ağırlıklı olarak mesai saatleri dahilinde 
yapılması ve annelerin eğitim/rehabilitasyon ortamlarında çocuklarına refakat ediyor 
olmaları dolayısıyla “kadın” katılımcı oranı yüksek çıkmıştır. 
 
 
Araştırmamıza katılanların öğrenim düzeylerinin nispeten yüksek olduğu 
gözlenmektedir. Araştırmaya katılanların %63,3’ünün 40 yaş ve altında olduğu(Bkz. 
Tablo:2) dikkate alınırsa katılımcıların öğrenim düzeyinin yüksek çıkmasının yaş 
oranlarının düşük olmasıyla ilgili olduğu* düşünülebilir. Bilindiği üzere son yıllarda 
ülkemizdeki okullaşma oranı artmış öğrenim düzeyi yükselmiştir. Ayrıca Isparta’da 
okuma-yazma ve okullaşma oranının yüksek olması da bir başka neden olarak 
gösterilebilir.  
Görüşülenlerin sadece %11,7’si okuma-yazma bilmediğini ifade etmiştir. 
Bunun dışında katılımcıların %5,7’si okur-yazar, %22,7’si ilkokul ya da ilköğretim 
okulu mezunu, %38,3’ü ortaöğretim okulu mezunu, %21,7’si de üniversite mezunu 
olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %82,7’si bir örgün eğitim kurumundan mezun 
                                               
*
 Daha ayrıntılı bilgi için DİE’nin “Okur Yazarlık ve Yaş Grubuna Göre Nüfus 1970–2000” 
istatistiğine bakınız: 
<http://www.die.gov.tr/tkba/t101.xls>, ( 29.11.2008) 






























olmuştur. Türkiye ortalaması dikkate alındığında %21,7’lik üniversite mezunu 
oranının da yüksek bir oran olduğu dikkat çekmektedir. 
  
 
Meslek durumu tablosunda en dikkat çeken oran %47,3 ile “ev hanımı”dır. 
Ev hanımları oranının yüksek çıkması katılımcıların büyük çoğunluğunun kadın 
olması(%69,3) (Bkz. Tablo:3) ile ilgilidir.  Bunun dışında %19,3’le “memur”lar en 
yüksek oranı oluşturmaktadır. Bunu %18’le “serbest meslek” grubu takip etmektedir. 
Isparta’nın bir memur ve esnaf şehri olmasının bu oranın yüksek çıkmasında etkili 
olduğu düşünülmektedir.  “Emekli”ler %9,3’ü oluştururken “öğrenci” olduğunu 
söyleyenlerin oranı %2’dir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%90) (Bkz. 
Tablo:1) ebeveynler olması dolayısıyla bu öğrenci oranını “kardeş” ve “diğer” 
yakınlık grubu oluşturmuştur. Bu nedenle aslında dikkat çeken en düşük oran %4’lük 
“işçi” oranıdır.  Bunun da nedeni görüşülen erkek sayısının(%30,7) (Bkz. Tablo: 3) 
az olması ve Isparta’nın bir sanayi şehri olmamasıdır. 
    
Tablo 6. Görüşülenlerin Gelir Düzeyi
78 26,0 26,5 26,5
90 30,0 30,6 57,1
62 20,7 21,1 78,2
28 9,3 9,5 87,8








































Görüşülenlerin gelir dağılımına baktığımızda dengeli bir tablonun oluştuğunu 
söylemek mümkün görünmektedir. %57’lik bir kesim 1000 YTL ve altı gelir 
düzeyine sahipken kalan kesim 1000 YTL ve üzeri kazanca sahiptir.  Araştırmaya 
katılan %26 gibi büyük bir kesim 500 YTL ve altında gelir düzeyine sahip olduğunu 
ifade etmiştir.  Ancak bu ifade yeterince inandırıcı görünmemektedir. Çünkü 2007 
yılından bu yana ağır düzeyde özürlü bireye sahip dar gelirli ailelere asgari ücret 
tutarında aylık bakım yardımı yapılmaktadır. Ayrıca dar gelirli aileler özürlü 
maaşından da yararlanmaktadır. Ailenin hiçbir kazancının olmadığı kabul edilse dahi 
sadece bakım yardımı bile bu kesimin belirttiği rakamın üzerindedir. Anketin 




Katılımcıların sosyoekonomik durum değerlendirmelerine verdikleri yanıtın 
gelir düzeyleriyle paralel olduğunu söylemek yerinde olabilir. Görüşülenlerin %39’a 
yakını sosyoekonomik durumlarını kötü ya da çok kötü olarak nitelendirmekte %35,3 
durumunu orta seviyede görmekte ve %26 da iyi ya da çok iyi olarak nitelemektedir. 
Ancak bu sorunun bakım yardımı uygulamalarının tamamen yaygınlaştığı günümüz 
itibariyle(2008 yılının II. yarısı) sorulması durumunda daha farklı bir tablonun ortaya 
çıkacağı düşünülmekte durumunu kötü ya da çok kötü olarak niteleyen %39’luk 




                                               
∗
 Bakım yardımına yönelik uygulamanın başlatılması anketin yapıldığı dönemle (2007 yılının 
II.yarısı) aynı döneme denk gelmiştir.  Dolayısıyla  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün oluşturduğu 
takvime göre bakım yardımı almaya hak kazananları tespite yönelik taramalar ve ev ziyaretleri bir 
kısım aileler için sonuçlanmışken bir kısım aileler için bu süreç devam etmekteydi.  























4.2. Görüşülenlerin Sosyal Politikalar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Genel   
       Düşünceleri 
 
 
Görüşme yapılanların çok büyük bir kısmı (%76) özürlü yakınlarını 
özellikleri ve ihtiyaçları bakımından iyi ya da çok iyi tanıdığını ifade etmiştir. 
%18,7’lik bir kesim henüz tanımaya çalıştığını, %4,7 çok az tanıdığını ve sadece 2 
kişi(%0,7) hiç tanımadığını belirtmiştir. Aslında her insan çocuğunu, kardeşini, 
yeğenini, torununu az çok tanır bu genel bir kanıdır. Ancak özürlülük durumunda 
daha farklı bur durumun ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır. Birincisi 
özürlülüğü kabullenememektir. Bunun ortaya çıkardığı en yaygın psikolojik savunma 
mekanizması yadsıma114(denial)’dır. İkinci neden özürlülük konusunda yeterli ve 
sağlıklı bilgiye sahip olamamaktır. Özürlü bireyler özürlü olmayan yaşıtlarına göre 
oldukça farklı özelliklere, ihtiyaçlara ve beklentilere sahiptir. Onların tanımak ve 
gerçekten neye ihtiyaçlarının olduğunu bilmek için öncelikle özür durumlarını 
kabullenmek ve sonrasında da uzman desteği almak büyük önem taşımaktadır. 
                                               
114
 Yadsıma: Bilinç dışı bir işlemle dayanılması zor olan bazı kaygı, çatışma ve duyguların ve bunları 
doğuran olay ve eylemlerin kışı tarafından bilinmezlikten gelinmesi, varlığının kabul edilmemesidir. 
(Daha ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hekimce.com/index.php?kiid=816>) 
Tablo 8. Özürlü Yakınını Özellikleri Ve Ihtiyaçları Bakımından Tanıma Derecesi 



















Özürlülerle ilgili yasal düzenlemeleri takip etme oranı bakımından da eşit bir 
dağılımın olduğu görülmektedir. Yasal düzenlemeleri hiç takip etmediklerini ve çok 




Özürlüler konusunda kendini hiç bilgili görmeyenlerin oranı %24’tür. Bu 
politikalarla ilgili pek bilgisi olmadığını söyleyenler %10.7, biraz bilgisi olduğunu 
söyleyenler ise %31.3’lük en ağırlıklı oranı oluşturmuştur. Genellikle bilgi sahibi 
olduğunu ve çok iyi bildiğini söyleyenlerin toplam oranı ise %32.6’dır. Bu soruyu 
cevapsız bırakanların oranı ise %2’dir. Özürlülerle ilgili politikalar konusunda belirli 
bir bilgi düzeyine sahip olmak bazı nedenlere bağlı olabilir. Mesela özürlü yakınının 
öğrenim düzeyi bunu etkileyebilir. Ya da özürlülere yönelik faaliyetlere katılma 
derecesi de politikalar konusundaki bilinç düzeyinin yükselmesinde belirleyici bir 
faktör olabilir.  
Aynı zamanda bir özürlü yakınının özürlülere yönelik sosyal politikalar 
konusundaki farkındalığı, bilgisi, bilinç düzeyi birçok değişken üzerinde 
















Tablo 10. Özürlülerle ilgili politikalar konusunda kendi bilgi düzeylerini görme dereceleri 
72 24,0 24,5 24,5
32 10,7 10,9 35,4
94 31,3 32,0 67,3
66 22,0 22,4 89,8



















belirleyicidir. Kişilerin politikalara yönelik beklenti düzeylerinden, memnuniyet 
düzeylerine; kurumları değerlendirme biçimlerinden politikalar konusundaki 
görüşlerine kadar birçok değişken bundan etkilenir. O nedenle politikalar 
konusundaki bilgi düzeyi varsayımlarımızda hem bağımlı hem de bağımsız değişken 
olarak sıklıkla yer almış ve çapraz tablolarda incelenmiştir. 
 
 
Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalarla ilgili genel 
düşünceler memnuniyet düzeyini ifade etmektedir. Uygulanan politikaların hedef 
kitle üzerinde oluşturduğu olumlu ya da olumsuz etkiler “memnuniyet düzeyi” olarak 
nitelenecektir. Özürlülere yönelik politikalar %18.1 oranında özürlü yakınını hiç 
memnun etmemektedir. Genellikle memnun olmayanların oranı ise %21.5’tir. Bu iki 
görüş tamamen olumsuz olarak düşünüldüğünde politikalardan memnun 
olmayanların toplam oranı % 39.6’dır. Türkiye’de özürlülere yönelik memnun 
olunabilir politikalar olduğunu söyleyen özürlü yakınlarının oranı %23.6’dır. 
Politikalardan memnun olduğunu söyleyenler %25, çok memnun olduğunu 
söyleyenler ise % 11.8’dir. Olumlu olarak ele alınabilecek bu görüşlerin toplam oranı 
ise %60.4’tür. %4’lük bir kesim bu soruyu cevapsız bırakmıştır.  
Tabloyu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Türkiye’de özürlülere yönelik 
sosyal politikalar konusunda özürlü yakınlarında orta düzeyde ye da temkinli bir 
memnuniyetin ağırlıkta olduğu söylenebilir. Ancak %39.6 memnuniyetsizler de çok  
ciddi bir oranı oluşturmaktadır. Sosyal politikaların temel amaçlarından birinin hedef 
kitle üzerinde olumlu bir etki yaratmak olduğu varsayılacak olursa Türkiye’de 
Toblo 11. Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalarla ilgili genel 
düşünceler
52 17,3 18,1 18,1
62 20,7 21,5 39,6
68 22,7 23,6 63,2
72 24,0 25,0 88,2





















özürlülere yönelik sosyal politikaların özürlü yakınları üzerinde ne çok kötü ne de 
çok iyi bir etki yaratmadığını söylemek yerinde olacaktır. Burada sorulması gereken 
temel soru şudur: aynı ülkede yaşayıp aynı politikalara muhatap olan özürlü 
yakınlarının memnuniyet düzeyleri neden farklıdır.  
Gerçekten de bu kişilerin yakınları aynı eğitim kurumlarına, rehabilitasyon 
merkezlerine gitmekte; aynı bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlanmakta ancak 
buna rağmen bu yakınların %18.1’i özürlülere yönelik politikalardan hiçbir şekilde 
memnun olmadığını söylemekte %11.8’i ise çok memnun olduğunu ifade etmektedir. 
Aynı politikaların insanlar üzerinde bu kadar farklı etkiler yaratması tek başına ve 
doğrudan sosyal politikaların özürlü yakınları üzerinde belirleyici bir etkisinin 
olmadığını göstermektedir. Özürlü yakınlarının memnuniyet düzeyleri üzerinde 
onların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyoekonomik durumları gibi toplumsal 
özellikleri belirleyici etkiye sahiptir. O nedenle bu tablo bu bağımsız değişkenlerle 





Özürlü yakınlarının %14’ü özürlülere verilen hakları tamamen yetersiz, 
%21.3’ü de genellikle yetersiz bulmaktadır. %27.3 özürlülere verilen hakların iyi 
sayılabileceğini söylemiş %31,3 de iyi olarak görüş bildirmiştir. Görüşülenlerin % 
6’sı ise özürlülere verilen hakların çok iyi olduğunu düşünmektedir. Bu tablonun bir 
önceki tabloyla paralellik gösterdiğini söylemek yerinde olacaktır. Dikkat edilirse 
Tablo:11’deki memnuniyetsizlerin toplam oranı %39,6 iken bu tabloda da özürlülere 
verilen hakları yetersiz bulanların toplam oranı %35,3’tür.  
 






















Özürlü yakınlarının %11,4’ü özürlülere verilen hizmetleri tamamen yetersiz, 
%21,5’i de genellikle yetersiz bulmaktadır. %18,1 özürlülere verilen hizmetlerin iyi 
sayılabileceğini söylemiş %34,2’lik en büyük kesim ise bu hizmetleri iyi olarak 
nitelemiştir. Özürlülere verilen hizmetlerin çok iyi olduğunu söyleyenlerin oranı ise 
% 14,8’dir. %0,7’lik dilimi oluşturan 2 kişi bu konuda görüş bildirmemiştir. Bu 
tabloda da Tablo:11’de yer alan %39,6’lık memnuniyetsizler oranına yakın 
%32,9’luk özürlülere verilen hizmetleri yetersiz bulanlar yer almaktadır. Dolayısıyla 
Tablo:11, Tablo:12 ve Tablo:13 bir arada değerlendirildiğinde özürlü yakınları içinde 
%30–40 arası özürlülere için sosyal politikalara yönelik bir memnuniyetsizler grubu 
yer almaktadır.  
Halbuki son yıllarda özürlülerin sağlık, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri 
için ayrılan ödenek miktarları oldukça yüksektir. Bununla birlikte çoğu hizmet 
alanlarında Avrupa standartlarına yakın hizmetler sunulmaya başlanmıştır. Ancak 
yine de birçok eksiğin olduğunu söylemek mümkündür. Özürlüler için ayrılan 
ödeneklerin rasyonel bir şekilde harcanıp harcanmadığı tartışılabilir. Fakat bu durum 
%30–40 gibi yüksek bir orandaki memnuniyetsizlerin durumunu açıklayıcı değildir. * 
                                               
*
 Öyle sanıyoruz ki burada psikoloji biliminden yararlanmak gerekecektir. Özürlü bir yakına sahip 
olma gerçeği ilk başlarda her insanda çeşitli derecelerde psikolojik şok etkisi oluşturmaktadır. Kimi 
aileler bu gerçeği kabullenip rasyonel bir düşünce şekli geliştirirken bazı ailelerse bu şoku daha uzun 
süreli yaşayabilmektedir. Bu şok kimi ailelerde önce kendine yönelen sonra her şeye genellenen bir 
suçluluk duygusuna dönüşmektedir. Bu duruma da, herkesi suçlandırma, her şeyde bir eksik bulma 
biçimine dönüşen bir savunma mekanizması eşlik etmektedir. Böylece kişi, genel olarak bir 
memnuniyetsizlik duygusu yaşamaktadır. Kimi ailelerse kendi sorumluluklarına karşı tamamen 
duyarsız kalma biçiminde bir tepki geliştirmektedir. Bu tepki, her şeyi bir başkasından/devletten 
Tablo 13. Özürlülere verilen hizmetleri yeterli bulma dereceleri 
34 11,3 11,4 11,4
64 21,3 21,5 32,9
54 18,0 18,1 51,0
102 34,0 34,2 85,2























Özürlü yakınlarının ifade ettikleri gelecek endişeleri arasında en yüksek oranı 
%41,1 ile yakınının ileride bağımsız yaşayamayacağına dönük endişeleri yer 
almaktadır. Gerçekten de doğrudan görüşmelerimizde “Ben öldükten sonra çocuğum 
ne yapar, ona kim bakar” şeklinde bu endişe sıklıkla ifade edilmektedir. Aslında 
%38,4 oranındaki bakım hizmetlerine yönelik endişeler de bu paralelde bir endişedir. 
Bu madde de çocuğunun bağımsız yaşayamayacağına inananların devletin bakım 
hizmetlerine dönük politikalar konusundaki endişelerinin bir ifadesidir. Dolayısıyla 
bağımsız yaşayabilme ve bakım hizmetlerine dönük endişeler %79,5 gibi çok 
ağırlıklı bir orana sahiptir.  
Bu oranın bu denli yüksek çıkmasında görüşmelerin genelde ağır düzeyde 
engele sahip bireylerin yakınlarıyla yapılmasının etkili olduğu düşünülebilir. Yaygın 
olan kanının aksine mesleki endişelerin %17,1 oranında nispeten düşük çıkması da 
bu kapsamda değerlendirilebilir.*   Bu noktada şunu da belirtmekte yarar vardır. Ağır 
düzeyde zihinsel engellilerin eğitim gördüğü eğitim uygulama okullarında ağırlıklı 
olarak davranış eğitiminin verilmesinin ve bağımsız yaşam becerileri derslerinin 
amacı ve önemi ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe 
sahip ailelerin çocuklarının bu okullardan hizmet alması onların kaygı düzeylerini 
önemli ölçüde azaltmaktadır.  
                                                                                                                                     
bekleme eğilimi şeklinde kendini göstermektedir. Böylece ortaya çıkan aşırı beklentiler ve 
tatminsizlik genel bir memnuniyetsizlik havası oluşturmaktadır. 
*
 Genelde özürlü yakınları üzerindeki gözlemlerimizde hafif engele sahip bireylerin yakınlarında 
mesleki endişeler ön planda iken ağır düzeyde engele sahip bireylerin ailelerinde bağımsız ya da ve 
bakım hizmetlerine dönük endişeler ağırlık kazanmaktadır. 
Tablo 14. Özürlü yakınlarıyla ilgili gelecek endişeleri
50 16,7 17,1 17,1
120 40,0 41,1 58,2
10 3,3 3,4 61,6






















Okula yeni başladıklarında tuvalet eğitimi bile olmayan birçok birey buradan 
mezun olduktan sonra bağımsız yaşayabilecekleri birçok beceriyi kazanmış 
olmaktadırlar.  
Tabloda devlet politikalarının değişkenliğinden şikâyetçi olanların ve bundan 
endişe duyanların oranı %3,3, herhangi bir endişe taşımayan ya da bu konuda fikir 
belirtmeyenlerin oranı ise %2,7’dir. 
Tablo 15. Özürlülere yönelik eğitim alanında alınan hizmetler
104 34,7 35,6 35,6
32 10,7 11,0 46,6
140 46,7 47,9 94,5























Özürlülerin eğitimine dönük sosyal politikalar konusunda alınan hizmetlerle 
ilgili yukarıdaki tablo ortaya çıkmıştır. %47,9 oranında özürlü birey hem devlet 
okullarından yararlanmakta hem de özel rehabilitasyon merkezlerinden destek 
hizmeti almaktadır. Türkiye’de zorunlu eğitim yaşındaki(7–14) bütün bireyler 
ilköğretime devam etmek zorundadır. Ağır düzeyde zihinsel engele sahip 
öğretilebilir gruptaki özürlüler eğitim uygulama okullarına, daha orta düzeydeki 
eğitilebilir grup ilköğretim okullarına görme/işitme engelliler özel olarak yapılanmış 
ilköğretim okullarına veya kaynaştırma eğitimine devam etmektedir.  
Görüşülenlerin %35,6’sı yakınının sadece özel eğitim veren devlet okuluna 
gittiğini belirtmiştir. %11 özürlü yakınının sadece destek eğitimi için özel 
rehabilitasyon merkezlerine gittiğini belirtmiş, %5,5 ise herhangi bir eğitim hizmeti 
almadığını söylemiştir. Bu oranı oluşturan kişiler genel olarak daha önceden eğitim 
hizmetlerinden yararlanmış ya da zorunlu öğretim yaşını tamamlamış bireylerdir. Bu 
tabloya göre bir örgün eğitim kurumuna devam eden bireylerin oranı %83,5’dur. Bu 
oranın yüksek çıkmasının nedeni araştırma evreninin 2006 yılında Isparta merkez ve 
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merkeze bağlı köylerde okullara devam eden özürlülerden oluşmasıdır. Bu oranın 
dışındaki bireyler zorunlu öğretim yaşını tamamlamış/geçmiş bireylerdir. 




Özürlülere yönelik eğitim hizmetlerinden memnun olma derecelerine 
baktığımızda oldukça olumlu bir tablonun ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 
Tamamen ve genellikle yetersiz bulduğunu yani memnuniyetsizliğini dile 
getirenlerin toplam oranı sadece %13,2’dir. Bunun dışında %22,2 iyi 
sayılabileceğini, %36,8 eğitime yönelik hizmet ve düzenlemeleri iyi bulduğunu 
söylemiştir. %27,8 oranındaki özürlü yakını ise bu konudaki düzenlemeleri çok iyi 
olarak nitelemiştir. Görüşülenlerin %4’ü ise herhangi bir görüş belirtmemiştir. Bu 
tabloya göre özürlülere yönelik eğitim alanındaki sosyal politikaların başarılı 
olduğunu söylemek mümkündür.  
Tablo 16. Özürlülere yönelik eğitim alanındaki hizmet ve düzenlemeleri yeterli bulma 
dereceleri
14 4,7 4,9 4,9
24 8,0 8,3 13,2
64 21,3 22,2 35,4
106 35,3 36,8 72,2























Özürlülerin eğitimine yönelik beklentilerde maddeler arasında genelde eşit bir 
dağılım gözlenmektedir. Ancak burada %24,7 ile en yüksek beklenti “devlet 
okullarındaki eğitimin tam gün tam yıl olması”dır. Bu kapsamda görüş bildiren 
velilerin beklentileri ise 15 günlük sömestr tatillerinde ve yaklaşık üç aylık yaz 
tatillerinde de bu okullarda eğitim öğretimin devam etmesi veya en azından bu 
dönemde rehabilitasyon merkezleri gibi destek eğitiminin verilmesidir.  
Bunun dışında en yüksek beklenti %16,5’la “okulların imkânlarının 
artırılması”dır. Isparta’da bu kapsamda hizmet veren okulları incelediğimizde 
oldukça yüksek standartlarda ve geniş imkânlarla hizmet verildiği görülmektedir. 
Bugün bu kapsamda Isparta’da hizmet veren Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim 
Merkezi ile Isparta İlköğretim Okulu ve İş Okulunda toplam olarak istihdam edilen 
öğretmen sayısı bugün Türkiye’de birçok küçük ilçede istihdam edilen toplam 
öğretmen sayısına yakındır. Ayrıca bu okulların her yıl taşıma ihaleleri yapılmakta 
ve bütün öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır. Yine bu öğrencilere öğle yemeği 
verilmekte ve birçok eğitim materyali devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca bu 
okullar çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliği içerisinde gönüllülerin ve 
hayırseverlerin katkılarını da harekete geçirebilmektedir. Yine bu okullarda okul aile 
Tablo 17. Özürlü eğitimiyle ilgili öneriler
38 12,7 13,6 13,6
32 10,7 11,5 25,1
39 13,0 14,0 39,1
69 23,0 24,7 63,8
30 10,0 10,8 74,6
25 8,3 9,0 83,5






Bireysel eğitime ağırlık 
verilmeli 
Sık öğretmen değişiminin 
olmaması
Devlet okullarında eğitimin 


















birlikleri oldukça etkin roller üstlenmektedir. Aile birlikleri birçok faaliyeti organize 
etmekte ve çeşitli kanallardan maddi kaynakları okula kazandırmaktadırlar. 
Dolayısıyla bu okullar birçok okulda olmayan donanım ve imkânlara sahiptirler. 
Ancak az önce değinilen, velilerin bu okulların tam gün tam yıl olmasına dönük 
beklentileri aslında bu okullarda rehabilitasyon merkezlerinin verdiği destek 
eğitiminin verilmesine dönük bir beklentidir. Rehabilitasyon merkezlerine aktarılan 
kaynağın cüz-i bir miktarının bu okullara aktarılması durumunda da rahatlıkla destek 
eğitiminin bu okullarda verilebileceğini söylemek mümkündür.  
Velilerin %14 oranındaki bir diğer beklentileri sık öğretmen değişiminin 
olmamasıdır. Bu durum okullardaki öğretmenlerin tümünün kadrolu olmamasından 
ve görevlendirmelerin yıllık yapılmasından kaynaklanan bir durumdur.  
Özürlü yakınlarının bir diğer beklentisi %13,6 ile mesleki eğitime ağırlık 
verilmesidir. Zihinsel engellilerin mesleki eğitimine yönelik ilimizde, iş eğitim 
merkezi ve iş okulu bulunmaktadır. Öğretilebilir gruptaki zihinsel engelliler için 
hizmet veren iş eğitim merkezinde 2008/2009 eğitim öğretim yılı itibariyle süreleri 
2-3 yıl arasında değişen 6 kurs programı yer almaktadır. Bunlar seramik, boyama, el 
sanatları, ev ekonomisi, kantin işletmenliği ve mutfak atölyesi gibi bölümlerdir. Bu 
kurslar bir meslek kazandırmaktan çok bağımsız yaşam becerilerinin yanında el göz 
koordinasyonlarını, kas gelişimlerini sağlamayı ve çeşitli istendik davranışları 
kazandırmayı amaçlayan kurslardır.  
Görüşülenlerin %11,5’i bireysel eğitim ağırlık verilmesini istemekte, %10,8’i 
toplumla kaynaşmayı sağlamaya dönük bir eğitim beklemekte, %9’u da toplumu 
özürlüler konusunda bilinçlendirmeye dönük bir eğitim beklentisi taşımaktadır. 
Ayrıca %7’lik önemli bir oran bu konuda herhangi bir görüş bildirmemiştir.  
 
 














Özürlülere yönelik sağlık alanında alınan hizmetler herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi olup almama anlamında incelenmiştir. Bu kapsamda 
%97,7’lik büyük bir çoğunluk herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında 
sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bunun dışındaki %3,3’lük bir kesim 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığını söylemiştir. 
 
Özürlülere yönelik sağlık hizmetleri genellikle olumlu bulunmaktadır. Sağlık 
hizmetlerinden memnun olmayanlar %35,1’lik bir oranı oluşturmakta diğer kalan 
kesimde çeşitli düzeylerde sağlık hizmetlerini yeterli bulduklarını belirtmektedirler. 
 
Özürlülere yönelik sağlık hizmetleri konusundaki en büyük beklenti %33,8 
ile sağlık hizmetlerinde özürlülere pozitif ayırımcılık yapılmasıdır. Buradaki pozitif 
ayrımcılıktan kasıt; tedavi sırasında sağlık kurumlarında öncelik tanınması, sağlık 
Tablo 19. Özürlülere yönelik sağlık hizmetlerini yeterli bulma dereceleri 
54 18,0 18,2 18,2
50 16,7 16,9 35,1
110 36,7 37,2 72,3
60 20,0 20,3 92,6



















Tablo 20. Özürlülere yönelik sağlık hizmetiyle ilgili öneriler
54 18,0 19,0 19,0
96 32,0 33,8 52,8
60 20,0 21,1 73,9
48 16,0 16,9 90,8

























hizmetinde vatandaşlardan talep edilen çeşitli katkı paylarının alınmamasıdır. Sağlık 
konusunda ağırlıklı diğer beklenti %21,1 ile özürlülerin sağlık durumlarının düzenli 
takip edilmesidir. Gerçi son yıllarda aile hekimliği uygulamaları ile bütün 
vatandaşlar için böyle bir sistemin alt yapıları oluşturulmakta birlikte henüz bu 
sistem tam anlamıyla faaliyete geçirilememiştir. Bir diğer beklenti %19 oranında 
sağlık hizmetlerinin özürlüler için tümüyle ücretsiz olmasıdır. %16,9 oranında 
psikolojik destek hizmetlerine ağırlık verilmesi istenmektedir. Görüşülenlerin 
%9,2’si sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu herhangi bir önerisinin olmadığını 
söylemiştir. Görüşülenlerin %5,3’ü ise bu soruya herhangi bir cevap vermemiştir. 
 
 
Görüşülenlerin özürlü yakınlarının %55,3’ü özel rehabilitasyon 
merkezlerinden yararlanmaktadır. %44,7’si ise özel rehabilitasyon merkezlerine 
gitmemektedir.   
 
Özürlülere yönelik rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet konusunda 
ciddi bir olumsuzluk göze çarpmaktadır. Görüşülenlerin %70’i rehabilitasyon 
hizmetlerini yetersiz bulmaktadır. %18 bu hizmetlerin iyi sayılabileceğini söylemiş, 
%8 iyi olduğunu, %4 ise bu hizmetlerin çok iyi olduğu şeklinde görüş bildirmiştir. 
Bilindiği üzere ülkemizde özürlülere yönelik tıbbi ya da eğitsel anlamdaki 

































rehabilitasyon hizmetleri özel kurumlar tarafından verilmektedir. Denetimsiz olarak 
çoğalan ve özel eğitimle hiçbir ilgisi olmayan girişimcilerin de ilgisini çeken bu alan 
nitelik sorunları yaşamaktadır. Dolayısıyla özürlü yakınlarının bu alanla ilgili 
memnuniyetsizliklerinin temel nedeninin nitelik sorunu olduğu düşünülmektedir. 
 
Tablo 23. Özürlülere yönelik rehabilitasyon hizmetiyle ilgili öneriler
41 13,7 15,0 15,0
94 31,3 34,3 49,3
79 26,3 28,8 78,1


























Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili beklentiler %34,3 ile rehabilitasyon 
hizmetlerinin süreleriyle ilgilidir. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü’nün 2007/85 sayılı genelgesine göre devletin katkı sağladığı aylık 
rehabilitasyon süreleri 6 saat bireysel eğitim 4 saat grup eğitimi olmak üzere toplam 
10 saattir. Diğer bir beklenti %28,8 ile rehabilitasyon merkezlerinin nitelik 
sorunlarıyla ilgili bir beklentidir. Bu grupta yer alan özürlü yakınları, daha nitelikli 
rehabilitasyon merkezleri beklemektedir.  
%21,9’luk bir kesimse rehabilitasyon hizmetlerinin devlet okullarında 
verilmesini talep etmektedir. %15’lik bir kesim ise rehabilitasyon merkezlerinde 
uygulanan programla devlet okullarında uygulanan programların eşgüdümlü olmasını 





Şu an için ilimizde mesleki kurs olarak, iş eğitim merkezi ve iş okulunun 
programları yer almaktadır. Bunun dışında özel rehabilitasyon merkezleri mevcut 
değildir. Doğal olarak bu soruya iş eğitim merkezinde ve iş okulunda yakınları olan 
veliler yanıt vermiştir. Bu kapsamda herhangi bir mesleki destek almayanların oranı 
%69,6, devlet okullarındaki meslek eğitimi ve kurs programlarından yararlananların 
oranı ise %30,4’tür. Bu soruyu cevapsız bırakanların oranı ise %9’dur. 
 
 Görüşülenlerin %39’u mesleki kursların yetersiz olduğunu söylemektedir. 
%22,8 iyi sayılır demiş, %33,5 iyi, %4,7 ise çok iyi olarak görüş bildirmiştir. 
%15,3’lük bir kesim bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Özel Mesleki Rehabilitasyon 
Merkezleri Hakkında Yönetmelik115 yayınlanmış olmasına rağmen düzenlemede yer 
alan boşluklar nedeniyle fiili olarak bu merkezler hizmete girmemiştir. Aslında çok 
ağır düzeyde zihinsel ya da tamamen bakıma muhtaç özürlüler haricindeki özürlü 
grupları için bu kurslar çok büyük öneme sahiptir.  
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 02.05.2006 tarih ve 26156 sayılı Resmi Gazete 
Tablo 24. Özürlülere yönelik mesleki destek,kurs yada rehabilitasyon alanında alınan 
hizmetler
190 63,3 69,6 69,6
















Tablo 25. Özürlülere yönelik mesleki destek,kurs ya da rehabilitasyon hizmetlerini yeterli 
bulma dereceleri
61 20,3 24,0 24,0
38 12,7 15,0 39,0
58 19,3 22,8 61,8
85 28,3 33,5 95,3






















Görüşülenlerin mesleki destek ya da kurslarla ilgili beklentilerine 
baktığımızda “eğitimin sonunda iş imkânının sağlanması” %44,3 ile ilk sıradadır. 
Bunu %39,3’le “eğitsel rehabilitasyon merkezleri gibi mesleki rehabilitasyon 
merkezleri açılmalı” önerisi yer almaktadır. Bunun dışında %16,4’lük kesim 




Görüşülenlerin %40’ı herhangi bir sosyal yardım almadığını belirtmiştir. 
%29’u vergi indirimlerinden yararlandıklarını, %14,5’i yerel yönetimlerden yardım 
aldıklarını, %10,3’ü özürlü maaşından yararlandıklarını, %6,2’si de hayır 
kurumlarından yardım aldıklarını belirtmiştir. Bu kapsamda doğrudan yardım 
alanların oranı %31’dir. %69’luk kesim ihtiyaç sahibi olmadıkları için doğrudan 
yardım almamakta bunlardan %29’u dolaylı olarak vergi indiriminden 
yararlanmaktadırlar. 
Tablo 26. Özürlülere yönelik mesleki destek, kurs ya da rehabilitasyon hizmetiyle ilgili öneriler 
96 32,0 39,3 39,3
40 13,3 16,4 55,7




Eğitsel rehab. merk. gibi
mesleki reh.merk.açılmalı












Tablo 27. Özürlülere yönelik sosyal yardım alanında alınan hizmetler 
116 38,7 40,0 40,0
84 28,0 29,0 69,0
42 14,0 14,5 83,4
18 6,0 6,2 89,7























Özürlülere yönelik sosyal yardım hizmetlerinden memnun olmayanların oranı 
%36,4’tür. Çeşitli düzeylerde memnun olanlar kalan oranı tamamlamaktadır. 
 
Görüşülenlerin sosyal yardım hizmetleriyle ilgili beklentilerinde %31,9 
“devlet özürlülerin bütün ihtiyaçlarını karşılamalı” önerisi en yüksek oranı 
oluşturmuştur. %23,6 oranında katılımcı suiistimalin olmamasını hak edenlerin 
sosyal yardımlardan yararlanmasını istemektedir. %22,2 ise sosyal yardımların gelir 
düzeylerine göre belirlenmesini beklemektedir. %11,8 yardımların yakınlarını 
tüketime alıştırmayan üretime teşvik eden nitelikte olmasını beklemektedir. %10,4 
hangi kaynaktan gelirse gelsin bütün özürlülerin özürlerinden dolayı sosyal yardım 
almalarını beklemektedir.  
Tablo 29. Özürlülere yönelik sosyal yardım hizmetiyle ilgili öneriler 
68 22,7 23,6 23,6
64 21,3 22,2 45,8
30 10,0 10,4 56,2
34 11,3 11,8 68,1







Gelir düzeyine göre sosyal 
yardımlar değişken olmalı 
Sosyal yardımlar ayırım 
yapılmadan bütün 
özürlülere verilmeli
Tüketici olmalarına dönük 
değil üretici olmalarını
destekleyici olmalı 










Tablo 28. Özürlülere yönelik sosyal yardım hizmetlerini yeterli bulma dereceleri 
44 14,7 15,4 15,4
60 20,0 21,0 36,4
94 31,3 32,9 69,2
70 23,3 24,5 93,7






















Bu soruya genelde cevap verenler ortopedik ya da görme özürlülerin 
yakınlarıdır. Dolayısıyla görüşülenlerin %46,3’ü bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
Soruya cevap verenlerin %45,3’ü düzenlemeleri yeterli bulmaktadır. %54,7’si ise 
yeterli düzenlemenin olmadığını söylemektedir. AB uyum yasaları kapsamında yerel 
yönetimlere 7 yıllık geçiş süreci verilmiştir.116 Dolayısıyla yerel yönetimler bu süre 
içersinde kaldırımları, yürüyüş alanlarını, yapıları özürlülerin de rahatlıkla 
kullanabilecekleri bir biçime dönüştürmek durumundadır. Anket Isparta’da 
uygulandığından Isparta Belediyesi’nin bu konuda, tablodaki sonuca göre henüz 
yolun yarısında olduğu anlaşılmaktadır. 
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 7 Temmuz 2005 gün ve 25868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlüler ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 50. 
maddesinin geçici 2. maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut 
tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı 
alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma 
getirilir.” denmektedir. 
alınan hizmetler 
73 24,3 45,3 45,3














Tablo 31. Özürlülere yönelik yerel yönetimler kapsamında fiziksel çevre düzenlemelerini 
yeterli bulma dereceleri
58 19,3 25,0 25,0
78 26,0 33,6 58,6
66 22,0 28,4 87,1
28 9,3 12,1 99,1























Fiziksel düzenlemelerle ilgili memnuniyet düzeyine baktığımızda %25 
tamamen yetersiz bulduğunu söylemiştir. %33,6 ise genellikle yetersiz olarak 
değerlendirmiştir. Bu durumda memnuniyetsizlerin toplam oranı %58,6’dır. Bunun 
dışında %28,4 fiziksel düzenlemeleri “iyi sayılır” olarak değerlendirmekte, %12,1 
“iyi” ve %0,9 ise “çok iyi” olarak görmektedir. Katılımcıların %22,7’si ise soruyu 
cevapsız bırakmıştır. Bu tablodaki sonuçlarda Tablo:30’daki sonuçları teyit eder 
niteliktedir. Bu konudaki memnuniyetsizlerin yarıdan biraz daha fazla olduğu 
görülmektedir. Isparta için yerel yönetim özürlülere yönelik fiziksel düzenleme için 
çeşitli çalışmalar yapmıştır. Ancak ilgili kanunda da belirtildiği gibi 7 yıllık geçiş 
süreci henüz tamamlanmış değildir. Dolayısıyla bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte 




Fiziksel çevre ile ilgili önerilere, beklentilere baktığımızda katılımcıların bu 
konuyla ilgili yeteri kadar bilinç düzeyinin var olmadığını söylemek yerinde 
olacaktır. Çünkü bu anket bütün özür gruplarının yakınlarına yönelik yapılmıştır. 
Ancak doğrudan fiziksel çevre düzenlemelerine ihtiyaç duyan ortopedik engel ve 
görme engelli birey yakınlarının bu ankete katılım oranları toplam orana göre 
düşüktür. Dolayısıyla %40,4 bu konuda fikrinin olmadığını söylemiştir. %31,2 şehir 
planlamasında özürlülerin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek ilgili konuya yeni 
bir açılım ya da öneri getirmemiştir. Ancak %28,4 farklı bir talebini dile getirmiş 
sadece özürlülere yönelik sinema, park, oyun alanları gibi mekânların olması 
gerektiğini söylemiştir. Bu öneri tartışılabilir. Zaten sosyalleşme sürecinde oldukça 
Tablo 32. Özürlülere yönelik fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili öneriler 
88 29,3 31,2 31,2
80 26,7 28,4 59,6






Özr. yönelik özel sinema,













zorlanan özürlülerin bir de sadece kendilerinin kullanabileceği bu mekânlarla 
toplumdan tamamen tecrit edilme ihtimallerini de dikkate almak gerekir. 
 
Bu soruyla özürlülere yönelik hizmet veren bütün kurumlar hakkında genel 
bir değerlendirme alınmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların %41,2’ si genel 
olarak bu kurumları yeterli bulduğunu, memnun olduğunu söylemektedir. %28,4 
özürlülere yönelik hizmet veren bütün kurumların genel performansını “orta 
seviyede” vasat olarak değerlendirmektedir. Görüşülenlerin %30,4’ü ise bu 
kurumları yetersiz bulmaktadır. %1,3 ise bu soruya cevap vermemiştir.  
 
Özürlülere yönelik her alanda genel olarak hizmet veren kurumlara yönelik 
beklentilere baktığımızda %25,3 oranındaki en ağırlıklı kesim eğitim alanındaki bir 
beklentisini dile getirmiştir. Bu kapsamdaki katılımcılar özürlülere yönelik eğitimin 
tek bir elde, devlet okullarında toplanmasını böylece takip, teftiş, denetim gibi 
sorunların azalacağını belirtmektedir. Bundan başka %20’lik bir dilim hizmet veren 
Tablo 34. Özürlülere yönelik sağlık, eğitim, rehabilitasyon, sosyal ve sportif 























Tablo 33. Özürlülere yönelik sağlık, eğitim, rehabilitasyon, sosyal ve sportif alanlarda 
hizmet veren kurumları yeterli bulma derecesi
122 40,7 41,2 41,2
90 30,0 30,4 71,6

















kurumların yeteri kadar tanıtımlarının yapılması gerektiğini belirtmektedir. 
Gerçekten de bunun ciddi bir sorun olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 
Günümüzde birçok özürlü yakını özürlülere yönelik hizmet veren kurumların tam 
olarak fonksiyonlarını ayırt edememektedir.  
Özürlülere sağlanan hakların ve hizmetlerin tam olarak farkında değildir. 
Birçoğu kulaktan dolma bilgilerle haklarını yanlış zeminlerde aramaktadır. Yine 
birçok vatandaş çeşitli toplumsal nedenlerle özürlü yakınlarını gizlemekte ve 
özürlülere yönelik sosyal politikalar konusunda da yeteri kadar bilinç düzeyine sahip 
olamadığından birçok hak ve hizmetlerden mahrum kalabilmektedir.  
Kurumlara yönelik diğer bir öneri “kurumların özürlülere yönelik 
suiistimalinin önlenmesi”(%14)dir. Özürlüler toplumun yumuşak karnıdır. Bazen 
çeşitli kurum ve kuruluşlar toplumun bu konudaki hassasiyetlerinin bilincinde olarak 
kendi maddi ya da manevi çıkarlarına yönelik bu kesimi kullanma eğilimi içersine 
girebilmektedir. Kendi gizil çıkarlarını çok iyi kamufle edebilen bu tür art niyetli 
oluşumların farkına varabilmek belirli bir bilinç düzeyine sahip olmayı gerektirir. 
İşte bu noktada kurumların, hakların, hizmetlerin yeterli tanıtımlarının önemi ön 
plana çıkmaktadır. Gerçekten politikalar konusunda bilinçlenmekle birlikte birçok 
suiistimalin de önüne geçilebilecektir. %8,7 ise kurumlara yönelik yeterli ve 
denetimin yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Aslında bu durumda bir noktada 
suiistimale yönelik kaygıların farklı bir şekilde ifadesi olarak değerlendirilebilir. 
Böylece denilebilir ki özürlü yakınlarının özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara 
yönelik beklentisi suiistimale dönük endişelerin giderilmesidir. %32 gibi ciddi bir 
oran ise bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Bunun nedenleri üzerinde durmak gerekir. 
Bu kesimin kurumlara yönelik yeterli fikri olmadığı için herhangi bir öneri de 
getiremediği düşünülmektedir.  Böylece bu durum bizi %20’nin ifade ettiği 






Özürlülere yönelik sosyal sportif faaliyetlerde en etkili rolü devlet okulları 
üstlenmektedir. Dolayısıyla bu soru okulların düzenlediği faaliyetler bazında 
algılanmıştır. Bu okullar her özür grubunun kendi federasyonlarının düzenlediği 
faaliyetlere okul olarak katılırken son 2 yıldır bu faaliyetler okulların bünyesinde 
kurulan spor kulüpleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda kulüp sporcuları 
okul öğrencileri olabildiği gibi gerekli şartları taşıyan dışarıdan bireyler de olabilir.  
Özellikle özürlülerin toplumsallaşmaları açısından sosyal ve sportif 
faaliyetlerin önemi yadsınamaz. Genel olarak özürlülere yönelik devlet okulları bu 
ihtiyacın farkındadır. O nedenle diğer okullara göre daha yoğun bir sosyal ve sportif 
faaliyet programı mevcuttur. Yetenek ya da kapasitesi ne olursa olsun her özürlü 
öğrencinin bu programlardan en azından birinin içersinde yer alması istenmektedir. 
Katılımcıların %75,2’si yakınının okulun düzenlemiş olduğu sportif faaliyetlere 
katıldığını söylemiş %24,8’i ise özürlü yakınının herhangi bir sosyal ve sportif 
faaliyet alanı içersinde yer almadığını belirtmiştir.   
 
Tablo 35. Özürlülere yönelik sosyal sportif faaliyetler alanında alınan hizmetler 
200 66,7 75,2 75,2
















Tablo 36. Özürlülere yönelik sosyal ve sportif faaliyetler alanında alınan hizmetleri yeterli
bulma derecesi
30 10,0 10,9 10,9
96 32,0 34,8 45,7
14 4,7 5,1 50,7
76 25,3 27,5 78,3





















Sosyal/sportif faaliyetlere yönelik memnuniyet düzeyine baktığımızda 
toplamda %45,7’nin beklentilerine cevap verilemediği görülmektedir. %5,1 “iyi 
sayılabilir” olarak nitelemiş, %27,5 iyi durumda, %21,7 ise çok iyi durumda olarak 
nitelemiştir. Bu soruya %8 cevap vermemiştir.  
 
Sosyal/sportif faaliyetlere dönük beklentiler kapsamında  %36,6 okul 
haricinde diğer kurumların da etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu 
kurumlar arasında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli resmi kurumlar 
olarak sayılabilir. %33,8 bu konuda herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. %18,3 
etkinliklerde kişisel ilgi, yetenek ve becerilerin değerlendirilmesi gerektiğini 
söylemiş ve %11,3 özürlülere yönelik kulüplerin yaygınlaştırılıp etkinleştirilmesi 
gerektiğini söylemiştir. %5,3 bu soruyu cevapsız bırakmıştır.  
Özürlülere yönelik sosyal/sportif etkinliklerde çeşitli kurumlar da etkin rol 
üstlenebilir. Kurumlar çeşitli özel günler kapsamında zaman zaman düzenledikleri 
etkinliklere özürlü vatandaşları da kendi kategorilerinde dahil edebilirler. Bu 
etkinliklerde asıl hedef özürlülerin sosyalleşme sürecine katkı sağlamak olduğundan 
kişisel yetenek ve beceri çok önemsenmez. Hiçbir yeteneğe sahip de olmasa herhangi 
bir özürlü bireyin belirli bir alanda üstleneceği yol onun gelişim sürecine çok önemli 
katkılar sağlayacaktır. Özürlü kulüpleri son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
kulüplerin birçok eksiğinin olduğunu söylemek yerindedir. Bu kulüplerin teşvik 
edilip etkinleştirilmesi gereklidir.  
Tablo 37. Özürlülere yönelik sosyal ve sportif faaliyetler alanında alınan hizmetlere yönelik 
öneriler
52 17,3 18,3 18,3
104 34,7 36,6 54,9
32 10,7 11,3 66,2
























Tablo 38. Özürlülere yönelik bakım hizmetleri alanında alınan hizmetler
132 44,0 46,8 46,8


















Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının 
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik117’in yürürlüğe girmesinden sonra ülkemizde 
bakım hizmetlerine yönelik önemli bir ihtiyaca cevap verilmiştir. Bu sayede bakıma 
muhtaç özürlülerin bakımı için bakımı yapan kişiye/ aileye aylık asgari ücret 
tutarında teşvik verilmektedir. Anketin yapıldığı tarih itibariyle bakım yardımı 




Bakım hizmetlerine yönelik memnuniyet düzeyine baktığımızda %25,9 
oranında memnuniyetsizlerin olduğu görülmektedir. Kalan %74,1’lik kesim son 
zamanlardaki düzenlemelerle birlikte bakım hizmetlerine yönelik politikalardan 
çeşitli derecelerde memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 
                                               
117
 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete 
118
 Anketin yapıldığı tarih itibariyle İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından genel taramalar devam 
ettiğinden 2008 yılı sonu itibariyle bakım yardımı alanların oranının daha yüksek olduğu 
düşünülmektedir.  
Tablo 39. Özürlülere yönelik bakım hizmetleri alanında alınan hizmetleri yeterli bulma 
derecesi
44 14,7 15,0 15,0
32 10,7 10,9 25,9
26 8,7 8,8 34,7
98 32,7 33,3 68,0




















Tablo 40. Özürlülere yönelik bakım hizmetlerine ilişkin öneriler
126 42,0 49,6 49,6
76 25,3 29,9 79,5
























Bakım hizmetlerine yönelik beklentilerde %49,6lık “bakım yardımı ihtiyacı 
olana verilsin, suiistimal önlensin” önerisi dikkat çekmektedir. Her alandaki istismar 
özürlü yakınlarının en şikâyetçi olduğu konudur. Özürlü yakınlarının birçoğunun 
istismarın ileride kendilerine zarar verebileceği konusunda bilinçli oldukları 
söylenebilir.119 %29,9 oranındaki özürlü yakını “ihtiyaç zamanlarında çocuklarımızı 
bırakabileceğimiz merkezler olsun” talebi ile önemli bir ihtiyacı dile getirmiştir. 
Özellikle ağır düzeyde özürlülerin bakımı gerçekten zordur. Aile ya da özürlü yakını 
sürekli olarak bu bireylerin yanında bulunmak zorundadır. Sürekli böylesi ağır bir 
sorumluluğu taşımak aileleri zaman zaman bunaltmakta ve farklı toplumsal rollerini 
de aksatmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bazı zamanlar yakınlarını emanet 
edebilecekleri güvenilir merkezlere ihtiyaç duymaktadırlar. Yakınları okullara 
gidenler için böylesi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Fakat herhangi bir kurumdan 
hizmet almayan özürlülerin aileleri için böyle bir ihtiyacı dikkate almak yerinde 
olacaktır. %20,5’lik bir kesim bakım yardımı konusunda herhangi bir ayırım 
yapılmamasını bütün özürlü yakınlarının bundan yararlanması gerektiğini talep 
etmiştir. Ancak bakım yardımı ilgili mevzuat gereği çeşitli maddi kriterlere 
bağlanmış ve dar gelirli aileler için bu yardım uygun bulunmuştur.  
 
                                               
119
 Buna yeşil kartlıların durumunu örnek gösterebiliriz. Bilindiği üzere yeşil kartlıların ihtiyaç sahibi 
oldukları dikkate alınarak bu kişilerden herhangi bir ilaç katılım payı alınmamaktaydı. Ancak bazı 
istismarcıların katılım payı ödememek için yeşil kartlıların karnelerini kullanmaları bu ayrıcalığın 
iptal edilmesine neden olmuş ve gerçekten ihtiyaç sahipleri istismarcılar yüzünden mağdur olmuştur. 
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Tablo 41. Özürlüler için istihdama yönelik alınan hizmetler
146 48,7 54,9 54,9

















Ankete verilen cevap gereği özürlülerin istihdamına yönelik alınan 
hizmetlerin okulda verilen mesleki eğitimle sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Bu 
kapsamda herhangi bir hizmet almadığını söyleyenlerin oranı %54,9’dur. Okulda 





İstihdam konusundaki düzenlemeleri özürlü yakınlarının %56,3’ü yeterli 
bulmamaktadır. %18 istihdama yönelik düzenlemelerin iyi sayılabileceğini söylemiş, 
%17,2 bu düzenlemeleri iyi olarak nitelemiştir. %8,6 ise bu düzenlemeler konusunda 
oldukça memnundur. Bu soruya %14,7 herhangi bir cevap vermemiştir. 
 
Tablo 42. Özürlülere yönelik istihdam konusunda yapılan düzenlemeleri yeterli bulma 
derecesi
66 22,0 25,8 25,8
78 26,0 30,5 56,3
46 15,3 18,0 74,2
44 14,7 17,2 91,4
























Özürlü yakınlarının istihdama dönük beklentilerine baktığımızda en ağırlıklı 
kesim (%28,4) “aldığı eğitime ilişkin istihdam alanları yaratılmalı” demiştir. Bu 
aileler üzerinde devlet okullarında yakınlarının almış olduğu kurslar istihdam 
beklentileri yaratmaktadır. %26,2 bu konuda herhangi bir fikri olmadığını 
söylemiştir. Bu oranın bu kadar yüksek çıkmasının nedeni görüşülenlerin bir 
kısmının yakınlarının henüz zorunlu öğretim yaşında olması ve dolayısıyla henüz iş 
kaygılarının ortaya çıkmamış olmasıdır. %24,8 mesleki rehabilitasyon merkezlerinin 
olmasını talep etmektedir. %16,3 eğitim sisteminin işverenlerin personel ihtiyacına 




Tablo 43. Özürlülere yönelik istihdam konusunda yapılan düzenlemelere ilişkin öneriler 
70 23,3 24,8 24,8
46 15,3 16,3 41,1
80 26,7 28,4 69,5
12 4,0 4,3 73,8























Tablo 44. Özürlülere yönelik çıkartılan Kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemeler konusunda 
genel bilgi düzeyi 
134 44,7 47,9 47,9
46 15,3 16,4 64,3
36 12,0 12,9 77,1
36 12,0 12,9 90,0




















Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik çıkartılan kanun, yönetmelik ve diğer 
mevzuata dönük genel bilgi düzeylerine baktığımızda neredeyse yarıya yakını 
(%47,9) hiçbir bilgisi olmadığını söylemiştir. Alan çalışanlarının bile çoğu zaman 
mevzuatı takip etmekte zorlandıkları dikkate alınırsa bu oranın gerçeği yansıttığı 
söylenebilir. Birçok özürlü yakını pratik uygulamaların farkındadır ancak teorik 
anlamdaki teknik bilgiden yoksundur. O nedenle çoğu kez bazı nüansları kaçırmaları 
bazı haklarından ve hizmetlerden yoksun kalmanın yolunu açabilmektedir.  
Özürlü yakınlarının mevzuat konusunda profesyonel desteğe ihtiyaç 
duyduklarını söylemek yerinde olacaktır. Mevzuat konusunda pek fazla bilgisi 
olmadığını söyleyenlerin oranı %16,4’tür. Bu ifade, mevzuat konusunda hiçbir 
bilgileri olmadığını söyleyenlerle birlikte ele alınırsa toplamda %64,3’lük bir oran 
ortaya çıkar. Bunun dışında mevzuatı biraz bildiğini söyleyenlerle genellikle bilgi 
sahibi olduğunu söyleyenlerin oranı %12,9’dur. Özürlülere yönelik mevzuatı çok iyi 





Özürlülerle ilgili kurum ve kuruluşlara üye olan özürlü yakınlarının oranı 
%34,5’tir. Bu orana okul aile birliği yönetimlerinde yer alanlar dahildir. Herhangi bir 











Tablo 45. Özürlülerle ilgili kurum, kuruluş ve derneklere üye olma durumu 
98 32,7 34,5 34,5




















Tablo 46. Özürlülerle Ilgili Kurum, Kuruluş Ve Derneklerin Düzenlediği  
Faaliyetleri Takip Etme Derecesi 
 
 
Özürlülerle ilgili kurumu, kuruluş ve derneklerin düzenlediği faaliyetlere 
%31,7 hiç katılmadığını, %25,5 ise faaliyetleri çok az takip ettiğini söylemiştir. 
%12,4 takip etmeye çalıştığını söylemiş, %20,7 genellikle takip ettiğini belirtmiştir. 




4.3. Görüşülenlerin Özürlülere Yönelik Sosyal Politikalar  
       Konusunda Beklentileri 
Tablo 47.   5-10 yıl sonra özürlüler için nasıl bir dünya ümit edildiği
55 18,3 21,6 21,6
20 6,7 7,8 29,4
22 7,3 8,6 38,0
126 42,0 49,4 87,5



























92 30,7 31,7 31,7
74 24,7 25,5 57,2
36 12,0 12,4 69,7
60 20,0 20,7 90,3



















Özürlü yakınlarının geleceğe dönük beklentilerine baktığımızda %49,4 gibi 
ağırlıklı bir çoğunluk istihdama yönelik düzenlemeleri işaret etmiştir. %21,6 
özürlülere yönelik önyargıların olmadığı hoşgörülü bir toplum ümit etmektedir. 
Katılımcıların %12,5’i gelecekle ilgili bir beklentisinin, ümidinin olmadığını 
söylemiştir. %8,6 gelecekten günü kurtarmaya yönelik değil kalıcı politikalar 
beklemektedir. %7,8 ise koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştiği böylece özürlü 
oranlarının azaldığı bir dünya hayal etmektedir. %15 gibi ciddi bir oran ise bu soruya 
herhangi bir cevap vermemiştir. Bu oran gelecekten herhangi bir ümidim yok diyen 
%12,5 ile birlikte değerlendirilirse %27,5 gibi büyük bir oranın geleceğe dönük 
ümitsizlik duyguları taşıdığı anlaşılmaktadır.  
Geleceğe dönük beklentiler sosyal politikaların amaçlarını belirlemek 
açısından önemli bir faktördür. Beklentiler ise kişiden kişiye ve çeşitli toplumsal 
özelliklere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Toplumsal rollerin beklentiler 
üzerindeki etkilerine ileride çapraz tablolarda bakılacaktır.  
Tablo 48. 5-10 yıl sonra özürlülere yönelik yasal düzenlemeler konusundaki öngörüler
54 18,0 23,3 23,3
55 18,3 23,7 47,0
41 13,7 17,7 64,7
42 14,0 18,1 82,8



























Özürlülere yönelik politikalar konusunda tahmin ve öngörülere baktığımızda 
katılımcıların %23,’si Avrupa Birliği normlarında yasal düzenlemelerin olacağını 
tahmin etmektedir. %23,3 teorik düzenlemelerden çok pratiğe dönük politikalar 
olacağını, %18,1 özürlülere yönelik eğitim hizmetlerinin tek kurum altında 
toplanacağını öngörmektedir. Görüşülenlerin %17,7’si politikaların günümüzden bir 
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farkının olmayacağını, %17,2 ise bakım hizmetlerine yönelik düzenlemelerin ağırlık 
kazanacağını tahmin etmektedir. Katılımcıların %22,7’sinin ise bu konuda herhangi 
bir öngörüsü yoktur. 
 

























































































Özürlü yakınlarının Türkiye’deki özürlüler politikalarına dönük 
düşüncelerine baktığımızda %30,9’unun özürlülere yönelik iyileştirmelerin istismar 
edildiğine dair bir düşünceye sahip olduklarını görmekteyiz. %26,3 mevcut 
politikaların iyi olduğuna dair bir görüş bildirmiştir. %24,4 oranındaki katılımcı 
“özürlülere yönelik kurumların yeterli denetim ve takibi kapılmıyor” şeklinde bir 
görüş bildirmiştir. %18,4 ise mevcut politikaların özürlüleri bağımlılığa alıştırdığını 
bağımsızlıklarını desteklemediğini belirtmiştir. %27,7 oranındaki özürlü yakınının 





4.4. Görüşülenlerin Demografik ve Toplumsal Özelliklerine Göre Sosyal 
Politikalar Konusundaki Görüşleri 
 
 
                          Tablo 50. Özürlü yakınlarının yakınlık türünün özürlülere                           
yönelik sosyal politikalara dair beklentilerin farklılaşmasındaki etkileri 
31 17 21 68 31 168 
18,5% 10,1% 12,5% 40,5% 18,5% 100,0% 
56,4% 85,0% 95,5% 54,0% 96,9% 65,9% 
18 3 1 34 1 57 
31,6% 5,3% 1,8% 59,6% 1,8% 100,0% 
32,7% 15,0% 4,5% 27,0% 3,1% 22,4% 
6 12 18 
33,3% 66,7% 100,0% 




55 20 22 126 32 255 
21,6% 7,8% 8,6% 49,4% 12,5% 100,0% 




% 5-10 yıl sonra 
özürlüler için 





% 5-10 yıl sonra 
özürlüler için 





% 5-10 yıl sonra 
özürlüler için 





% 5-10 yıl sonra 
özürlüler için 





% 5-10 yıl sonra 
özürlüler için 

































































5-10 yıl sonra özürlüler için nasıl bir dünya ümit edildiği 
TOPLAM 
Diğer*: Anne, baba ve kardeş yakınlık türünün dışındaki diğer yakınlık türleri. 
 
Özürlü yakınlarının yakınlık türleri ile özürlülere yönelik sosyal politikalara 
dair beklentilerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  
Kendi aralarında “anne”lerin sosyal politikalardan en büyük beklentileri 
%40,5 ile istihdamın ön planda olduğu politikalardır. Anneler çocukları için 
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devletten iş beklemektedir. Diğer yakınlık türleri arasında da bu beklentinin 
yüksekliği (%100) dikkat çekmektedir. Dayı, hala, teyze, nene, dede gibi diğer 
yakınlık türlerinin yakınları için tek beklentileri “iş”tir. İş isteyen babaların oranı 
%59,6, istihdama dönük beklentilerini dile getiren kardeşlerin oranı ise %66,7’dir. 
Dolayısıyla bu beklenti bütün yakınlık türleri için yüksek bir orana(%49,4) sahiptir.  
Annelerin diğer beklentisi(18,5) önyargısız, hoşgörülü bir toplumdur. Fakat baba ve 
kardeşler için birbirine yakın ve daha yüksek bir beklentidir.  
Geleceğe dönük beklentileri olmayan ümitsiz annelerin oranı ise %18,5’tir ve 
diğer yakınlık türleri içinde bu %96,9’luk büyük bir oranı oluşturmaktadır. 
Babalardan sadece bir kişi (%1,8) geleceğe dönük ümitsizlik duygusu belirtmiştir. 
Diğer yakınlık türlerinde ise böyle bir cevap bulunmamaktadır. Bu durum, annelerin 
politikalara daha duygusal yaklaştığını göstermektedir.  Günü kurtarmaya yönelik 
değil daha kalıcı politikalar beklediğini söyleyen annelerin oranı ise %12,5’tir ve 
diğerleri içinde de %95,5 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. Yine babalardan 
sadece 1 tanesi (%1,8) böyle bir cevap vermiş kardeşler ve diğer yakınlık türleri ise 
böyle bir beklenti dile getirmemiştir. Annelerin %10,1’lik diğer bir beklentisi 
koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştiği bir sistemdir. Babalarda bu beklenti %15’tir. 















Tablo 51. Özürlü Yakınlarının Yakınlık Türünün Özürlülere Yönelik Mevcut 
































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 






Özürlü yakınlarının yakınlık türleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 




Tabloda en dikkat çeken durum %51 ile en memnuniyetsiz grubun anneler 
olmasıdır. Mevcut politikalara dönük memnuniyetsizliğini ifade eden babaların oranı 
%12,9’dur. Kardeşlerde bu oran %33,3’tür. Diğer yakınlık türleri ise özürlülere 
yönelik mevcut sosyal politikalara dair herhangi bir memnuniyetsizlik ifadesi 
belirtmemiştir. Buna duruma göre denilebilir ki annelerin; baba, kardeş ya da diğer 
yakınlık türlerine göre sosyal politikalara duygusal yaklaşmaları onların politikalara 
dönük daha karamsar ve memnuniyetsiz olmalarına neden olmaktadır. Baba kardeş 
ve diğer yakınlık türleri ise özürlülere dönük mevcut sosyal politikalara daha az 




Tablo 52. Özürlü Yakınlarının Yaşının Özürlülere Yönelik Mevcut Sosyal 





































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 




   
 
Özürlü yakınlarının yaşları ile özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 
dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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Tabloya dikkat edilirse yaşla birlikte özürlülere dönük politikalar 
konusundaki memnuniyet düzeyi de artmaktadır. Politikaları tamamen yetersiz 
bulanların en yüksek oranı %30 ile 30 yaş altı gruptur. Bu grubun %16,7’si 
politikaları genellikle yetersiz bulmaktadır. Kalan %53,3’lük kesim çeşitli oranlarda 
politikaları yeterli bulduklarını söylemişlerdir. 31–40 yaş arasındaki grubun ise 
%18,6’sı kendi yaş grubu içersinde politikaları tamamen yetersiz bulmuş, %28,8’i ise 
genellikle yetersiz bulduğunu söylemiştir. 41–50 yaş grubu arasında politikaları 
tamamen yetersiz bulanların oranı %13,9’a düşmüştür. Genellikle yetersiz bulanlar 
ise %16,7’dir. 51 ve üzeri yaş grubunda ise özürlülere yönelik politikaları tamamen 
yetersiz bulanların oranı %5,3 ile en alt seviyede kalmıştır.  
Genellikle yetersiz bulanlar ise %15,8’dir. Bu yaş grubunun çeşitli 
düzeylerdeki toplam memnuniyet oranı ise %78,9 gibi oldukça yüksek bir orandır. 
Dolayısıyla yaşla birlikte memnuniyet düzeyinin de arttığı görülmektedir. Bunun 
olası nedenleri yaşla birlikte yüksek beklentilerin azalıp belirli rasyonel bir düzeye 
ulaşması olabilir. Ayrıca bir diğer önemli neden son yıllarda özürlülere yönelik 
politikaların daha eski yıllara nispeten iyileşmesi olabilir. Önceki yıllarda çoğu 
hizmet, hak ve imkânlara sahip olmayan özürlülerin durumlarını bilen daha orta 
yaştaki özürlü yakını grubu günümüz imkânlarının farkındadır. Dolayısıyla bu durum 















Tablo 53. Özürlü Yakınlarının Yaşının Özürlülere Yönelik Gelecek 
Endişelerinin Farklılaşmasındaki Etkileri 
 
26 22 12 60 
43,3% 36,7% 20,0% 100,0% 
52,0% 18,3% 10,7% 20,5% 
14 58 8 44 124 
11,3% 46,8% 6,5% 35,5% 100,0% 
28,0% 48,3% 80,0% 39,3% 42,5% 
4 22 2 42 70 
5,7% 31,4% 2,9% 60,0% 100,0% 
8,0% 18,3% 20,0% 37,5% 24,0% 
6 18 14 38 
15,8% 47,4% 36,8% 100,0% 
12,0% 15,0% 12,5% 13,0% 
50 120 10 112 292 
17,1% 41,1% 3,4% 38,4% 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
SAYI 
%  Görüşülenlerin 
Yaşı 




%  Görüşülenlerin 
Yaşı 




%  Görüşülenlerin 
Yaşı 




%  Görüşülenlerin 
Yaşı 




%  Görüşülenlerin 
Yaşı 
%  Özürlü 
yakınlarıyla ilgili 
gelecek endişeleri 
30 ve altı 
31-40 
41-50 
51 ve üzeri 









































































































   Özürlürle  ilgili gelecek endişeleri 
TOPLAM 
  Özürlü yakınlarının yaşları ile özürlülere yönelik gelecek endişelerinin 
farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Özürlü bireyin meslek sahibi olmasına yönelik endişeler 30 yaş ve altı özürlü 
yakınlarının en yoğun (%52) endişesidir. 31–40 yaş grubu arasında bu oran %28’e 
düşmekte diğer üst yaş grubunda ise bu oran daha da azalmaktadır. Genç yaşlarda 
mesleki endişelerin yoğun olması olağandır. Çünkü genç yaş grubunun büyük bir 
kısmının mesleki endişeleri, kendisi için de yaşadığı ya da yakın sayılabilecek bir 
zamanda meslek edindiği için bu endişelerin halen devam ettiği varsayılabilir.   
Bağımsız yaşama dönük endişeler ise bütün yaş gruplarının ortak endişesidir. Ancak 
bu oran 31–40 yaş grubunda ve 51 üzeri yaş grubunda daha yoğun yaşanmaktadır. 
Bu durum 51 yaş ve üzeri grup için ileri yaşta olmalarıyla açıklanabilir olsa da 31-40 
yaş grubu için bu endişenin kaynağı bilinmemektedir. Devlet politikalarının 
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değişkenliği olarak ifade edilen endişelerin oranı oldukça düşüktür. 30 yaş altı ve 50 
yaş üzeri grupta zaten böyle bir endişe bulunmamaktadır. Bakım hizmetlerine 
yönelik endişeler 30 yaş altı grupta en alt düzeydedir. Diğer yaş gruplarında ise bu 
endişe çeşitli düzeylerde yaşanmaktadır. 
 
 
Tablo 54. Özürlü Yakınlarının Cinsiyetinin Özürlülere Yönelik Mevcut Sosyal   





























































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 




   
Özürlü yakınlarının cinsiyetleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
Özürlü yakınlarının cinsiyetleri memnuniyet düzeylerini ciddi bir oranda 
etkilemektedir. Özürlülere yönelik sosyal politikaları tamamen yetersiz bulan 
kadınların oranı %73,1 iken bu oran erkeklerde sadece %26,9’dur. Özürlülere 
yönelik politikaları genellikle yetersiz bulan kadınların oranı ise %100’dür. 
Politikalara yönelik memnuniyetsizliğini dile getiren kadınların kendi içindeki oranı 
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%50’lere varmaktadır. Erkeklerde ise bu oran %17,5’te kalmaktadır. Yine özürlülere 
yönelik politikaları çok iyi bulan kadın kendi içinde %7,7 ile sınırlı iken erkeklerde 
bu oran %22,5’tir. Dolayısıyla kadınlar özürlülere yönelik mevcut politikaları 
erkeklere göre daha olumsuz değerlendirmektedir. Cinsiyet memnuniyet düzeyini 
belirleyen bir faktördür. 
Tablo 55. Özürlü Yakınlarının Öğrenim Düzeylerinin Özürlülere Yönelik 















































































































































































































































































































































































































































































































   Özürlü yakınlarının öğrenim düzeyi ile özürlülere yönelik sosyal politikalara 
dair beklentilerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
Mesleki beklentiler her kademe öğretim düzeyindeki özürlü yakınları için 
ortak beklentidir. Kalıcı politikalara dönük beklentiler ise öğrenim düzeyi ile birlikte 
artmakta ümitsizlik duyguları ise öğrenim düzeyinin yükselmesiyle birlikte 
azalmaktadır. 
 
Tablo 56. Özürlü Yakınlarının Öğrenim Düzeyinin Özürlülere Yönelik Mevcut 













































































































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
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Özürlü yakınlarının öğrenim düzeyleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
En yüksek memnuniyetsizler oranı %75,2 ile ilköğretim mezunları arasında 
bulunurken en düşük memnuniyetsizler oranı %21,6 ile üniversite mezunları arasında 
bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte politikalara 
yönelik olumlu bir bakış açısı da gelişmektedir. 
 
Tablo 57. Özürlü Yakınlarının Öğrenim Düzeyinin Özürlülere Yönelik Mevcut 
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Özürlü yakınlarının öğrenim düzeyleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair bilgi düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
Okuryazar olmayan özürlü yakınlarının %45,7’si özürlülere yönelik 
politikalar konusunda hiçbir bilgim yok demiştir. Okuryazar olmayanların %22,9’u 
politikalar konusunda çok az bilgisinin olduğunu söylemiştir. Özürlülere yönelik 
sosyal politikalar konusunda hiç bilgim yok ya da çok az bilgim var diyen üniversite 
mezunu özürlü yakını yoktur. Aynı şekilde okuryazar olmayan özürlü yakınlarının 
hiçbiri özürlülere yönelik politikalar konusunda genellikle bilgi sahibiyim ya da çok 
iyi biliyorum ifadesini kullanmamıştır. Diğer öğrenim düzeylerinde de öğrenim 
düzeyinin artmasıyla birlikte özürlülere yönelik politikalar konusundaki bilinç 
düzeyinin arttığı görülmektedir.  
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Tablo 58. Görüşülenlerin Mesleklerinin Özürlülere Yönelik Sosyal Politikalara 


































































































































































































































































































































































































































































































































Özürlü yakınlarının meslekleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair beklentilerin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Öğrenci olan özürlü yakınlarının tümünün beklentisi kalıcı politikalardır. 
İstihdama dönük beklentiler bütün meslek gruplarında yüksek olmakla birlikte 
diğerlerine oranla serbest meslekle uğraşan özürlü yakınlarında daha yüksek(%75,6) 
çıkmıştır. Bunun yanında hoşgörülü toplum beklentisi memur olan özürlü 
yakınlarında diğerlerine oranla daha yüksektir(%29,8). Koruyucu sağlık hizmetlerine 
dönük beklentiler ise kendi içlerinde %10,2 ; diğer meslek grupları içersinde ise %60 
ile ev hanımlarında çıkmıştır. Birçok özürlü anneleriyle yapılan yüz yüze 
görüşmelerde, çocuklarının özürlü olmalarının nedeni olarak doğum yaptıkları 
zamanda yeterince koruyucu sağlık hizmetlerinin olmayışı ya da doğum esnasında 
yapılan hatalar gösterilmiştir. Dolayısıyla bu oranı hatalı doğumdan dolayı özürlü 
çocuğa sahip olan annelerin oluşturduğu düşünülmektedir. 
 Koruyucu sağlık hizmetlerine dönük beklentilerin emeklilerde diğerlerine 
oranla yüksek(%22,2)  olduğu görülmektedir. Yaş itibariyle bu özürlü yakınlarında 
sağlık konusunun öncelik kazandığı varsayılabilir. Sosyal politikalar konusunda 
ümitsizlik duyguları taşıyan memur ve öğrenci özürlü yakını yoktur. Ümitsizlik 
duyguları (1 işçi özürlü yakınının oluşturduğu oran dikkate alınmazsa) %21,2 oranla 
ev hanımlarında yoğunluk kazanmaktadır. İçinde yaşadığımız toplum, ev 
hanımlarının toplumsal rollerine yeteri kadar değer vermemektedir. Bu durumun, ev 










Tablo 59. Özürlü Yakınlarının Toplam Gelir Düzeylerinin Özürlülere Yönelik 




























































































































































































































































































































































































































































































   
Özürlü yakınlarının gelir düzeyleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair beklentilerin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Ümitsizlik duyguları en yoğun 1000 YTL ve altı kazanca sahip özürlü 
yakınlarında yaşanmaktadır. Ümitsizlik duygularını dile getiren 2000 YTL ve üzeri 
kazanca sahip özürlü yakını ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla gelir düzeyinin 
insanların karamsarlığı üzerinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir. 1000-2000YTL 
arası gelir düzeyine sahip özürlü yakınlarında diğerlerine oranla hoşgörülü toplum 
beklentisi ön plandadır.  
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Tablo 60. Özürlü Yakınlarının Gelir Düzeyinin Özürlülere Yönelik Mevcut 















































































































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 








Özürlü yakınlarının gelir düzeyleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
Aynı gelir düzeyi grubunda, 500YTL ve altı gelir düzeyine sahip özürlü 
yakınlarının %57,6’sı özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalar konusundaki 
memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. 500-1000YTL arası gelir düzeyine sahip özürlü 
yakınlarında bu oran %40’a düşmektedir. 1000-1500YTL arası gelir düzeyinde bu 
oran %38,7; 1500-2000YTL arası gelir düzeyinde ise %35,7’dir. 2000YTL üzeri 
gelire sahip hiçbir özürlü yakınında özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalar 
konusunda memnuniyetsiz ifadesi bulunmamaktadır. Diğer gelir grupları arasında bu 
oran daha dikkat çekicidir: 500YTL ve altı gelir düzeyine sahip özürlü yakınlarının 
%70,6’sı özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalar konusundaki 
memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. 500-1000YTL arası gelir düzeyine sahip özürlü 
yakınlarında bu oran %67,3’e düşmektedir. 1000-1500YTL arası gelir düzeyinde bu 
oran %43,1; 1500-2000YTL arası gelir düzeyinde ise %19’dur. O nedenle denilebilir 




















Tablo 61. Özürlü Yakınlarının Sosyoekonomik Durumlarının Özürlülere 









































































































































































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 








Özürlü yakınlarının sosyoekonomik durumları ile özürlülere yönelik mevcut 
sosyal politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır. 
Sosyoekonomik durumlarını kötü olarak niteleyenlerin %71,1’i özürlülere 
yönelik sosyal politikalar konusundaki memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. 
Sosyoekonomik durumlarını orta ya da daha üst düzeyde tanımlayanların %70’inden 
fazlası sosyal politikalardan memnundur. Olumsuz sosyoekonomik koşulların 
insanların olaylara kötümser yaklaşmasında etkili bir faktör olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bu durum özürlü yakınlarının politikalara bakış açısında da geçerli olduğu 
görülmektedir. Sosyoekonomik koşulları orta ya da iyi seviyede olan özürlü yakınları 
özürlülere yönelik sosyal politikaları olumlu bulmakta sosyoekonomik koşulları kötü 






















Tablo 62. Özürlü Yakınlarının Sosyoekonomik Durumlarının Özürlülere 
Yönelik Sosyal Politikalara Dair Beklentilerinin Farklılaşmasındaki Etkileri 
 






















































21,9% 11,5% 13,5% 38,5% 14,6% 100,0% 

















































































































%  5-10 yıl sonra
 














%  5-10 yıl sonra
 























































































































































































































































5-10 yıl sonra özürlüler için nasıl bir dünya ümit edildiği
 
TOPLAM 




Özürlü yakınlarının sosyoekonomik durumları ile özürlülere yönelik mevcut 
sosyal politikalara dair beklenti düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
Sosyoekonomik durumlarını çok kötü olarak niteleyen özürlü yakınlarının 
istihdama dönük beklentileri en üst seviyededir(%90,9). Durumun çok iyi olarak 
niteleyenlerde de bu seviye oldukça yüksektir(%75). Durumunu çok kötü olarak 
niteleyen özürlü yakınlarında beklentilerin aksine sosyal politikalara dönük 
karamsarlık oranı düşüktür(%4,5). Sosyoekonomik durumunu kötü olarak 
niteleyenlerde bu oran yüksek çıkmıştır(%25,4). Bu seviyeden itibaren 
sosyoekonomik durum düzeldikçe karamsarlık oranı buna paralel olarak azalmıştır. 
Durumunu çok kötü olarak niteleyenlerin önyargıların olmadığı hoşgörülü bir toplum 
beklentisi yok denilebilecek düzeydedir(%4,5). Ancak bu beklenti diğer 
sosyoekonomik düzeylerde %20’ler dolayında birbirine yakın bir oran izlemiştir. 















Tablo 63. Görüşülenlerin Özürlü Yakınlarını Tanıma Derecesinin Özürlülere 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 
Görüşülenlerin özürlü yakınını tanıma derecesi ile özürlülere yönelik mevcut 
sosyal politikalara dair beklenti düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
Özürlü yakınını hiç tanımadığını söyleyenlerin beklentileri sadece istihdama 
dönük beklentiler olarak ortaya çıkmıştır. Tanıma derecesi arttıkça beklentiler de 
çeşitlenmektedir. Özürlü yakınımı tanımaya çalışıyorum diyenlerde mesleki 
beklentiler %25,6 çıkmış diğer gruplarda ise bu oran %50’ler civarında çıkmıştır. 
Görüşmecilerin %45,1’lik çoğunluğu yakınlarını iyi tanıdığını söyleyenlerdir. Bu 
grubun %53’lük mesleki beklentilerinden sonraki en yüksek beklentisi %26,1 ile 
özürlülere yönelik önyargıların olmadığı hoşgörülü bir toplumdur. Önyargılar ve 






























Tablo 64. Görüşülenlerin Özürlü Yakınlarını Tanıma Derecesinin Özürlülere 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 







   
 
Görüşülenlerin özürlü yakınını tanıma derecesi ile özürlülere yönelik mevcut 
sosyal politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır. 
Özürlü yakınımı hiç tanımıyorum diyen 2 kişi dikkate alınmazsa özürlü 
yakınını iyi tanıdığını ve çok iyi tanıdığını söyleyenlerin özürlülere yönelik mevcut 
sosyal politikalara dair memnuniyet düzeyleri diğerlerine göre daha fazladır.  
Özürlü yakınları, özürlü bireyi daha iyi tanıdıkça, ihtiyaçlarının farkına 






























Tablo 65. Görüşülenlerin Özürlü Yakınlarını Tanıma Derecesinin Gelecek 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Görüşülenlerin özürlü yakınını tanıma derecesi ile özürlülere yönelik mevcut 
sosyal politikalara dair gelecek endişelerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
Özürlü yakınını hiç tanımadığını söyleyenler sadece mesleki endişeler 
taşımaktadır. Çok az tanıdığını söyleyenlerin endişeleri ise bakım hizmetlerine 
yöneliktir (%57,1). Bu grubun mesleki endişeleri ikinci plandadır(%28,6). Özürlü 
yakınını tanımaya çalıştığını söyleyenlerin endişeleri ise öncelikli olarak özürlü 
yakınının bağımsız yaşayamayacağı endişesidir(%56). Buna paralel olarak ikinci 
planda bakım hizmetlerine dönük endişelerdir(%28). Bu gruptaki mesleki endişeler 
ancak üçüncü planda kalmıştır(%12). Özürlü yakınını iyi tanıdığını söyleyenlerin de 
öncelikli endişesi özürlü yakınının bağımsız yaşayamayacağı endişesidir(%43,9). Bir 
önceki grupla aynı şekilde ikinci planda bakım hizmetlerine dönük endişeler yer 
almaktadır(%34,8). Mesleki endişeler bu grupta da üçüncü sırada yer 
almaktadır(%19,7). Özürlü yakınını çok iyi tanıdığını söyleyenler en çok %46,8’le 
bakım hizmetlerine dair endişeler taşımaktadır. Bunu da özürlü yakınının bağımsız 
yaşayamayacağı endişesi takip etmektedir((%34). Bu grup için de mesleki endişeler 
üçüncü sırada yer almaktadır(%12,8). Bütün gruplar içinse devlet politikalarının 
değişkenliğine dair endişeler en alt sırada yer almaktadır.  
Dikkat edilirse görüşülenlerin özürlü yakınlarını tanıma derecesi arttıkça 
bağımsız yaşama ve buna paralel olarak bakım hizmetlerine dönük endişeler ağırlık 
kazanmakta mesleki endişeler daha geri planda kalmaktadır. Görüşülenlerin özürlü 
yakınını tanıma derecesi azaldığında ise mesleki beklentiler ağırlık kazanmakta 









Tablo 66. Özürlü Yakınlarının Özürlüler İçin Mevcut Sosyal Politikalara Dair 
Bilgi Düzeylerinin Özürlülere Yönelik Mesleki Destek, Kurs Yada 
















































25,0% 38,5% 32,4% 30,5% 









33,3% 35,9% 7,4% 22,2% 
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%  Özürlülere 
yönelik mesleki 



































































hiçbir bilgim yok 


































































































































































































































































































Özürlülere yönelik mesleki destek, 







 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik mesleki destek, kurs yada rehabilitasyon 
hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara yönelik bilgi 
düzeyleri ile “eğitsel rehabilitasyon merkezleri gibi mesleki rehabilitasyon 
merkezleri açılmalı” ve “eğitimin sonunda iş imkanı sağlansın” önerileri arasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Özürlülere yönelik sosyal politikalar 
konusunda hiç bilgisi olmadığını söyleyen özürlü yakınlarının “eğitsel rehabilitasyon 
merkezleri gibi mesleki rehabilitasyon merkezleri açılmalı” önerisi %14’te 
kalmışken diğer bilgi düzeylerinde kademeli olarak artmış ve bu oran özürlülere 
yönelik sosyal politikaları çok iyi bildiğini söyleyenlerde %83,3’e çıkmıştır. 
“Eğitimin sonunda iş imkânı sağlansın” önerisi ise özürlülere yönelik sosyal 
politikalar konusunda hiç bilgisi olmadığını söyleyen özürlü yakınlarında %73,7 iken 
aynı öneri bu politikaları çok iyi bildiğini söyleyenlerde %6,7’ye düşmüştür. Bu 
bağlamda denilebilir ki sosyal politikalara yönelik bilgi düzeylerine göre beklentiler 



















Tablo 67. Özürlü Yakınlarının Özürlüler İçin Mevcut Sosyal Politikalara Dair 
Bilgi Düzeylerinin Özürlülere Yönelik İstihdam Hizmetleriyle İlgili 
Beklentilerin Farklılaşmasındaki Etkileri 
 










































































































































































































































































































































































































 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik istihdam hizmetleriyle ilgili beklentilerin 
farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
 Özürlülere yönelik sosyal politikalar konusunda genellikle bilgi sahibiyim ya 
da çok iyi biliyorum diyenlerde istihdam hizmetleriyle ilgili düzenlemeler konusunda 
“fikrim yok” diyen bulunmamaktadır. Diğerlerinde bu oran %40’larda yüksek 
seviyede çıkmıştır. Özürlü yakınlarında istihdam konusuna yönelik genel bir bilgi 
eksikliğinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Korumalı iş ortamına yönelik 
beklentiler bütün gruplarda düşük seviyelerde yer almaktadır. “İşveren kurumlarla 
eşgüdümlü bir eğitim sistemi olmalı” ve “aldığı eğitime ilişkin istihdam alanları 
yaratılmalı” öneri/beklentileriyle özürlülere yönelik politikalar konusundaki bilgi 
düzeyi arasında anlamlı bir ilişki görünmemektedir. Ancak “mesleki rehabilitasyon 





























Tablo 68. Özürlü Yakınlarının Özürlüler İçin Mevcut Sosyal Politikalara Dair 































































































































































































































































































































































































































































 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik eğitim hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşması 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış
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Tablo 69. Özürlü Yakınlarının Özürlüler İçin Mevcut Sosyal Politikalar 
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Özürlülere Yönelik Hizmet Veren Kurumlara 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik sağlık, eğitim,
 
rehabilitasyon, sosyal ve sportif
 











Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara ilişkin memnuniyet 
derecelerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Özürlülerle ilgili politikalar konusunda hiç bilgim yok ve pek bilgim yok 
diyen özürlü yakınlarının özürlülere yönelik hizmet veren kurumları yeterli bulma 
dereceleri %25’tir. Biraz bilgisi olduğunu söyleyenlerde bu oran %45,7’dir. 
Genellikle bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerde özürlülere yönelik hizmet veren 
kurumları yeterli bulma derecesi %46,9’a, özürlülere yönelik politikaları çok iyi 
bildiğini söyleyenlerde ise bu oran %80’e çıkmaktadır. Özürlülere yönelik politikalar 
konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte özürlülere yönelik hizmet 
veren kurumlara dair farkındalığın da arttığı ve bu kapsamda bir değerlendirmenin 
































Tablo 70. Özürlü Yakınlarının Özürlüler İçin Mevcut Sosyal Politikalar 
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Özürlülere Yönelik Hizmet Veren Kurumlara 
ilişkin Beklentilerin Farklılaşmasındaki Etkileri  
 
8 20 4 4 36 72 
11,1% 27,8% 5,6% 5,6% 50,0% 100,0% 
10,5% 37,0% 15,4% 9,5% 37,5% 24,5% 
10 2 2 2 16 32 
31,3% 6,3% 6,3% 6,3% 50,0% 100,0% 
















































26,3% 37,0% 46,2% 33,3% 22,4% 
14 2 14 30 
46,7% 6,7% 46,7% 100,0% 













25,9% 18,4% 8,8% 14,3% 32,7% 100,0% 




















































































































































































































































































































































































































önlenmeli fikrim yok 
Özürlülere yönelik sağlık, eğitim, rehabilitasyon, sosyal ve 





Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara ilişkin beklentilerin 
farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik politikalar konusundaki bilgi 
düzeylerinin düşük olması özürlülere yönelik hizmet veren kurumlardan ne 
istediklerini bilememe durumunu ortaya çıkarmaktadır. Özürlülere yönelik 
politikalar konusunda hiç bilgisi olmadığını ve pek bilgisi olmadığını söyleyenlerin 
%50’sinin özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara ilişkin herhangi bir önerisi 
yoktur. Bu oran özürlülere yönelik politikaları biraz bildiğini söyleyenlerde 
%46,8’dir. Özürlülere yönelik politikalar konusunda genellikle bilgi sahibi olduğunu 
söyleyen ve bu politikaları çok iyi bildiğini söyleyenlerde bu oran 0’dır. Özürlülere 
yönelik bilgi düzeyi arttıkça kurumların özürlüleri istismarının önlenmesine ilişkin 
beklentiler önplana çıkmaktadır. Eğitimin devlet okullarında toplanması ve 
denetimin tek elden yapılmasına dair beklenti de özürlü yakınlarının özürlülere 




















Tablo 71. Özürlü Yakınlarının Özürlüler İçin Mevcut Sosyal Politikalara Dair 
Bilgi Düzeylerinin Bu Politikalar Konusundaki Memnuniyet Düzeyine Etkileri 
 


















































2,1% 21,3% 44,7% 19,1% 12,8% 100,0% 













9,1% 12,1% 39,4% 27,3% 12,1% 100,0% 
11,5% 12,9% 38,2% 25,0% 23,5% 22,9% 
18 12 30 
60,0% 40,0% 100,0% 
25,0% 35,3% 10,4% 
52 62 68 72 34 288 
18,1% 21,5% 23,6% 25,0% 11,8% 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
SAYI 




























































































hiçbir bilgim yok 





































































































































































































































































buluyorum iyi sayılır iyi çok iyi 
Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 







Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile bu politikalara ilişkin memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi ve 
bilinç düzeyi yükseldikçe bu politikalara dair memnuniyet düzeylerinin de arttığı 
görülmektedir. Özürlü yakınlarının politikaları bilmeleri aynı zamanda kendilerine 
sağlanan hizmetlerin ve hakların da farkına varmalarını sağlamaktadır. Böylece 
































Tablo 72. Özürlü Yakınlarının Özürlülerle İlgili Kurum, Kuruluş Ve 
Derneklerin Düzenledikleri Faaliyetleri Takip Etme Derecelerinin Özürlüler 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Özürlülere yönelik yasal düzenlemeler ve uygulanan
 








Özürlü yakınlarının özürlülerle ilgili kurum, kuruluş ve derneklerin 
faaliyetlerini takip etme dereceleri ile özürlülere yönelik sosyal politikalara ilişkin 
memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik sosyal politikalar konusunda bilgi ve 
bilinç düzeyi kazanmalarında bu tür faaliyetler önemli bir faktördür(Bkz. Tablo:73). 
Bu faaliyetlere katılım aynı zamanda onların ilgi ve duyarlılıklarının bir 
göstergesidir. Bir önceki tablodaki gibi bu çapraz tabloda da özürlülere yönelik 
faaliyetleri takip etme derecesi arttıkça özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 



































Tablo 73. Özürlü Yakınlarının Özürlülerle İlgili Kurum, Kuruluş Ve 
Derneklerin Düzenledikleri Faaliyetleri Takip Etme Derecelerinin Özürlüler 
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68 32 92 62 30 284 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Özürlülerle ilgili politikalar konusunda kendi bilgi
 






Özürlü yakınlarının özürlülerle ilgili kurum, kuruluş ve derneklerin 
faaliyetlerini takip etme dereceleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 
ilişkin bilgi düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Yukarıdaki tabloda özürlülere yönelik faaliyetleri takip etme derecesinin, 
özürlülere yönelik sosyal politikalar konusunda özürlü yakınlarının, bilgi ve bilinç 
düzeyini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. 
Nitel Gözlemler 
Araştırmanın Isparta’da yapılması, araştırmacının bu bölgede özürlülere 
yönelik kurumlarda görev yapıyor olması dolayısıyla özürlü yakınları üzerinde çeşitli 
gözlemleri olmuştur. Özürlü yakını olmak, özürlü anne-babası olmak daha çok 
özveri daha çok sorumluluk gerektirir. Aynı şekilde bir özürlü öğretmeni olmak bir 
özürlü bakıcısı olmak da aynı özelliklere sahip olmayı gerektirir. Özellikle ağır 
düzeyde zihinsel özürlü bireylerin anne-babaları, yakınları bu ilgi, özveri, 
sorumluluk ve duyarlılığa daha çok ihtiyaç duymaktadır ve genelde de bu özelliklere 
sahiptirler. 
Ancak bazı anne-babalar çocuklarının durumunu kabullenmemekte onları 
herhangi bir özrü olmayan birey gibi kabul etme eğilimine girebilmektedirler. Bu 
durum bu çocukların gelişimlerini sekteye uğrattığı gibi eğitimlerini de olumsuz 
yönde etkilemektedir. Çocuklarının durumunu kabullenmeyen ailelerin geliştirdikleri 
yüksek beklentiler, bu çocukların kapasitelerine uygun ve ihtiyaçları olan eğitimin 
verilmesini engellemektedir. Sürekli bakıma muhtaç ve çok sınırlı bağımsız beceriye 
sahip özürlülerin ailelerinde ise, bu ağır sorumluluk çoğu zaman ciddi olumsuz 
psikolojik etkiler açığa çıkarabilmektedir. Bu ailelerin bazıları olumlu bakış açılarını 
tamamen kaybetmiştir. Her olayı, herkesi, her şeyi en olumsuz yönüyle görmekte ve 
tatminsiz, sürekli eleştirel bir ruh haliyle yaşamlarını sürdürmektedirler.  
Ailelerin bazıları ise bütün duyarlılığını kaybetmiş durumdadır. Bu aileler 
hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte; her şeyi bir başkasından, kurumlardan ya da 
devletten bekleme eğilimi taşımaktadır. Elbette bu ailelerin çocukları, 
sorumluluğunun bilincinde ve özürlü çocuğunu olduğu gibi kabul etmiş ailelerin 
çocuklarına göre oldukça dezavantajlı konumdadır. Çünkü özel eğitim, 
sorumlulukların paylaşılması esasına göre ve belirli bir eşgüdümle işlerlik kazanan 
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bir eğitim türüdür. Çocuk, okulda öğrendiği bir konuyu, davranışı ya da beceriyi 
evinde, rehabilitasyon merkezinde pekiştirmezse bu eğitimde herhangi bir ilerleme 
sağlanamaz. O nedenle, bu çocuklara yönelik eğitim veren okullarda; sürekli aile 
eğitim seminerleri, veli toplantıları ve çeşitli etkinlikler yapılarak, ailelerin, 
çocuklarının eğitimlerine yönelik sorumluluklarını üstlenmeleri sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Böylece okulda verilen eğitim evde de gelişmekte, bu eşgüdüm 
çocuğun gelişimini hızlandırmaktadır.  
Ancak bu süreci bazı aileler olumsuz yönde etkileyebildikleri gibi bazı 
rehabilitasyon merkezleri de bu olumsuzluğa katkı sağlayabilmektedir. Zihinsel 
engellilere yönelik eğitim veren okullarda haftalık 30, aylık 120 saatlik bir eğitim 
süresi yer almaktadır. En fazla 8 kişilik sınıflarda zihinsel engellilerin eğitimi 
alanında yetişmiş 2 öğretmenin yer aldığı bu sınıflarda eğitim verilmektedir. 
Bağımsız yaşam becerileri dersinden, okuma yazma eğitimine; beslenme bilgisinden, 
spor, müzik eğitimine kadar birçok ders, her çocuğun performansı120 alınarak 
bireysel ihtiyaç ve kapasitelerine göre, çağın gerektirdiği her türlü teknolojiyle 
donatılmış ortamlarda, oldukça zengin görsel ve işitsel materyal yardımıyla 
verilmektedir.  
Rehabilitasyon merkezlerinde ise aylık 8 ya da 10 saatlik bireysel ya da grup 
eğitimi adı altında destek eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler çocukların okullarda 
aldığı eğitimi destekler nitelikte olması gerekirken, rehabilitasyon merkezleri genelde 
okullarla işbirliğine açık bir görünüm sergilememektedir. Isparta’da ağır düzeyde 
zihinsel engellilere yönelik hizmet veren Eğitim Uygulama Okulu’na, şimdiye kadar 
bu kurumlardan, işbirliğine yönelik kendiliğinden herhangi bir talep gelmemiştir. 
İşbirliği için, okulların 2–3 ay süren ısrarlı davetleri gerekmektedir. Çocukların 
günlük takibini yapmak adına hangi çocuğun hangi günler destek eğitimi aldığını 
gösterir listeler bile neredeyse zorla okullara ulaştırılmaktadır. Okuma yazma eğitimi 
alması hiç uygun olmayan ya da bu eğitime henüz hazır olmayan öğrencilere bu 
eğitimler verilmeye çalışılmaktadır.  
Az önce ele alınan beklentisi yüksek velileri tatmin etmek, memnun etmek, 
onları kendi merkezlerinde tutmak amaçlı yapılan bu yanlışlar özürlü öğrencilere 
                                               
120
 Kısa ve uzun vadeli amaçları belirleyip ders programı yapmak için, özürlü öğrencinin mevcut bilgi 
ve becerilerini tespit etmeye yönelik çalışma. 
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büyük zararlar vermektedir. Öğrencinin performansının üzerindeki bu eğitimler bu 
çocukları zorlamakta ve bunaltmaktadır. Bu çocukların, gerçekten bu eğitimleri 
alabilecekleri hazır bulunuşluk sürecini ise geciktirmektedir. Aynı zamanda bu 
çocukların ailelerinin birçoğunun zaten yüksek olan beklentileri körüklenmekte, 
çocuklarının durumlarını kabullenme süreçleri örselenmekte ve okullarla çatışma 
ortamı yaratılmasına zemin hazırlanmaktadır. 
Son yıllarda rehabilitasyon merkezlerine yönelik devlet desteğinin artması, bu 
kurumlara yönelik ayrılan ödenek miktarlarının çok büyük boyutlara ulaşması121 bu 
kurumların bir anda çoğalıp yaygınlaşmasının122 önünün açmış, bu durum da nitelik 
sorununu meydana getirmiştir. Özel kurumlar arasındaki amansız rekabet; eğitimden 
çok rapor takip etme, öğrenci bulma gibi iş takiplerinin öncelik kazanmasının 
önünün açmıştır. Bu yüksek ödenekler ve rekabet ortamı zaman zaman ulusal 
basında da yer alan yolsuzlukları, usulsüzlüleri gündeme getirmektedir.123 Bu 
kapsamda, çeşitli illerde takdirname alan öğrencilere bile zihinsel özürlü raporu 
düzenlendiği görülmüş, böylece bu çocuklar rehabilitasyon merkezlerine kayıt 
edilmişlerdir. Bu çocukların velileriyle, rehabilitasyon merkezlerinin devletin vermiş 
olduğu ödeneği paylaştığı haberleri ulusal medyada yer bulmaktadır.  
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 Örnek olarak, 2007 yılının ilk altı aylık döneminde; 
Ocak ayında, 1.049 özel özel eğitim kurumundan faydalanan 121.321 
özürlü vatandaşımız için 45.840.989 YTL, 
Şubat ayında, 1.066 özel özel eğitim kurumundan faydalanan 126.705 
özürlü vatandaşımız için 47.954.905 YTL, 
Mart ayında, 1.109 özel özel eğitim kurumundan faydalanan 133.097 
özürlü vatandaşımız için 50.254.479 YTL, 
Nisan ayında, 1.164 özel özel eğitim kurumundan faydalanan 138.940 
özürlü vatandaşımız için 52.059.101 YTL, 
Mayıs ayında, 1.210 özel özel eğitim kurumundan faydalanan 146.741 
özürlü vatandaşımız için 54.582.456 YTL, 
Haziran ayında, 1.249 özel özel eğitim kurumundan faydalanan 152.710 
özürlü vatandaşımız için 56.770.336 YTL ödenek gönderilmiştir. 
KAYNAK: <http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2007/strateji/milliegitimbakanligi.pdf> 
 ( 27.11.2008) 
Geçen yıl 6 aylık dönemde yaklaşık 300 milyon YTL. rehabilitasyon merkezlerine destek eğitimleri 
için aktarılmıştır. 2008 yılı için bu tutarın 1 milyar YTL civarında olduğu dikkate alınırsa 2 yıllık 
süreçte çok büyük bir sektörün oluştuğunu söylemek yerinde olacaktır.  
122
 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının bütçe raporlarına göre bu sayı 2006 yılında 224, 2007 
yılında 928, 2008 yılında ise 1332’dir. 2006 yılından bu yana bu kurumların sayısı 6 kata yakın artış 
göstermiştir. İlgili raporları incelemek için Bkz.<http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/index.htm> 
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Devlet, öngördüğünün üzerinde özürlünün açığa çıktığının ve bütçede 
rehabilitasyona ayrılan ödenek ihtiyacının ciddi bir oranda yükselmesinin 
farkındadır. Özel rehabilitasyon merkezlerinin bir anda çoğalması hatta neredeyse 
köylerde bile bu kurumların açılması takip/denetim ve nitelik sorununun çözümünü 
güçleştirmektedir. Sorunun çözümüne yönelik çeşitli genelge ya da yönetmeliklerle 
devletin yapmaya çalıştığı düzenlemeler ise bu merkezlerin yönlendirmeleriyle, 
veliler kullanılarak ajite edilmektedir.  
Özürlülerin destek eğitimine yönelik makul sınırlamalar124, devletin 
özürlülere verdiği bütün hakları/hizmetleri geri aldığı; böylece sosyal devletin 
tamamen bittiği şeklinde kamuoyuna lanse edilmektedir. Böylece kamuoyu baskısı 
yaratılarak, düzenlemelere yönelik davalar açılarak sorunun çözümü 
zorlaştırılmaktadır.  Oysaki devlet okullarında zaten destek eğitimi ya da bireysel 
eğitime dönük tedbirler alınmaktadır. Kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 20/11/2007 tarih ve 2007/85 sayılı genelgesi esasen özürlüleri 
örgün eğitim çatısı altında toplamayı hedefleyen bir düzenlemedir.125  
Öğrencisi aynı zamanda devlet okulunda eğitim alan velilerin geneli bu 
kurumlara en çok okulların tatil olduğu sömestr ve yaz tatili dönemlerinde ihtiyaç 
duymakta bunun dışında okuldaki eğitimin zaten yeterli olduğunu belirtmektedirler. 
Okullarda tam gün tam yıl eğitimi gibi yapılabilecek bir düzenleme bu ihtiyaca 
büyük ölçüde cevap verecektir.  
                                               
124
 Örnek olarak Bkz. Milli Eğitim Bakanlığı 20/11/2007 tarih ve 2007/85 sayılı genelgesi. 
125
  İlgili Genelgedeki Bazı Düzenlemeler Şunlardır: 
 •    Yerleşim birimlerinde resmi veya özel eğitim okuluna devam eden engelli öğrencilerin bireysel 
veya grup eğitimi için her türlü tedbir okul bünyesinde alınacaktır.   
•    Özel veya resmi özel eğitim okullarından herhangi birine veya özel eğitim sınıfına devam eden 
engelli çocukların ayrıca, özel eğitim kurumlarından destek eğitimi almaları halinde eğitim giderleri 
karşılanmayacaktır.  
•    Ancak birden çok engeli olan ve resmi okulda eğitimi yapılan engel türü dışında öğrencinin sahip 
olduğu ikinci veya daha fazla engel türünde bireysel destek eğitimi alması gerektiği Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulu raporunda belirtilen engelli çocukların, özel eğitim kurumlarından, en fazla altı 
seansa kadar bireysel eğitim almaları halinde eğitim giderleri karşılanacaktır.   
•    Zorunlu eğitim çağında olup rehberlik araştırma merkezince düzenlenen Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulu raporlarında özel veya resmi eğitim okuluna devam etmesi gerektiği belirtilen 
engelli çocuklar, bu okullara devam edecek. Bu okullara devam etmeyip diğer özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinden eğitim almaları halinde eğitim giderleri karşılanmayacaktır.  
•    Engelli çocuklar, destek eğitimini ancak bulunduğu il/ilçe merkezinde özel veya resmi özel eğitim 
okulunun bulunamaması halinde alabileceklerdir. 
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Velilerin özürlülere yönelik mevcut politikalardan genel olarak memnun 
olduğu gözlenmektedir. Özellikle özürlülere yönelik okulların geçmiş yıllarda 
olmaması(Isparta’da 1997 yılında hizmete girmiştir) şu anda ise böyle bir imkânın 
olması ve oldukça de nitelikli bir hizmet sunması onları memnun eden gelişmelerin 
başında yer almaktadır. Aynı zamanda son birkaç yıldır bakım yardımı almaları 





SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI 
Özürlülük sadece tıbbi paradigmayla ele alınamayacak çok yönlü toplumsal 
bir konudur. Özürlülük bir sorun alanı değildir. Asıl sorun alanı, bu olguyu toplumsal 
bir gerçeklik olarak kabullenmemektir.  
Özürlülük bir problem değildir. Ancak özürlülüğün toplum içindeki 
yoğunluğu ve özürlülerin insan hak ve onuruna en yakın ve en uygun standartta 
yaşamalarının sağlanamaması modern devletlerin problemlerinden biridir. Problem 
özürlülerin sorunlarına yönelik uygulanmaya çalışılan yanlış ve eksik politikalardır. 
Çünkü temelde toplumsal bütünlüğü sağlamaya dönük bu politikalar, bilimsel veriler 
ışığında/ihtiyaç analizi yapılmadan, günü kurtarmaya yönelik ve doğrudan 
kopyalama anlayışı ile oluşturulduğunda, bizzat varlığıyla ayrımcılığın temel nedeni 
olabilmektedir. Özürlülüğü toplumsal bir gerçeklik olarak kabul ettiğimizde ise 
“sosyal politika”nın bu bağlamdaki amaç ve işlevlerini daha iyi anlamak imkânı 
doğacaktır.  
Günümüzde dünya üzerinde en önemli toplumsal gruplardan birisi 
özürlülerdir. Farklı sosyal ihtiyaçları olan bu grup, örgütlenmeye bağlı olarak, 
günümüzde toplumsal ihtiyaçlarını daha yüksek bir sesle ifade etmeye çalışmaktadır. 
Onların bu haklı taleplerine karşı hükümetler sosyal politikalarını yenilemekte, 
geliştirmekte ve taleplere tatmin edici cevaplar verebilmenin yöntemlerini 
aramaktadır.  
 Bu araştırma özürlü yakınlarının, özürlülere yönelik sosyal politikalar 
konusundaki bilgi, beklenti ve memnuniyet derecelerinin; onların çeşitli demografik 
ve toplumsal özelliklerine göre farklılaştığını göstermektedir.  Araştırma neden-
sonuç ilişkisi kurmayı amaçlayan “açıklayıcı araştırma” niteliğindedir. Bu nedenle 
kurulan temel ve alt varsayımların test edilmesi gerekmektedir. Bu bölümde her bir 
varsayım araştırma verilerine göre değerlendirilecektir ve genel sonuçlarla birlikte 




 Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik sosyal politikalar konusundaki bilgi, 
beklenti ve memnuniyet dereceleri; özürlüye yakınlık düzeyi, yaş, cinsiyet, öğrenim 
düzeyi, meslek durumu, gelir düzeyleri ve bilgi düzeyleri gibi demografik ve 
toplumsal özelliklerine göre farklılaşmaktadır.   
Alt Varsayımların Değerlendirilmesi 
1. Özürlü yakınlarının yakınlık türü özürlülere yönelik sosyal 
politikalara dair beklentilerin ve memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında 
etkilidir.  
Anne, baba, kardeş gibi farklı yakınlık türlerinin, özürlülere yönelik sosyal 
politikalara dair beklentilerin farklılaşmasında etkili bir toplumsal faktör olduğu 
anlaşılmıştır. Her yakınlık türünün kendilerine biçilen toplumsal roller gereği sosyal 
politikalara farklı bakış açıları, beklentileri vardır(bkz.Tablo:50).  
Anne, baba, kardeş gibi farklı yakınlık türlerinin özürlülere yönelik sosyal 
politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkili bir toplumsal faktör 
olduğu anlaşılmıştır. Bu durumun toplumdan topluma farklılık gösteren, çeşitli 
toplumsal rollere verilen değerle ilgili olduğu düşünülebilir. Araştırmada en 
memnuniyetsiz kesimin “anne”ler olması oldukça dikkat çekicidir. Bunu, 
toplumumuzda kadına verilen değere karşılık açığa çıkan olumsuz duygunun 
genelleştirilmiş bir dışavurumu olarak düşünebiliriz. Halen erkek egemen bir toplum 
olduğumuz varsayılırsa, toplumda “baba”lara biçilen rolün de olumlu duyguları 
pekiştirici bir etki oluşturması anlaşılır olacaktır (bkz. Tablo:51). Birinci 
varsayımımız doğrulanmıştır. 
2.  Özürlü yakınlarının yaşı özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 
dair memnuniyet düzeylerinin ve gelecek endişelerinin farklılaşmasında 
etkileyici bir faktördür. 
Farklı yaş gruplarındaki özürlü yakınlarının özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair memnuniyet düzeyleri de farklılaşmıştır. Yaşla memnuniyet düzeyi 
arasında bir doğru orantı olduğu görülmektedir. Yaş arttıkça memnuniyet düzeyi de 
artmaktadır. 30 yaş altı özürlü yakınlarının bariz memnuniyetsizliği dikkat çekicidir. 
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Bilindiği üzere ilk gençlik evresi eleştirel bir dönemdir. Rasyonel çözüm önerileri 
olmamakla birlikte ideale dönük beklentiler ön plandadır. Hayata dair duruş, bakış 
açısı için bir geçiş evresidir bu. Kişiliğin tam olarak oturduğu daha ileri yaş 
gruplarında rasyonel bir bakış açısı da gelişir. İleri yaş gruplarında memnuniyet 
düzeyindeki dikkat çekici artışın bu durumla ilintili olduğu düşünülebilir(bkz. 
Tablo:52).  
Her yaş grubunun kendi dönemine yönelik beklentileri vardır. Hayata henüz 
atılan 30 yaş altı grubun, yakını özürlü olan bireye yönelik mesleki endişeler 
taşımaları anlaşılır bir durumdur. Çünkü henüz kendileri için de bu endişeyi 
taşıdıkları, özürlü yakınlarıyla özdeşim kurdukları düşünülebilir. 50 yaş üzeri özürlü 
yakınlarında bakım hizmetlerine ya da bağımsız yaşama dönük endişeler de aynı 
oranda anlaşılır bir durumdur.  (bkz. Tablo: 53). İkinci varsayımımız doğrulanmıştır. 
3. Özürlü yakınlarının cinsiyeti özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair memnuniyet düzeylerinin farklılaşmasında etkileyici bir 
faktördür. 
Erkeklerin özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalar konusundaki 
memnuniyet düzeyi oldukça yüksekken kadınların ise aynı politikalara dönük 
memnuniyet düzeyleri manidar biçimde düşük çıkmıştır. Kadınların beğenisini 
kazanmanın daha zor olduğu, erkeklere göre daha eleştirel bir yaklaşım içinde 
oldukları söylenebilir  (bkz. Tablo: 54). Üçüncü varsayımımız doğrulanmıştır. 
4. Özürlü yakınlarının öğrenim düzeyi özürlülere yönelik sosyal 
politikalara dair memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında etkilidir.  
Öğrenim düzeyi yüksek özürlü yakınları daha kalıcı, istikrarlı sosyal 
politikalar beklemektedir. Öğrenim düzeyinin düşmesiyle birlikte ise ümitsizlik 
duygularının artmaktadır.(bkz. Tablo: 55).  
Eğitim düzeyi insanlara rasyonel değerlendirme imkânı sunmaktadır. Özürlü 
yakınlarının, özürlülere yönelik sosyal politikaları değerlendirme biçimlerinde de bu 
durumun geçerli olduğu anlaşılmaktadır. En yüksek memnuniyetsizler oranı %63,2 
ile ilköğretim mezunları arasında bulunurken en düşük memnuniyetsizler oranı 
%18,5 ile üniversite mezunları arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim düzeyinin 
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yükselmesiyle birlikte politikalara yönelik olumlu bir bakış açısı da gelişmektedir. 
(bkz. Tablo: 56). Dördüncü varsayımımız doğrulanmıştır. 
5.  Özürlü yakınlarının mesleği özürlülere yönelik sosyal politikalara dair 
beklentilerin farklılaşmasında etkilidir.  
Farklı mesleklere sahip özürlü yakınlarının özürlülere yönelik sosyal 
politikalara dair beklentileri de farklılaşmaktadır. Öğrenci olan özürlü yakınlarının 
tümünün beklentisi kalıcı politikalardır. İstihdama dönük beklentiler bütün meslek 
gruplarında yüksek olmakla birlikte diğerlerine oranla serbest meslekle uğraşan 
özürlü yakınlarında daha yüksek(%75,6) çıkmıştır. Bunun yanında hoşgörülü toplum 
beklentisi memur olan özürlü yakınlarında diğerlerine oranla daha yüksektir(%29,8). 
Koruyucu sağlık hizmetlerine dönük beklentiler ise kendi içlerinde %10,2 ; diğer 
meslek grupları içersinde ise %60 ile ev hanımlarında çıkmıştır. Birçok özürlü 
anneleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerde, çocuklarının özürlü olmalarının nedeni 
olarak doğum yaptıkları zamanda yeterince koruyucu sağlık hizmetlerinin olmayışı 
ya da doğum esnasında yapılan hatalar gösterilmiştir. Dolayısıyla bu oranı hatalı 
doğumdan dolayı özürlü çocuğa sahip olan annelerin oluşturduğu düşünülmektedir. 
 Koruyucu sağlık hizmetlerine dönük beklentilerin emeklilerde diğerlerine 
oranla yüksek(%22,2)  olduğu görülmektedir. Yaş itibariyle bu özürlü yakınlarında 
sağlık konusunun öncelik kazandığı varsayılabilir. Sosyal politikalar konusunda 
ümitsizlik duyguları taşıyan memur ve öğrenci özürlü yakını yoktur. Ümitsizlik 
duyguları (1 işçi özürlü yakınının oluşturduğu oran dikkate alınmazsa) %21,2 oranla 
ev hanımlarında yoğunluk kazanmaktadır. İçinde yaşadığımız toplum, ev 
hanımlarının toplumsal rollerine yeteri kadar değer vermemektedir. Bu durumun, ev 
hanımları için bir karamsarlık nedeni olduğu ve ümitsizlik duygularını açığa 
çıkardığı düşünülmektedir. (bkz. Tablo: 58). Beşinci varsayımımız doğrulanmıştır. 
6. Özürlü yakınlarının toplam gelir düzeyi özürlülere yönelik sosyal 
politikalara dair memnuniyet ve beklentilerin farklılaşmasında etkilidir.  
Özürlü yakınlarının gelir düzeyleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalara dair beklentilerin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Ümitsizlik duyguları en yoğun 1000 YTL ve altı kazanca sahip özürlü yakınlarında 
yaşanmaktadır. Ümitsizlik duygularını dile getiren 2000 YTL ve üzeri kazanca sahip 
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özürlü yakını ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla gelir düzeyinin insanların 
karamsarlığı üzerinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir. 1000-2000YTL arası gelir 
düzeyine sahip özürlü yakınlarında diğerlerine oranla hoşgörülü toplum beklentisi ön 
plandadır(bkz. Tablo: 59). Sosyoekonomik durumlarını çok kötü olarak niteleyen 
özürlü yakınlarının istihdama dönük beklentileri en üst seviyededir(%90,9). Aynı 
zamanda sosyoekonomik düzeyin düşmesiyle birlikte karamsarlık ifadelerinin de 
arttığı görülmektedir. Sosyoekonomik düzey istihdam durumuyla doğrudan ilgilidir. 
Dolayısıyla sosyoekonomik durumu düşük düzeyde olan ailelerin kendilerine dönük 
bir istihdam sorunu da yaşadıkları varsayılabilir. Kendilerine dönük bu sorunun 
özürlü yakınlarına yönelik beklentilerini de etkiliyor olduğu düşünülebilir (bkz. 
Tablo: 62).  
Özürlü yakınlarının gelir düzeyi ile özürlülere yönelik mevcut sosyal 
politikalar dair memnuniyet düzeyi arasında bir doğru orantı olduğu görülmüştür. 
500YTL ve altı gelir düzeyine sahip özürlü yakınlarda memnuniyetsizlerin oranı 
%57,6 iken 2000YTL ve üzeri gelire sahip özürlü yakınlarında özürlülere yönelik 
politikalar konusunda herhangi bir memnuniyetsizlik ifadesine rastlanmamıştır.  
(bkz. Tablo: 60). Sosyoekonomik durumlarını kötü olarak niteleyenlerin %71,1’i 
özürlülere yönelik sosyal politikalar konusundaki memnuniyetsizliğini dile 
getirmiştir. Sosyoekonomik durumlarını orta ya da daha üst düzeyde tanımlayanların 
%70’inden fazlası sosyal politikalardan memnundur. İnsanların sosyoekonomik 
durumlarındaki iyileşmelerin pozitif bakış açılarına katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 
(bkz. Tablo: 61). Altıncı varsayımımız doğrulanmıştır. 
7. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair 
bilgi düzeyleri özürlülere yönelik mesleki destek, kurs yada rehabilitasyon 
hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşmasında etkili bir faktördür. 
 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik mesleki destek, kurs yada rehabilitasyon 
hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara yönelik 
bilgi düzeyleri ile “eğitsel rehabilitasyon merkezleri gibi mesleki rehabilitasyon 
merkezleri açılmalı” ve “eğitimin sonunda iş imkanı sağlansın” önerileri arasında 
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anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Özürlülere yönelik sosyal politikalar 
konusunda hiç bilgisi olmadığını söyleyen özürlü yakınlarının “eğitsel rehabilitasyon 
merkezleri gibi mesleki rehabilitasyon merkezleri açılmalı” önerisi %14’te 
kalmışken diğer bilgi düzeylerinde kademeli olarak artmış ve bu oran özürlülere 
yönelik sosyal politikaları çok iyi bildiğini söyleyenlerde %83,3’e çıkmıştır. 
“Eğitimin sonunda iş imkânı sağlansın” önerisi ise özürlülere yönelik sosyal 
politikalar konusunda hiç bilgisi olmadığını söyleyen özürlü yakınlarında %73,7 iken 
aynı öneri bu politikaları çok iyi bildiğini söyleyenlerde %6,7’ye düşmüştür. Bu 
bağlamda denilebilir ki sosyal politikalara yönelik bilgi düzeylerine göre beklentiler 
ve düşünceler farklılaşmaktadır.(bkz. Tablo: 66). Yedinci varsayımımız 
doğrulanmıştır. 
8. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair 
bilgi düzeyleri özürlülere yönelik istihdam hizmetleriyle ilgili beklentilerin 
farklılaşmasında etkili bir faktördür. 
 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik istihdam hizmetleriyle ilgili beklentilerin 
farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Korumalı iş ortamına yönelik 
beklentiler bütün gruplarda düşük seviyelerde yer almaktadır. “İşveren kurumlarla 
eşgüdümlü bir eğitim sistemi olmalı” ve “aldığı eğitime ilişkin istihdam alanları 
yaratılmalı” öneri/beklentileriyle özürlülere yönelik politikalar konusundaki bilgi 
düzeyi arasında anlamlı bir ilişki görünmemektedir. Ancak “mesleki rehabilitasyon 
merkezleri olmalı” beklentisi bilgi düzeyi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. (bkz. 
Tablo: 67). Sekizinci varsayımımız doğrulanmıştır. 
9. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair 
bilgi düzeyleri özürlülere yönelik eğitim hizmetleriyle ilgili beklentilerin 
farklılaşmasında etkili bir faktördür. 
 Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik eğitim hizmetleriyle ilgili beklentilerin farklılaşması 




10. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair 
bilgi düzeyleri bu politikalar konusundaki memnuniyet ve beklentilerin 
farklılaşmasında etkilidir. 
Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara ilişkin memnuniyet 
derecelerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Özürlülere 
yönelik politikalar konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte 
özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara dair farkındalığın da arttığı ve bu 
kapsamda bir değerlendirmenin yapıldığını söylemek mümkündür.(bkz. Tablo: 69). 
Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi düzeyleri ile 
özürlülere yönelik hizmet veren kurumlara ilişkin beklentilerin farklılaşması arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.(bkz. Tablo: 70).  
Özürlü yakınlarının özürlülerle ilgili kurum, kuruluş ve derneklerin 
faaliyetlerini takip etme dereceleri ile özürlülere yönelik mevcut sosyal politikalara 
ilişkin bilgi düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Faaliyetleri takip etmek ilgi ve duyarlılığın bir göstergesidir. Dolayısıyla bu durum 
da doğrudan özürlüler konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin yükselmesine katkı 
sağlamaktadır.(bkz. Tablo: 73). Özürlü yakınlarının özürlülerle ilgili kurum, kuruluş 
ve derneklerin faaliyetlerini takip etme dereceleri ile özürlülere yönelik sosyal 
politikalara ilişkin memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Özürlü yakınlarının özürlülere yönelik sosyal politikalar konusunda 
bilgi ve bilinç düzeyi kazanmalarında bu tür faaliyetler önemli bir 
faktördür(Bkz.Tablo:73).  
Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal politikalara dair bilgi 
düzeyleri ile bu politikalara ilişkin memnuniyet düzeylerinin farklılaşması arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Özürlü yakınlarının özürlüler için mevcut sosyal 
politikalara dair bilgi ve bilinç düzeyi yükseldikçe bu politikalara dair memnuniyet 
düzeylerinin de arttığı görülmektedir. Özürlü yakınlarının politikaları bilmeleri aynı 
zamanda kendilerine sağlanan hizmetlerin ve hakların da farkına varmalarını 
sağlamaktadır. Böylece mevcut sosyal politikalara yönelik olumlu bir kanı 
gelişmektedir(bkz. Tablo: 71). Onuncu varsayımımız doğrulanmıştır. 
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Çalışmada özürlüler konusunun seçilmesinin en temel nedeni, araştırmacının 
yaklaşık on yıldır bu alanın içinde çeşitli kademelerde görev yapıyor olmasıdır. Bu 
süreçte, özürlülere yönelik uygulanan politikalar konusunda, olumlu birçok 
gelişmeyi gözleme fırsatı olmuştur. Fakat aynı zamanda olumsuz uygulamalara da 
şahit olunmuştur. Zaman içinde bu sorunların da giderilebileceğini inanılmaktadır. 
İhtiyacımız olan en önemli şey, sorunların farkına varmaktır. Ancak bu farkındalığı 
kazanabilmek için, öncelikle bu sorunlardan doğrudan etkilenen özürlü yakınlarını  
analiz etmek gerekir. Çalışmamız bunu amaçlamışdır.  
Ülkemizde özürlülere yönelik yasal düzenlemeleri tek başına ele almak çeşitli 
yanılgılara ya da aşırı iyimserliğe yol açabilir. Yasal düzenlemeler sadece özürlüler 
politikası madalyonunun bir yüzünü oluşturmaktadır. Madalyonun diğer yüzü ise 
pratikteki uygulamalar ve kurumlaşmalardır. 
Son yıllarda ülkemizde özürlülere yönelik kurumlaşmada sayısal bir artış 
gözlenmektedir. Ancak bu artış sorunların çözümüne yeterli gelmediği gibi, çoğu 
durumda kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve denetim boşlukları gibi yeni sorun 
alanları yaratabilmektedir. Kurumların nitelik ve etkinliği asıl odaklanmamız gereken 
noktadır. Türkiye’deki özürlülere yönelik kurumların ne kadar etkili, verimli ve 
rasyonel olduğunun cevabı; aynı zamanda bize, Türkiye’deki özürlüler politikasının 
ne ölçüde başarılı olduğunun cevabını verecektir. Yasal düzenlemelerde ve 
kurumların sayısal olarak büyümesinde neredeyse Batı standartlarına ulaşmamıza 
rağmen etkili, verimli ve koordineli kurumsallaşma anlamında henüz yeterli 
olduğumuzu söylemek mümkün görünmemektedir.  
Türkiye’de özürlülüğün sosyolojik boyutuyla ilgili yeteri kadar istatistiki 
araştırmanın olmadığını söylemek mümkündür. Hem yeni politikalar üretmede 
kaynaklık sağlayacak hem de üretilen politikaların etkinliğini değerlendirmeye 
yardımcı olacak verilerin olmayışı önemli bir eksikliktir. Fakat aynı zamanda bu 
alana üniversitelerin, araştırma kurumlarının daha fazla ilgi göstermeye başlaması ve 
bu alanda gerekli koordinasyonu sağlayacak, belirli çalışmaları üstlenecek merkezi 
bir kurumun [Özürlüler İdaresi Başkanlığı] faaliyete girmesi sevindirici 
gelişmelerdendir. Ayrıca özürlülerin sorunlarını sosyal siyasi bir yaklaşımla ele alan  
5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, özürlülere yaklaşımda temel 
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paradigmanın değişmeye başladığının bir göstergesi olarak umut verici 
gelişmelerdendir.   
Bu Kanun’da özürlülere yönelik engel alanlarının giderilmesine dönük çeşitli 
düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca Kanun, özürlülerin özürlü olmayanlarla 
arasındaki sosyal mesafeyi azaltmaya ve mümkün olduğunca fırsat eşitliği sağlamaya 
yönelik bir pozitif ayrımcılığa adım atmaya başladığı şeklinde de değerlendirilebilir. 
Yine Özürlüler Kanunu ileriye yönelik sorunların çözümünü kolaylaştırıcı 
kurumsallaşmanın yolunu açmıştır. Özürlüler Kanunu; günübirlik ya da günü 
kurtarmaya yönelik politikalar üretmeye zemin hazırlayacak bir yaklaşımdan 
kurtulmaya başladığımızın işaretlerini vermekte, daha uzun vadeli ve kalıcı çözümler 
üretmeye dönük politikalar için olumlu bir zemin hazırlamaktadır. Ancak birçok 
düzenleme; çeşitli bakanlıklar ve kurumlar arası koordinasyona ve yönetmeliklere 




Türkiye’de özürlüler politikası kapsamında en çok tartışılan konulardan biri 
de özürlülerin istihdamı konusudur. Özürlülerin istihdamı, birçok kurumu 
ilgilendiren ve çok yönlü bir sorun alanıdır. Özürlülerin istihdamı konusunda 
atılabilecek olumlu adımlar özürlülerin genel sorunları çerçevesinde birçok sorun 
alanında çözüm sürecinin başlamasına katkı sağlayacaktır. Sanıyoruz ki bu sorunun 
çözümü soruna hangi pencereden baktığınıza bağlıdır. “Özürlüye göre iş mi?” yoksa 
“İşe göre özürlü mü?”. Bu sorulara verilebilecek sağlıklı cevapların bu alandaki 
temel politikaları belirlemede önemli katkıları olacaktır.  
Tablo 26’da %44,3’lük büyük bir orandaki özürlü yakını eğitimin sonunda iş 
imkânı sağlansın talebini dile getirmiştir. Türkiye şartlarında eğitim alan her özürlü 
için istihdam alanı yaratılması önerisi çok rasyonel olmamakla birlikte özürlü 
istihdamı sağlayan işverenlere dönük teşviklerin artırılması –ki son yıllarda zorunlu 
kota haricinde vergi teşvikleri uygulanmaktadır- bu beklentilere kısmen cevap 
verebilecektir. Elbette her özürlü bireyin yapabileceği çeşitli işler vardır ve onlar için 
imkânlar ölçüsünde çeşitli istihdam alanları yaratılabilir. Ancak ağır durumdaki 
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zihinsel engellilerin, otistiklerin ya da çeşitli duygu durum bozukluğu yaşayan 
bireylerin birçoğunun mesleki beceri kazanmasını beklemek çok gerçekçi bir 
yaklaşım olmaz. Bu bireylerin öncelikli ihtiyacı sağlıklı bir bakım hizmeti ve buna 
dair politikalardır (Bkz. Tablo:65). 
Özürlülerin mesleki rehabilitasyonla ilgili beklentileri konusunda da yeni 
düzenlemelere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Zorunlu eğitim yaşını geçmiş 
bireylere tıbbi ya da eğitsel rehabilitasyon hizmetleri yeteri kadar yarar 
sağlamamaktadır. Bu yaş grubunu geçmiş bireylerin kendi düzeylerinde ve özür 
gruplarında mesleki rehabilitasyon hizmetleri almalarının daha yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
Özürlülere yönelik eğitim politikaları konusunda, özel eğitimin oldukça 
yüksek maliyete sahip bir hizmet alanı olduğunu belirtmekte yarar vardır. Örnek 
olarak eğitim uygulama okullarında ilgili yönetmelik kapsamında sınıflardaki 
öğrenci sayısı sekiz kişiyi geçemez ve her sınıfta iki zihinsel engelliler sınıf 
öğretmeni görev alabilir. Ayrıca bu okullarda taşıma ve öğle yemekleri devlet 
tarafından finanse edilir. Bu okullarda haftanın beş günü otuz saat eğitim/öğretim 
hizmeti verilir. Ayrıca bu okullara devam eden birçok öğrenci haftada 2–3 saatlik 
özel rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitiminden de yararlanmaktadır. Bu 
hizmetin gideri de devlet tarafından finanse edilmektedir. Dolayısıyla 2008 yılı 
itibariyle hem devlet okuluna hem de rehabilitasyon merkezine giden bir özürlünün 
devlete yaklaşık maliyeti aylık 1500-2000 YTL. arasındadır. Neredeyse 4 asgari 
ücret tutarındaki bu rakam Türkiye şartlarında oldukça yüksek bir miktardır. 
Dolayısıyla bu kapsamda daha mütevazı ödeneklerle daha verimli politikaların 
üretilip üretilemeyeceği sorgulanabilir.  
İşitme engellilere yönelik eğitim politikaları konusunda şu değerlendirmeleri 
yapmak mümkündür. İşitme engellilerin lise eğitimleri çok programlı liselerde 
verilmekte iken daha sonra çok programlı liseler meslek liselerine dönüştürülmüştür. 
Diğer meslek liseleri ile aynı statüde olan bu meslek liselerinde uygulanan müfredat, 
bölümler ve uygulanan mevzuat da tamamen aynıdır. Fakat bu durum birçok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin işitme engelli olmaları(birçoğu doğuştan 
ve total) dolayısıyla bu öğrencilerin işitme engeli olmayan öğrenciler düzeyinde 
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kavram becerisi kazanmaları neredeyse imkânsızdır. Fakat bu öğrencilerin aynı 
kavram düzeyine sahip oldukları varsayılarak fizik, kimya, biyoloji, edebiyat gibi 
genel kültür dersleri almaları beklenmekte ve bunlardan sorumlu tutulmaktadırlar. 
Genelde bu tür okullarda bu tür dersler fonksiyonelliklerini tamamen kaybetmiş 
sadece mevzuatta yer aldığı için göstermelik uygulama niteliğindedir. Öğrenciler bu 
dersleri tamamen angarya olarak değerlendirmekte ve anlamlandırmadan yoksun bir 
ezberle sorumlu tutuldukları bu dersleri geçmeye çalışmaktadırlar. Yine aynı şekilde 
bu okullardaki elektrik, tesisat, tesviye gibi bölümler işitmeyen öğrenciler için risk 
unsuru taşımakta ve öğrencilerin mezun olduktan sonra bu alanları meslek olarak 
devam ettirmeleri mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu tür okullarda bu 
öğrencilerin işiten meslek lisesi öğrencileri ile aynı kulvarda oldukları düşüncesinden 
ve buna bağlı olarak da şartların eşit olması gerektiği söylemlerinden vazgeçilmeli, 
mesleğe dönük ve daha paragmatik politikalar hayata geçirilmelidir.(Çıraklık eğitim 
müfredatına benzer ayakkabıcılık, aşçılık, berberlik, süsleme sanatları gibi doğrudan 
mesleğe ve el becerilerine yönelik politikalar.)  
Özürlü yakınlarının %14’ü, eğitim konusundaki beklentilerinde, sık öğretmen 
değişiminin olmamasını dile getirmişlerdir.(Bkz. Tablo:17) Bu durum okullardaki 
öğretmenlerin tümünün kadrolu olmamasından ve görevlendirmelerin yıllık 
yapılmasından kaynaklanan bir durumdur. Rehabilitasyon merkezleri için de 
merkezlerin serbest piyasa koşulları içinde personel politikalarından kaynaklanan bir 
durumdur. Okullar için bu sorunun çözümü, her sınıf düzeyinde en azından bir 
öğretmenin o okulun kendi kadrosunda olmasına dikkat edilmesidir. Dolayısıyla 
ikinci öğretmenin değişmesi veli ve öğrencileri çok fazla etkilemeyecektir. 
Gerçekten de özellikle zihinsel özrü olan öğrenciler değişimlere en ağır uyum 
sağlayan öğrencilerdir. Dolayısıyla bu okullardaki öğretmenlerin mümkün olduğunca 
en uzun süreli kalmaları öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramamasında önemli 
katkılar sağlayacaktır. Rehabilitasyon merkezleri için de yine bu sorunun çözümü, 
personel çalışma sözleşmelerinin sürelerinin daha uzun tutulmasıyla giderilebilir. 
Yıllık sözleşmeler yerine 3 yıllık 5 yıllık sözleşmeler tercih edilebilir. 
Özürlülere yönelik rehabilitasyon hizmetleriyle ilgili beklentilere 
baktığımızda %15’lik bir kesimin rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan programla 
devlet okullarında uygulanan programların eşgüdümlü olması talebi vardır 
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(Bkz.Tablo:23). Özürlülere yönelik rehabilitasyon politikaları bağlamında bu 
durumun ciddi sorunlar yarattığını söylemek yerinde olacaktır. Okullarda verilen 
eğitim günde 6 saatten haftada 30 saat ayda ise 120 saattir. Rehabilitasyon 
merkezlerinde ise ayda sadece 10 saat destek eğitimi verilmektedir. Dolayısıyla 
rehabilitasyon merkezleri okullarla ve öğretmenlerle sürekli işbirliği halinde olmalı 
ve programlarını buna göre yapmalıdır. Ancak bu alanda çalışan biri olarak durumun 
genellikle böyle olmadığını söylemekte yarar vardır. Genelde rehabilitasyon 
merkezleri okullarla işbirliğine çok fazla açık olmamakta, velileri kurumlarında 
tutabilmek için gerçek dışı vaatlerde bulunabilmekte ve velilerin gerçekleşmesi 
mümkün olmayan yüksek beklentiler taşımalarına sebebiyet verebilmektedirler. 
Gerçekte, zekâ düzeyi olarak okuma yazma performansı göstermesi mümkün 
olmayan bireylere velileri memnun etmek için bu tür eğitimlerin verilmeye 
çalışıldığını görmek mümkün olabilmektedir. Böylece çocukların gerçek 
performansları ketlenmekte; aynı zamanda veliler, bu beklentilerini okullara 
aktararak çatışma zemini yaratabilmektedirler. 
Özürlülere yönelik sağlık hizmetleriyle ilgili beklentilere baktığımızda %16,9 
oranında psikolojik destek hizmetlerine ağırlık verilmesi istenmektedir(Bkz. Tablo:20). 
Aslında bu talep doğrudan özürlü vatandaşlara yönelik değil özürlü yakınlarının kendileri 
için istedikleri bir uygulamadır. Gerçekten de aslında böyle bir uygulamaya ihtiyacın 
olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Birçok özürlü yakını özürlü bir bireye sahip olma 
gerçeği ile tam anlamıyla yüzleşememektedir. Özellikle bakıma muhtaç ve çok ağır 
düzeydeki özürlüler, aileler üzerinde oldukça ciddi olumsuz psikolojik etkiler meydana 
getirebilmektedir. Dolayısıyla bu tür ailelere yönelik düzenli ya da ihtiyaç duyduklarında 
danışabilecekleri psikolojik danışmanlık merkezlerinin oluşturulması önemli bir ihtiyaca 
cevap verecektir. 
Tek tip sosyal politikalar yerine, ihtiyaca odaklanmış, farklı sosyal gruplara 
yönelik ve farklı özür durumlarını dikkate alan çoklu ve daha esnek politikalar 
gündeme gelebilir. Özürlülere yönelik her hizmet alanında, yapılan düzenlemelerde 
özür türleri dikkate alınmalıdır. Özür türlerini dikkate almadan özürlüleri bir bütün 
kabul ederek yapılan düzenlemeler bazı özür türlerinde çeşitli engelleri de 
beraberinde getirmektedir. Özür türüne odaklanmış esnek politikalara örnek olarak 
resmi kurumların zaman zaman açtığı özürlü memur alımı sınavlarını verebiliriz: 
zorunlu özürlü kadrosunu doldurmak için resmi kurumlar özürlü memur alımı 
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sınavları yapmaktadır. Ancak çoktan seçmeli test usulü yapılan bu sınavlarda, bütün 
özürlülerin aynı şartlara sahip ve aynı kategoride oldukları varsayılmaktadır. Bu 
sınavlarda, zekâ durumu, kavrama yeteneği ya da kavramları kullanma becerisi 
normal düzeyde olan görme ya da ortopedik özürlüler; zihinsel ya da işitme 
özürlülere göre doğrudan avantaj sağlamaktadırlar. Sadece %40’lık işgücü kaybı 
raporuyla; bütün bu özür gruplarının aynı sınav sistemiyle, eşit bir şekilde 
yarışabilecekleri anlayışını benimsemek rasyonellikten uzak bir yaklaşımdır. İlgili 
sınavlara başvuranların özür gruplarına göre, kotaların belirlenmesi ve özür 
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Ek-1 Özürlü Yakını Görüşme Formu 
 
TÜRKİYE’DEKİ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK MEVCUT SOSYAL POLİTİKALARIN ÖZÜRLÜ 
BİREYLERE SAHİP AİLELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRMASI (ISPARTA ÖRNEĞİ) 
 
Bu araştırma sosyal bir Devlet olan Türkiye’de özürlülere yönelik uygulanan politikaların etkinliğini, 
verimliliğini ve ulaşılabilirliğini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sorulara vereceğiniz dürüst ve 
samimi yanıtlar araştırmanın güvenirliğine büyük katkı sağlayacaktır. Talep edildiği takdirde 
araştırmanın sonuçları sizinle paylaşılacaktır. İlginiz için şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız. 
 
GÖRÜŞME TARİHİ:………………. 
ÖĞRENCİYE YAKINLIK DERECENİZ:…………………. 
YAŞINIZ:…………….CİNSİYETİNİZ:………….. 
 
1. ÖĞRENİM DÜZEYİNİZ 
(  ) Okur-yazar değil  (  ) Okur-yazar  (  ) İlköğretim             
( ) Ortaöğretim  (  ) Üniversite 
Diğer:………………………………….. 
2. MESLEĞİNİZ:…………………………………………… 
3. AİLENİZİN TOPLAM GELİR DÜZEYİ………………………………………..YTL. dir 
4.    AİLENİZİN SOSYOEKONOMİK DURUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 
(  ) Çok kötü  (  ) Kötü  (  ) Orta   
(  ) İyi   (  ) Çok iyi 
5.  Özürlü yakınınızı özellikleri ve ihtiyaçları bakımından ne kadar tanıyorsunuz? 
(  ) Hiç tanımıyorum   (  ) Çok az tanıyorum          (  ) Tanımaya çalışıyorum 
 (  ) İyi tanıyorum  (  ) Çok iyi tanıyorum 
 6.  Özürlülerle ilgili yasal düzenlemeleri takip ediyor musunuz? 
(  )Hiç takip etmiyorum (  )Çok az takip ediyorum(  ) Takip etmeye çalışıyorum 
(  ) Genellikle takip ediyorum  (  ) Sürekli takip ediyorum 
7. Özürlülerle ilgili politikalar konusunda kendinizi ne ölçüde bilgili görüyorsunuz? 
(  ) Hiçbir bilgim yok    (  )Pek bilgim yok (  ) Biraz biliyorum 
(  ) Genellikle bilgi sahibiyim  (  ) Çok iyi biliyorum 
8. Özürlüler konusunda yapılan yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalarla ilgili ne 
düşünüyorsunuz 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
9. Özürlülere verilen hakları yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
10. Özürlülere verilen hizmetleri yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
11. Özürlü yakınınızla ilgili ne tür gelecek endişesi taşıyorsunuz.  
(  ) Meslek sahibi olma                 (  ) Bağımsız yaşayabilme 
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(  ) Devlet politikalarının değişkenliği    
(  ) Bakım hizmetlerine yönelik endişeler 
12. Özürlü yakınınıza yönelik, eğitim alanında ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Özürlülere yönelik eğitim veren devlet okuluna gidiyor 
(  ) Özel rehabilitasyon merkezine gidiyor 
(  ) Hem okula gidiyor hem de rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alıyor. 
(  ) Herhangi bir eğitim hizmetinden yararlanmıyor. 
13. Eğitim alanında, özürlü yakınınıza yönelik hizmetleri ve düzenlemeleri yeterli buluyor 
musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
14. Özürlülerin eğitimi ile ilgili önerileriniz nedir?  
 (  ) Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilmeli 
 (  ) Bireysel eğitime daha fazla ağırlık verilmeli 
 (  ) Eğitim kurumlarında sık öğretmen değişimi olmamalı 
 (  ) Devlet okullarındaki eğitim tam gün olmalı 
 (  ) Verilen eğitim çocuğumuzun toplumla kaynaşmasının sağlamalı 
 (  ) Özürlüler konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik bir eğitim verilmeli 
 (  ) Devlet okullarının imkanları artırılmalı 
 (  ) Herhangi bir önerim yok 
15. Özürlü yakınınıza yönelik, sağlık alanında ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak sağlık  hizmeti alıyorum 
(  ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değilim, sağlık hizmeti almıyorum. 
16. Sağlık alanında, özürlü yakınınıza yönelik hizmetleri ve düzenlemeleri yeterli buluyor 
musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
17. Özürlülere yönelik sağlık hizmetleri ile ilgili önerileriniz nedir?  
(  ) Özürlülere sağlık hizmeti tümüyle ücretsiz olsun 
(  ) Özürlülere sağlık konusunda pozitif ayrımcılık yapılsın 
(  ) Özürlülerin sağlık durumlarının ve gelişimlerinin düzenli takibi yapılsın 
(  ) Özürlülere ve özellikle yakınlarına yönelik psikolojik destek hizmetlerine ağırlık verilsin. 
(  ) Memnunum, herhangi bir önerim yok 
18. Özürlü yakınınıza yönelik, tıbbi ya da eğitsel rehabilitasyon alanında ne tür hizmetler 
alıyorsunuz? 
(  ) Özel rehabilitasyon merkezinden destek eğitimi alıyorum 
(  ) Herhangi bir rehabilitasyon merkezine gitmiyorum. 
19. Rehabilitasyon alanında, özürlü yakınınıza yönelik hizmetleri ve düzenlemeleri yeterli 
buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
 
20. Özürlülere yönelik rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili önerileriniz nedir? 
(  ) Okul programı ile rehabilitasyon merkezi programlarının eşgüdümlü olması 
(  ) Rehabilitasyon merkezi programlarının daha uzun süreli olması 
(  ) Rehabilitasyon merkezlerinin daha nitelikli olması 
(  ) Rehabilitasyon merkezlerinde verilen programların devlet okullarında da verilmesi 
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(  ) Herhangi bir önerim yok 
21. Özürlü yakınınıza yönelik, mesleki destek, kurs ya da rehabilitasyon alanında ne tür 
hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Herhangi bir destek almıyor 
(  ) Devlet okulunda mesleki kurs alıyor 
22. Mesleki destek, kurs ya da rehabilitasyon alanında, özürlü yakınınıza yönelik hizmetleri ve 
düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
 
23. Özürlülere yönelik mesleki destek, kurs ya da rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili önerileriniz 
nedir? 
 (  ) Eğitsel rehabilitasyon merkezleri gibi mesleki rehabilitasyon merkezleri de olmalı 
 (  ) Özür gruplarına göre mesleki kurslar düzenlenmeli 
 (  ) Eğitimin sonunda iş imkanı sağlanmalı 
24. Özürlü yakınınız için ne tür sosyal yardımlar alıyorsunuz? 
(  ) Herhangi bir sosyal yardım almıyoruz 
(  ) Vergi indiriminden yararlanıyoruz 
(  ) Yerel yönetimler ayni ya da nakdi yardım sağlıyor 
(  ) Hayır kuruluşları ayni ya da nakdi yardım sağlıyor 
(  ) Özürlü maaşından yararlanıyor 
25. Sosyal yardımlar konusunda, özürlülere yönelik hizmetleri ve düzenlemeleri yeterli buluyor 
musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
 
26. Özürlülere yönelik sosyal yardım hizmetlerine yönelik önerileriniz nedir?  
 (  ) Sosyal yardımlar suistimale açık olmamalı 
 (  ) Gelir düzeyine göre sosyal yardım oranları belirlenmeli 
 (  ) Sosyal yardımlar ayırım yapılmadan tüm özürlülere verilmeli 
 (  ) Sosyal yardımların niteliği özürlülerin tüketici olmalarına dönük değil üretici olmalarını 
destekleyici olmalı 
 (  ) Herhangi bir önerim yok 
27. Yerel yönetimler kapsamında Özürlü yakınınız için fiziksel çevre düzenlemelerine yönelik ne 
tür hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Özürlülere yönelik yeterli fiziksel düzenleme var 
(  ) Özürlülere yönelik yeterli fiziksel düzenleme yok 
28. Fiziksel çevre düzenlemeleri konusunda, özürlülere yönelik hizmetleri ve düzenlemeleri 
yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
 
29. Özürlülere yönelik fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili önerileriniz nedir?  
 (  ) Şehir planlaması yapılırken özürlüler dikkate alınmalı 
 (  ) Özürlülere yönelik özel sinema, park ve oyun alanları yapılmalı 
 (  ) Herhangi bir fikrim yok 
30. Özürlülere yönelik sağlık, eğitim, rehabilitasyon, sosyal ve sportif alanlarda hizmet veren 
kurumları yeterli buluyor musunuz? 
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 (  ) Yeterli buluyorum    (  ) Yetersiz       (  ) Orta seviyede 
31. Özürlülere yönelik sağlık, eğitim, rehabilitasyon, sosyal ve sportif alanlarda hizmet veren 
kurumlarla  ilgili önerileriniz nedir?  
(  ) Özürlülere yönelik eğitim hizmetleri devlet okullarında toplanmalı, öğrencinin takibi tek 
elden olmalı 
 (  ) Özürlülere yönelik hizmet veren kurumların yeterli tanıtımları yapılmalı 
 (  ) Kurumların yeterli denetimi ve takibi yapılmalı 
 (  ) Kurumların özürlülere yönelik suistimali önlenmeli 
 (  ) Fikrim yok 
32. Özürlü yakınınız için sportif ve sosyal faaliyetlere yönelik ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Okulun düzenlediği faaliyetlere katılıyor  (  ) Herhangi bir hizmet almıyor 
33. Sportif ve sosyal faaliyetler konusunda, özürlülere yönelik hizmetleri ve düzenlemeleri 
yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum  (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
 
34. Özürlülere yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerle ilgili önerileriniz nedir?  
 (  ) Öğrencilerin kişisel ilgi, yetenek ve becerileri değerlendirilmeli 
 (  ) Okul haricinde diğer kurumlarda rol üstlenmeli 
 (  ) Özürlülere yönelik kulüpler yaygınlaştırılıp etkinleştirilmeli 
 (  ) Herhangi bir fikrim yok 
35. Özürlü yakınınız için bakım hizmetlerine yönelik ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Bakım yardımı alıyor    (  ) Herhangi bir yardım ya da hizmet almıyor 
36. Bakım hizmetleri konusunda, özürlülere yönelik düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum  (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
 
37. Özürlülere yönelik bakım hizmetleriyle ilgili önerileriniz nedir?  
 (  ) Bakım yardımı ihtiyacı olana verilsin suistimal önlensin 
 (  ) İhtiyacımızda çocuklarımızı bırakabileceğimiz bakım merkezleri olsun 
 (  ) Bakım yardımı ayırım yapılmadan tüm özürlülere verilsin 
38. Özürlü yakınınız için istihdama yönelik ne tür hizmetler alıyorsunuz? 
(  ) Herhangi bir istihdam hizmeti almıyor 
(  ) Okulda mesleki eğitim alıyor 
39. İstihdam konusunda, özürlülere yönelik düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? 
(  ) Tamamen yetersiz buluyorum (  ) Genellikle yetersiz buluyorum 
(  ) İyi sayılır  (  ) İyi   (  ) Çok iyi 
40. Özürlülere yönelik istihdam hizmetleriyle ilgili önerileriniz nedir? 
 (  ) Mesleki rehabilitasyon merkezleri olmalı 
 (  ) İşveren kurumlarla eşgüdümlü bir eğitim sistemi olmalı 
 (  ) Öğrencinin aldığı eğitime ilişkin istihdam alanları yaratılmalı 
 (  ) Korumalı iş ortamları sağlanmalı 
 (  ) Herhangi bir fikrim yok 
41. Özürlülere yönelik çıkartılan Kanun, yöneltmelik ve diğer düzenlemeler konusunda genel olarak 
bir bilginiz var mı? 
(  ) Hiçbir bilgim yok        (  ) Pek bilgim yok (  ) Biraz biliyorum 





42. Özürlülerle ilgili kurum, kuruluş ve derneklere üye misiniz?    (  ) Evet (  ) Hayır  
43. Özürlülerle ilgili kurum, kuruluş ve derneklerin düzenledikleri faaliyetleri takip ediyor musunuz?  
(  ) Hiç takip etmiyorum (  ) Çok az takip ediyorum    (  ) Takip etmeye çalışıyorum      (  ) 
Genellikle takip ediyorum                      (  ) Sürekli takip ediyorum 
44. Özürlüler için 5-10 yıl sonrasında nasıl bir dünya ümit ediyorsunuz?  
 (  ) Özürlülere karşı önyargısız ve hoşgörülü bir toplum 
 (  ) Özürlülüğü en asgariye indirecek koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşacağı bir dünya 
 (  ) Kalıcı politikalar 
 (  ) İstihdama yönelik politikalar 
 (  ) Geleceğe yönelik herhangi bir ümidim yok 
45. Özürlüler yönelik olarak 5-10 yıl sonrasında hangi yasal düzenlemeleri öngörüyorsunuz?  
 (  ) Politikalar uygulanabilir ve pratiğe dönük olacak 
 (  ) Avrupa Birliği normlarına uygun olacak 
 (  ) Günümüzden bir farkı olmayacak 
 (  ) Eğitim hizmetleri tek kurumda toplanacak 
 (  ) Bakım hizmetlerine yönelik düzenlemeler yapılacak 
  46. Özürlülere yönelik mevcut politikalar konusundaki genel görüşünüz nedir? 
 (  ) Özürlüleri bağımlılığa sürükleyen politikalar uygulanıyor 
 (  ) Özürlülere yönelik iyileştirmeler genellikle suistimal ediliyor 
 (  ) Özürlülere yönelik hizmet veren kurumların yeterli denetim ve takibi yapılmıyor 
 (  ) Mevcut politikalar gayet iyi 

























Ek-2 Örnek Olay  
 
   Bu kapsamda hem bir özürlü annesiyle, hem de bir rehabilitasyon merkeziyle 
ilgili iki örnek olay ele alınacaktır. 
1. Isparta Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin veli 
toplantılarından birinde özürlü bir öğrencinin annesi şu ifadeleri kullanmıştır: 
“Yıllarca özürlü çocuklarımızın öğrenimine yönelik böyle bir okulun açılması için 
mücadele verdik. Çok şükür, bugün çoğu özel kolejlerin bile sahip olamadığı 
imkânlara sahip böylesi bir okulumuz var. Çocuklarımız burada, en iyi şekilde eğitim 
alarak hayata hazırlanıyor. Artık bundan sonra bu okulların kapanması için mücadele 
vermeliyiz. Bu okulları öğrencisiz bırakmak, özürlülüğü kaldırmak için...” 
2. Yeni açılacak bir rehabilitasyon merkezinin girişimcisi galoş yapımında 
kullanılan yakma/yapıştırma cihazları hakkında bilgi almak için okula ziyarette 
bulundu. Konuşulan konu, galoş yapımındaki davranış basamakları, bu eğitim hangi 
düzeydeki zihinsel özürlü bireyler için uygun olduğu ya da onlara ne gibi 
davranış/beceriler kazandırdığı değil; 1 kilo naylondan ne kadar galoş çıktığı, 
bunların nereye ve kaça pazarlandığı konusuydu. Alanla, özürlülerle ya da eğitimle 
hiçbir ilgisi olmayan girişimcimiz belli ki bir taşla birkaç kuş vurmak istiyordu. 
Zaten kendisine merkezle ilgili hazırlıklarının ne aşamada olduğu sorulduğunda 
gerçek niyetini ortaya çıkardı: “Hazırlıklar tamam, zaten rehabilitasyon merkezi 
dediğin de nedir ki, iki minder üç sünger hepsi bu. Isparta’nın parasını biraz da biz 
yiyelim. Çok kârlı bir iş… Burası bir başlasın bir yıl içinde 3–4 yere daha merkez 
açıp zincir kuracağım.” 
Tamamen ticari bir zihniyetle açılan bu kurumun ömrü fazla uzun olmadı. 
Elbette bazı merkezler oldukça profesyonel bir kadro ve anlayışla hizmet 
vermektedirler. Ancak tamamen ticari kazanç için özürlüleri istismar eden ve nitelik 
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